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AMÉRICA 
Obras generales 
96016 ABELLÁN, J. L: La idea de América. Origen y Evolución. - Ediciones 
Istmo. (Colección Fundamentos, 23). - Madrid, 1972. - 245 p., 27 ils. 
(18 X 11). 
El autor hace un análisis del origen y evolución de las ideas sobre América 
y el americanismo. Analiza la idea de América a través de los pensadores 
y políticos americanos como Sarmiento, Bolívar, Martí, Gaos, y españoles 
como Costa, Unamuno, Ortega, etc. A lo largo de su exposición destaca 
dos rasgos fundamentales de la cultura americana, uno el sentimiento de 
continuidad con la cultura española y el otro la tendencia a un humanismo 
real. Destaca la importancia de las ideas y la función que las mismas ejer-
cen en la evolución histórica y política del continente americano, pone 
como ejemplo el carácter que los intelectuales tienen como exponentes de 
la vida pública de su país, como líderes políticos o diplomáticos o cual-
quier otra función estatal. La obra incluye un índice general, índice ono-
mástico, tabla cronológica y epílogo. Bibliografía. - J. G. R. 
96017 DE GANDÍA, ENRIQUE: América y el Nuevo Mundo. - «Estudios His-
tóricos» (Marilia), núm. 12 (1973), 197-212. 
Análisis de las consecuencias de toda índole para la Historia· Moderna, so-
bre todo europea que tuvo el descubrimiento de América y los hitos más 
importantes de su historia posterior (independencia de EE.UU., emancipa-
ción de la América española, etc.). Bibliografía. - M. R. D. 
96018 XIRAU, RAMON: Idea y querella de la Nueva España. - Alianza Edi-
torial (Sección Humanidades). - Madrid, 1973. - 215 p. (17 X 10). 
Se trata de una antología realizada por Ramón Xirau de los textos de los 
más importantes autores españoles del siglo XVI: Fray Bartolomé 'de las 
Casas, fray Toribio Benavente «Motolinia», fray Julián Garcés, fray Juan 
de Zumárraga, Vasco de Quiroga, fray Bernardino de Sahagún y Francisco 
de Cervantes y Salazar. El objetivo de la obra señalado en el prólogo de 
Ramon Xirau, es estudiar, a través de los textos de los autores menciona-
dos, la polémica, consecuencia de la conquista y civilización de América, 
en torno al problema del Derecho de guerra y la guerra justa, de la húma-
ni dad o no humanidad de los indios y de la igualdad de indios y españoles 
y, en último término de la igualdad de todos los hombres. Bibliografía.-
A. R. 
96019 SIMONI-ABBAT, MIREILLE; MAURO, FREDERIC:Civilizations de l'Amerique 
Latine. - Horizons de France (Hommes et Civilizations). - París, 
1971. - 288 p., ils. y mapas (29,5 X 23). 
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Excelente obra que ofrece una completa visión sobre la evolución histórica 
cultural y económica de América. Tras una panorámica de las distintas 
civilizaciones precolombinas hecha por Simoni-Abbat, F. Mauro nos ofre-
ce una síntesis desde la conquista española a la actualidad. Completa la 
obra un Atlas de América Latina que hace más fácil su consulta. Bibliogra-
fía e índices. Excelentes ilustraciones en color y negro. - M. C. F. 
96020 BURNS, BRADFORD: Latin America: a concise interpretative history. 
- Prentice Hall. - Englewood HilIs, 1972. - xv + 272 p. (23 X 15). 
Breve introducción a América Latina desde una perspectiva histórica que 
llega hasta 1970. Lo más particular de esta introducción es que el autOl-, 
especializado en el Brasil, integra a este país en el conjunto en forma más 
sistemática que la mayoría. También tiene más en cuenta a los grupos ne-
gros. Menos de una tercera parte del libro está dedicada a la colonia e 
independencia. Guía bibliográfica a los libros de bolsillo en inglés sobre 
América Latina. - X. A. 
96021 SMITH FERNÁNDEZ: Las historias aberrantes y los autores paname-
ños. - «Lotería» (Panamá), núm. 230 (1975), 40-54. 
El autor hace una crítica a la historiografía tradicional que divide el es-
tudio de la Historia de América en tres etapas: Descubrimiento, Coloniza-
ción e Independencia; afirma que las tierras americanas ya estaban descu-
biertas y que la colonización no fue más que usurpación y la extermina-
ción de los indios. Analiza a Colón y a Núñez de Balboa a través de va-
rios historiadores, y los considera crueles en contra de las opiniones ge-
neralizadas que los creen conquistadores humanitarios. Bibliografía. - A. R. 
96022 COLLIER, SIMON: From Cortes to Castro. An Introduction to the Ris-
tory 01 Latin American, 1492-1973. - Secker & Warhung. - London, 
1974. - 429 p. (15 X 23). 
Importante obra de carácter general sobre la historia de Hispanoaméri-
ca desde el descubrimiento a los años 70. Novedoso enfoque sobre una bien 
analizada base geográfica de la sociedad, economía y política. Bien infor-
mada síntesis de los aspectos políticos de la historia americana, cuyos ele-
mentos se estudian en conexión con los demás aspectos. Somero análisis 
de las líneas generales en que se desenvuelve la historia contemporánea del 
nuevo continente con vistas al futuro. Amplia base bibliográfica citada a 
pie de página. fndice alfabético al final. - M. M. A. 
96023 HARRIS, LOUlS; ALBA, VíCTOR: Polifical culture and behavior 01 Latin 
America. - Kent State University Press. - Kent, 1974. - x + 221 p. 
(21 X 14). 
Introducción muy general pensada para estudiantes norteamericanos y en 
norteamericano. América Latina es pensada casi como un fenómeno auto-
explicativo y la influencia económica primero de Europa y después de Es-
tados Unidos es relegada a un plano muy secundario. En las lecturas re-
comendadas al fin de cada capítulo, apenas aparecen las referencias más 
genuinamente latinoamericanas, ni siquiera entre los títulos en castellano. 
Se repiten muchos clisés cercanos al prejuicio. - X. A. 
96024 GUZMÁN, AUGUSTO: Historia de Bolivia. - Editorial «Los amigos del 
libro». - La Paz, 1973. - 465 p., 39 láms. (18,5 X 11). 
Apretada síntesis histórica de los acontecimientos más relevantes ocurri-
dos en Bolivia desde el año 1000 a. de C., a la actualidad. Se trata de una 
reelaboración de una obra anterior del mismo autor titulada «Breve Histo-
ria de Bolivia» a la que supera y amplía, sobre todo en la parte dedicada 
al proceso, todavía en curso de la Revolución Nacional, desde 1952. De es-
tilo ágil y matizado, abarca casi todos los campos (economía, política, so-
ciedad, cultura, régimen administrativo, judicial, relaciones exteriores, ha-
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cien da pública, etc.). Peca quizás de excesivo esquematismo y superficiali-
dad debido sobre todo al extenso período abarcado (casi tres mil años) y 
al hecho de ser concebido por su autor como manual universitario. 1ndice 
de ilustraciones. Amplia bibliografía. Láminas con retratos de los perso-
najes más importantes de la historia boliviana. - M. R. D. 
96025 DE HOSTOS y AYALA, ADOLFO: Breve historia de Cuba hasta 1954.-
«Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia» (San Juan 
de Puerto Rico), lII, núm. 12 (1974), 31-62. 
Síntesis histórica de la isla de Cuba desde la época precolombina hasta la 
actualidad. Analiza los diferentes períodos históricos de la isla, análisis 
éste realizado bajo un punto de vista social, político y cultural. - J. G. R. 
96026 CHEETHAM, NICOLÁS: New Spain. The Birth oi Modern Mexico.-
Victor Gollancz Ltd. - London, 1974. - 336 p. (14 X 21). 
Historia general de Méjico desde la época precolombina hasta los inicios de 
su independencia. Manual de corte clásico, si bien destaca por su visión so-
ciológica. Revalorización fundamentalmente de los elementos indígenas de 
la historia de Nueva España, en la época colonial. Base exclusivamente 
bibliográfica. 1ndice final alfabético. - M. M. A. 
96027 EVANS, F. C.: The West Indies. - University Press. - Cambridge, 
1973. -128 p. (18 x 23). 
Breve introducción geográfica -física, humana y económica- a las islas 
americanas del Caribe, y de habla inglesa; especialmente a las islas de la 
Commonwealth (Tobago, Barbados, Antigua, Santa Cecilia, etc.), así como 
la Guayana y Belice. Referencia también a las islas mayores: Cuba, Haití, 
Puerto Rico. Por ser esta zona una de las menos estudiadas geográfica-
mente, el presente estudio, aunque breve, viene a rellenar un hueco en 
el panorama general de la geografía del Caribe. - M. M. A. 
96028 CASTILLERO, R.; ERNESTO, J.: Perú y Panamá en la historia de Amé-
rica. - «Lotería» (Panamá), núm. 230 (1975), 88-9L 
Afirma que los vínculos que unen a Perú y Panamá datan de la época de la 
conquista (Diego Almagro «El Mozo», Francisco Javier de Luna Vitoria 
y Castro, Sancho Pardo de Cárdenas y Figueroa, san Martín de Porres ... ). 
Cita a otros personajes posteriores procedentes de Panamá o de Perú y 
que ejercieron cargos en ambos países (Antonio Planas, Antonio Escobar, 
Espinar, Manuel Villarán y Barrena, etc.). Bibliografía. - A. R. 
96029 Brasil voluntad de progreso. - «Américas» (Washington), XXVII, 
núm. 11-12 (1975), s.1.-s.32, ils. 
Ofrece una panorámica del Brasil desde su descubrimiento por" Vasco de 
Gama en 1479 a la actualidad, con datos y noticias sobre su pasado cultu-
ral y artístico y sobre su desarrollo socioeconÓmico. Buenas fotografías 
e ilustraciones. - M. C. F. 
Metodología y actividades historiográficas 
96030 Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti. Roma-Gé-
nova. 3-10 Settembre 1972. - Génova, 1973. - Vol. 1.: LIX + 501 p. 
(23,S X 17). 
Como es habitual en las Actas de los Congresos Internacionales de Ameri-
canistas, se abre el primer volumen con una Parte General que compren-
de los Estatutos, relación de anteriores congresos, órganos y autoridades 
del 40 Congreso, relación de miembros efectivos y asociados, Programas y 
Resoluciones. En este primer volumen de los 3 que componen las Actas del 
Congreso de Roma-Génova, se incluyen además las comunicaciones de las 
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siguientes sesiones: «Antropología Física» (IHE n.O 96076); «Prehistoria» 
(IHE n.O 96212); «Arqueología» (IHE n.O 96206); «Escritura y calendario en 
Mesoamérica» (IHE n.O 96214); y el simposium sobre «Arqueología de Quin-
tana Roo, México» (lHE n.O 96213). En un volumen tan diverso por su con-
tenido y en el que figuran 69 trabajos personales, no cabe una apreciación 
crítica de conjunto que haga justicia a temas de interés y calidad tan va-
riados. Las comunicaciones aparecen en alguno de los siguientes idiomas 
oficiales del Congreso: español, francés, inglés, italiano y alemán. La edi-
ción es buena con numerosas ilustraciones, aunque con los casi inevita-
bles errores y defectos de transcripción en un volumen donde aparecen 
trabajos en 5 idiomas. - A. Jz. • 
96031 Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti. Roma-Gé-
nova. 3-10 Settembre 1972. - Génova, 1973. - Vol. 11: 677 p. (23,S X 
X 17). 
Cf. IHE n.O 96030. Comprende este volumen las siguientes secciones: «Pro-
blemi Generali» (IHE n.O 96207) con 9 comunicaciones muy diversas; «Teo-
ria e metodologia», «Etnologia», de las que se reseñan separadamente 
aquellas comunicaciones que por su tema y localización geográfica concuer-
dan con los criterios de IHE n.O' 96037, 96047, 96078, 96080, 96093, 96095, 96096, 
96098, 96100, 96102, 96105, 96106, 96113-96118, 96129, 96134, 96136, 96137, 96139, 
96140, 96144, 96145, 96148, 96149, 96151, 96153, 96157, 96158, 96170, 96210, 96211, 
96216-96219, 96226, 96227, 96229, 96241, 96242, 96250-96252, 96282). Finalmente, 
el Simposio 3, «Transformazione culturale volontaria tra gli Indiani del 
Nord America» (lHE n.O 96130) y el Simposio S, «Struttura culturale e so-
ciale dei popoli di lingua caribica» (IHE n.O 96092). - A. Jz. • 
96032 Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti. Roma-Gé-
nova. 3-10 Settembre 1972. - Génova, 1975. - Vol. III: 556 p. (23,5 X 
X 17). 
Cf. IHE n.O 96031. El tercer y último volumen de las Actas del Congreso 
Americanista de Roma-Génova recoge las comunicaciones distribuidas en 
. las siguientes secciones: «Lingüística», «Folklore», «Storia Americana: Con-
flitti culturali, Colonia, Independenza», y «Sociología». Los trabajos se re-
señan por separado (IHE n.OS 96068, 96079, 96083-96091, 96103, 96119, 96127, 
96143, 96162, 96190, 96240, 96249, 96255, 96256, 96281. 96285, 96288, 96289, 96292, 
96301, 96302, 96315, 96318-96321, 96339, 96344, 96347, 96348, 96357, 96367, 96370, 
96383, 96384, 96389, 96392, 96394, 96414, 96430, 96449). - A. Jz. • 
96033 Don Alonso de Ercilla, inventor de Chile. - Universidad Católica de 
Chile (Ediciones Nueva Universidad). - Santiago de Chile, 1970 [Bar-
celona, 1971]. -174 p. (19 X 13,5). 
Volumen homenaje de la Universidad Católica de Chile, en el IV Centena-
rio de La Araucana (1569), que comienza con una página dedicatoria, escri-
ta por Pablo Neruda, y termina con una «Bibliografía fundamental sobre 
La Araucana», recopilada por Jorge Román-Lagunas. Los artículos conteni-
dos en este volumen se reseñan aparte (IHE n.O 96327-96332). - A. H. 
96034 MORNER, MAGNUS: Problemas que presenta el Estudio Histórico de 
la Sociedad Hispanoamericana del siglo XIX. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 
60-67. 
Señala los principales problemas con que tiene que enfrentarse el histo-
riador del siglo XIX: 1) la carencia de un archivo que concentre toda la do-
cumentación existente, ya que la mayor parte de las fuentes se encuentran 
en los diversos Ministerios o en manos de particulares; 2) poca objetividad 
en los escritos de la época; 3) mayor complejidad de las estructuras so-
ciales en dicho siglo; 4) disminución de documentación eclesiástica. Y otros 
factores. Bibliografía. - M. C. F. 
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96035 .Primer Congreso de Historia de la Confederación Argentina. (1831-
1852). - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm.- 13 (1974), 36-40. 
Informe sobre lo tratado en este congreso convocado por la Fundación 
Nuestra Historia (Instituto Argentino de Estudios Históricos) y celebrado 
los días 15, 16 Y 17 de 1974 en Buenos Aires, rindiendo homenaje en él 
al general San Martín. Se enumeran las 42 principales ponencias. - M. R. D. 
96036 MACIEREWICZ, ANTa NI: IV Seminario Etnográfico de Americanistas. 
- «Estudios Latinoamericanos» (Varsovia), núm. 2 (1972), 298-301. 
Escueto resumen de lo tratado en este seminario celebrado en la ciudad po· 
laca de Poznan en el año 1971. Se abordaron principalmente los problemas 
relacionados con el sincretismo religioso y cultural entre los pueblos de 
América. Las ponencias principales versaron sobre desarrollo y consecuen· 
cias de la evangelización de los pobladores de América y sobre las reli-
giones sincréticas como respuesta propia de los pueblos de América ante 
la aculturación, amenaza en ciertos casos para la existencia y desarrollo 
de éstos. Bibliografía. - M. R. D. 
96037 RIESE, BERTHOLD; SMAILUS, ORTWIN: C.I.L.A.: Centro de Investigacio-
nes Latinoamericanas. Universidad de ,Hamburgo. - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli AmericanistÍ». - 11 (IHE n." 96031), 
87-90. 
Informe sobre los proyectos que tiene en elaboración el Centro de Inves-
tigaciones Latinoamericanas de Hamburgo, exponiéndose el plan de traba-
jo de los siguientes estudios: Diferenciación regional y nacional en Amé-
rica Latina; Investigaciones empíricas en una pequeña ciudad periférica y 
su área circundante, demostradas en Chiquimula; y Proyecto de planifica-
ción sobre <<función de la educación de adultos para la integración de gru-
pos marginados en América Latina». - B. M. 
96038 Tesis doctorales relacionadas con América Latina, defendidas en 
Polonia. - «Estudios Latinoamericanos» (Varsovia), núm. 2 (1972), 
, 311-317. 
Relación de reseñas de 21 tesis doctorales (1964-1973), la mayoría relaciona-
das con aspectos socioeconómicos e ideológicos de varios países america-
nos (Brasil, Cuba, México, Haití, Chile y América Latina en general), con 
la fecha y lugar de sus lecturas. - M. R. D. 
Fuentes, bibliografía y biobibliografía 
96039 Descripciones económicas generales de Nueva España, 1784-1817.-
Compiladores: ENRIQUE FLORESCANO e ISABEL GIL. - Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia. Departamento de Investigaciones His-
tóricas. Seminario de Historia Económica «<Fuentes para la Histo-
ria Económica de México», 1). - Méjico, 1973. - 271 p, (21 X 14). 
Primer volumen de la que, a juzgar por éste, será una interesantísima co-
lección de fuentes, cuya primera parte estará dedicada al ciclo . económico 
1750-1821. En este volumen se reúnen una serie de descripciones generales 
del país, cuya elaboración respondió en algunas de ellas a las necesidades 
de información, provocadas por las reformas o proyectos de reformas bor-
bónicas, y presentan unas características similares a sus coetáneas espa-
ñolas (Catastro de Ensenada, proyecto de Tomás López, etc.). Las inclui-
das aquí son las siguientes: General noticia de todas las jurisdicciones de 
esta Nueva España, temperamentos, frutos y obispados, tributos y tribu-
tarios (1784); Noticias de fábricas, molinos, ingenios, lagunas, ríos y puen-
tes (1974); Noticia geográfica del Reino de Nueva España y estado de su 
población, agricultura, artes y comercio (1794), por CARLOS DE URRUTIA; 
Tablas geográficas políticas del Reino de Nueva España, que manifiestan 
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la superficie, población, agricultura, fábricas, comercio, minas, rentas y 
fuerza militar (enero de 1804), de ALEJANDRO DE HUMBOLDT; Noticias de 
Nueva España en 1805, publicadas por el Tribunal del Consulado; Memo-
ria de Estatuto. Idea de la riqueza que daban a la masa circulante de Nue-
va España sus naturales producciones en los años de tranquilidad, y su 
abatimiento en las presentes conmociones (1817), por el capitán JOSÉ MA-
RtA QUIRÓS. - A. H. :) 
96040 DfAz TRECHUELO SPINOLA, M. LOURDES: América en la «Colección 
de Documentos Inéditos para la Historia de España». - Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1970. -104 p. (24,5 X 17,5). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 88831. - M. C. F. 
96041 LOl-IMAN VILLENA, GUILLERMO: Testamentos de los Virreyes del Perú 
en el Archivo General de la Nación. - «Revista del Archivo General 
de la Nación» (Lima), núm. 2 (1973), 33-103. 
Publicación de veinte documentos (siglos XVI-XIX) en su totalidad testa-
mentos, codicilos, nombramientos de albacea, etc. del Archivo General de 
la Nación de Lima, salvo los tres últimos correspondientes a las disposi-
ciones de última voluntad del virrey Avilés del Archivo Nacional de San-
tiago de Chile. Breve introducción explicando el contenido de los docu-
mentos. Bibliografía. - M. R. D. 
96042 HIDALGO, JORGE: La cultura prehispánica del norte de Chile a la lle-
gada de los españoles: el testimonio de los cronistas. - Prefacio de 
SERGIO VILLALOBOS. - Universidad de Chile. - Santiago de Chile, 
1972. -100 p. (22 X 14). 
Nuevo análisis de las fuentes existentes sobre el tema y en especial de la 
«Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reynos de Chile» escrita 
por Gerónimo de Bibar en 1558. El análisis de estas fuentes nos permite 
conocer la organización social de los habitantes de Norte Chico y de otras 
zonas más lejanas que enlazan con el altiplano. Bibliografía. - M. C. F. 
~, 1\ 
96043 La législation archivistique. lII: Amérique. - «Archivum» (París), 
XXI (1971 [1973]), 15-175. 
Leyes para el funcionamiento de los Archivos en: Argentina, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Méjico, Panamá, Perú, 
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En cada caso, sirve de introducción a di-
chas leyes una breve descripción histórica de los fondos. Las introduccio-
nes están redactadas por: Aurelio Tanodi (Argentina); Estela Iturriaga-Do-
naso (Chile); Hernán Escobar (Colombia); José Luis Coto Conde (Costa 
Rica); Rodolfo Ramos Choto (El Salvador); Hugo Moncayo (Ecuador); 
Francisco Linares Aranda (Guatemala); Benjamín Cortés Lozano (Méjico); 
Mario Herrera Acosta (Panamá); Mario Alzamora (Perú); Luis M. Rodrí-
guez-Morales (Puerto Rico); Salvatore Carbone (Uruguay); Mario Briceño 
Perozo (Venezuela).-J. A. J. 
96044 PÉREZ ÁLVAREZ, SEGUNDO: Los Archivos Españoles. - «Boletín del 
Archivo Nacional» (La Habana), LXVII (1974), 159-161, 2 ils. 
Breve informe sobre los archivos españoles que poseen documentación re-
ferente a Cuba, deteniéndose casi exclusivamente en el Archivo General de 
Indias, su historia, contenido y clasificación de sus documentos. - M. R. D. 
96045 MÁLAGA NEDINA, ALEJANDRO; ÁLvAREZ SALAS, JUAN; QUIROZ PAZ, EUSE-
BIO: Catálogo General del Archivo Municipal de Arequipa. - «Revis-
ta del Archivo General de la Nación» (Lima), núm. 2 (1973), 129-154. 
Publicación de 53 libros, que corresponden a los años 1539-1835, del citado 
archivo peruano. Comprenden: Libros de Actas de Sesiones y Acuerdos 
del Cabildo, Cuadernos del Pósito, Libros de Aranceles, Libro del Borra-
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dar de cartas, Libros de Reales Cédulas, Provisiones, Ordenanzas, Instruc-
ciones, Libros de Expedientes, de Entradas y Gastos, de Padrones, de 
Electores, Libros de Protocolo, de Escribano, etc. Se señala en cada uno 
de ellos el tema, datación (época que comprende), número de folios, di-
mensiones, estado de conservación, etc. Breve introducción explicando 
origen e historia del Archivo. - M. R. D. 
96046 TJARKS, GERMAN O. E.; VIDAURRETA DE TJARKS, ALICIA y otros: El doc-
tor Rufino de Elizalde y su época vista a través de su archivo.-
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (Do-
cumentos para la Historia Argentina). - Buenos Aires (1967-1970).-
4 vals.; 394, 375, 375, 467 p. (23,5 X 15,5). 
Reproducción del archivo de la familia Elizalde, que consta de 923 docu-
mentos, ordenados cronológicamente, y que abarcan desde 1770 hasta 1862, 
en su mayoría son documentos de la época de Rufino de Elizalde (1846-
1879), que por la fecha cae fuera de nuestro interés. La documentación de 
antes de la Independencia se compone en su mayor parte, de correspon-
dencia y de papeles de familia. - A. R. 
96047 TUDELA HERRERO, INÉs; CANO DE SANTALLANA, SAGRARIO: Las Guías de 
Americanistas por las Bibliotecas y Museos de Europa. - En "Atti 
del XL Congresso Internazionale degli Americanisti». - II (IHE n.O 
96031) 85. 
Presenta la necesidad de realizar Guías del Americanista relativas a la Bi-
bliografía existente en cada institución desde los siglos XVI al xx así como 
inventarios ilustrados de piezas arquológicas precolombinas y de arte colo-
nial existentes en los Museos de naciones europeas. - E. Z. 
96048 FREIDEL, FRANK: Harvard Guide to American History. - University 
of Harvard. - Harvard, 1974. - 2 vals.: 1290 p. (15 X 23). 
Reedición, muy ampliada y modificada, de esta importante obra que reco-
ge, con respecto a la edición de 1954, todo el material referido a la histo-
ria de América, con posterioridad. La presente edición es obra de los pro-
fesores de historia de Harvard: Freidel, Warren y Showman. El copio-
sísimo mai:erial bibliográfico se halla ordenado por materias, y -dentro de 
éstas, por orden alfabético. Completo índice de autores y materias.-
M. M. A. 
96049 Boletín Bibliográfico. Núm. 47. - Universidad Nacional de Cuyo.-
Mendoza, 1976. - 116 p. (28 X 20). 
Recopilación de fichas bibliográficas de obras publicadas en los últimos 
años sobre ternas relacionados con la Historia, Filosofía, Literatura, So-
ciología, Artes y Ciencias Hispanoamericanos. Siguen la clasificación De-
cimal Universal. - M. C. F. 
96050 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut fur Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches Uberses-Institut. Instituto de Estudios Iberoamericanos. 
Centro de Documentación- Latinoamericana (Ausgewahlte neuere Li-
teratur. Boletín Bibliográfico, 1). - Hamburg, 1975. -109 p. (30 X 21). 
Cf. IHE n.O 93803. Se ofrecen 520 fichas bibliográficas de artículos apareci-
dos en revistas y volúmenes mixtos alemanes y que tratan diversos aspec-
tos de la historia y cultura latinoamericanas. 1ndices de autores, regiones 
y temas. - M. C. F. 
96051 Dokumentationsdienst Lateinamérika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut fur Iberoamérika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutches Uberses-Institut. Instituto de Estudios Iberoamericanos. 
Centro de Documentación Latinoamericana (Ausgewahlte neuere Li~ 
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teratur. Boletín Bibliográfico, 2). - Hamburg, 1975. - 107 p. (30 X 21). 
Cf. IHE n.O 96050. Se ofrecen en este fascículo 519 fichas bibliográficas de 
artículos aparecidos en Alemania sobre diversos aspectos de Iberoamérica. 
1ndices de autores, regiones y temas. - M. C. F. 
96052 Dokumimtationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
can'a. - Institut fur Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutches Uberses-Institut. Instituto de Estudios Iberoamericanos. 
Centro de Documentación Latinoamericana (Ausgewahlte neuere Li-
teratur. Boletín Bibliográfico, núm. 3). - Hamburg, 1975. -109 p. 
(30 X 21). 
Cf. IHE n.O 96051. Recopilación de 519 fichas bibliográficas de artículos pu-
blicados en revistas y obras alemanas sobre Latinoamérica. 1ndices de au-
tores, regiones y temas. - M. C. F. 
96053 Registro de los Estudios belgas y neerlandeses sobre América La-
tina. - «Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe» (Ams-
terdam), núm. 19 (1975), 45-49. 
Recopilación de 33 fichas bibliográficas de obras publicadas recientemen-
te en Bélgica sobre historia y otros temas relacionados con América La-
tina.-M. C. F. 
96054 Relación de artículos sobre Historia de Cuba y Latinoamérica, apa-
recidos en publicaciones nacionales en los cinco primeros meses de 
1974. - «Boletín del Archivo Naciona¡" (La Habana), LXVII (1974), 
172-181. 
Se reproducen 150 fichas de artículos publicados en revistas cubanas (Gran-
ma, Verde Olivo, Bohemia, etc.) en el año citado, ordenadas por orden al-
fabético de autores. - M. R. D. 
96055 Bibliografía ecuatoriana 1975. Vol. l. Núm. 3. - Universidad Central 
del Ecuador. - Quito, 1975. - 96 p. (21 X 15,5). 
Recopilación de 213 fichas bibliográficas de obras publicadas en Ecuador 
sobre diversos aspectos de la historia y cultura americana. Siguen la cla-
sificación decimal universal (CDU). índices de autores, nombres, títulos y 
materias. - M. C. F. 
96056 Bibliografía ecuatoriana 1975. Vol. l. Núm. 4. - Universidad Central 
del Ecuador. - Quito, 1975. -111 p. (21 X 15,5). 
Cf. IHE n.O 96055. Recopilación de 213 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en Ecuador recientemente. Siguen la clasificación decimal universal. 
1ndices onomástico, de autores, títulos y materias. - M. C. F. 
96057 Bibliografía mexicana 1973. Vol. 2. - Universidad Nacional Autóno-
ma. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1973. - 88 p. (28 X 
X 22). 
Cf. IHE n.O 93812. Recopilación de 599 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en Méjico en dicho año. 1ndices analítico, de abreviaturas y general. 
-M. C.F. 
96058 Bibliografía mexicana 1973. Vol. 4. - Universidad Nacional Autóno-
ma. Instituto Bibliográfico Mexicano. - Méjico, 1973. - 90 p. (28 X 
X 22). 
Cf. IHE n.O 96057. Recopilación de 649 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en Méjico en 1973. índices analítico, de abreviaturas y general.-
M. C. F. 
96059 Exposición bibliográfica-documental: Historia documental de Vene-
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zuela. Catálogo. - Academia Nacional de la Historia,.,,,.¡.íGaracas,.,197.1') 
- 107 p. (23 x 16). 
InteI:esante\ catálogo ,que)\ofr~ce"una serie" de, ,referencias, bibliográficas, ',y 
docuínentales 'sobre';eI pasado;ihisfórjcor,culturalby! ,artístiCo:c'lienezblano en 
la época colonial. 1ndiCe. Bibliografül~"'-¡ MtfC.- FSi(j .¡'ll[¡¡;[,/i - ,,-,¡ib 
'D [,Ói;lf,jf"¡'.r!O'J J¡l J'ldo~ <il:JiüngohG:'; ~¡;i;;¡¡,),l"t'.n 1:,,8 ;b nO[,)J:Jlo') 
96060 SERRACIN O\'~ GEÓRGE;,¡ STEHBÉRG,o.d~!UBE~: )'.flibliografía:rgeneral Isoorecel 
yacimiento; ¡arqueológico' :deJGhatchí J( Sán ;Bedro ,dei 'Atacama):l~:·(¡Nor, 
te Graride,; (Saritiago;¡je)0liile~, Ii núm.; 2"(1974), ,229"230:~lfi'flvli vi 
Recopilación de, '24 1 fichas' bibliográficas Lde;,publicaéiones')isobre)'dicho'lyaci" 
miento, realizadas len 'los años/1960i197L--i':M;~I€. :F.;[¡ 1I,'){')¡;ldor¡ ,EJil,;r' r/. 
,"'(.1J~J->;q ¿Lrp:'.f:1 ~b ~·j'.,;ilJfl;: .O?J-:q 'JlJp cf,;;l 1uq r.G·)hundrl 
96061 CONTRERAS, LIDIA: rI:,os'itrabajos ,ael.;«Bóletímde"Pilología»Jide lla· Uni" 
versidad de Chile, Guía Bibliográfica. - "Boletín de Filología» (San-
tiago de Chile),\'XX\-(-1969)¡)328-372.\lr.':-\ ;}I', ,¡V: :'II/SI3 .I/l,q };rjl¡"l' 
Relación de. 277 reseñas, prese'niádas', 'separadamentellas, ,dé';artíCulo's y las 
de libros, ordenadas en diez apa¡'tados,.segúrr~'su contenido::(Bibliografía, 
Lingüística, Filología, GramátiCa, Ortografía, Literatura¡i Métrica, +Folklo-
re, Biografía y Filosofía), señalaridOJ cuandof:es '~necesario'r1as-i'subdisCipli" 
nas correspondientes. Corresponden a'fpúblicacioriesrde' este mismo;'bofetín 
desde 1944 a 1969. Contiene además'furiLíndicejdeifauto'res".y~un.JíndiCe'lge" 
neral.-M. R. D. '~')I"1,\j in t,j1,:i?'¡¡l{Y:;'J~:G .... ~~ \)f!. c'.~Jif-,nLJ¡·J".c\.1 
!'.~ • .. íJ!J ofli:~ . c';qCI1U J :.:ih'.tiA IJf~í):i !)l fi<1 
96062 DURÁN, JOSÉ: De la bibliografía '.-,indiana.l""-,«Revista ,Iberoqrriericai 
na» (Pittsburgh), núm. 86 (1972), ,105:110;'1 il. :;,:i,!,U~2J, .,,!'_" ¡; I'S" 
El artículo se refiere a la obra de Alonso ¡de ',Ovallé;lJ,Júblicada::enlRbma 
por Francesco Cavalle en 1646, Histórica relación delnreino'de Chile;,i(IHE 
n.O 51210 y 92626). Menciona también la obra del inca Garcilaso de la) Vega, 
tanto en la primera parte, Comentarios Reales (Lisboa, 1609), corno en la 
segunda, Historia General del Perú (Córdoba;> 11617·) 'Jennla queJ,sue1e faltar 
una hoja con el blasón del autor, que al pari:éer,ise ;concedió) él- mismo. 
Bibliografía - A. R, .lo-\'!: ,(5:71?1) 
o,,) llbcl!sJ'):¡ ··l :..jf1J;%~,')jr-¡[ 
96063 NÚÑEz ,LOZANO, JULIO C.: lndice de Autóres)!aehBoletín rde <laN1car 
demia NaCional de la Historia, volúmenes' Itál-XLVr,.i192401972j y de 
Investigaciones y Ensayos volúmenes 1 al 15. - Academia Nacional 
de la Historia.~Buenos Aires, 1973.-'1-11 ~p"'(27Jlx:tlo7l)YCi')/O) \I\(}¡~t' 
Cf. IHE n.O 45413, Segunda edición actualizada-r'deudicholltildice¡'¡lublicado 
en 1959. Va ordenado alfabéticamente por autores;,-'-'_M.-.Cl 'F':!o? uj·;r]Ii',T 
?clr'J !)í) -:!uLbufi1 ¿'.;uq r.uL;uJ !iD 
96064 National Directory of Latin Americanists. ~)Lib¡'aIW) of¿ €óngress. 4 
Washington, 1971.-684 p. (15 x 23), ZIZ <,()f~:¡,- rol (1') aídrnc') ulbiC_ 
Relación biobibliográfica de más de 2.600 especialistas en cuestiones de 
ciencias sociales, de ámbito americanista'.\;'ExélusióntdelAmismo1,de ófros 
americanistas no anglosajones o americanósl',1ndiceAiíial ;;de ¡espeCialistas 
y área de especialidad.-M. M. A. .(,-,oiiJ~)) "t¡Í'1u"iH d 'JO I'J'l 
'..J:) J;';·)';.:t,U(!íJA!~!:lb üibJ!J~J ~.:J·J't:! 
96065 CARRILLO MORENO, JosÉ: BlanciJ ",Fombona'úm lel),Réinteón;~Nacional; 
- «Boletín de la Academia Nacional!de,la;Hist(jria»J(~racas);~LV[II, 
núm. 229 (1975), 32-35. , 'JIJ .c .. hi~ ,,;,."¡ c,r;,)i~,¡;'¡{;:;,'., ',,;, ",""',: 
Evocación de dicho historiador e investigador. venezblanm(1874:-1944)l con 
motivo del traslado de sus restos mortalesl íahiPáñteón¡ Naciohalr de ,lCa-
racas.-M. C. F. ' 
96066 ROJAS, RAFAEL ARMANDO: Vicente Dávila; en el·:centenalfio::.der;su",na; 
cimiento. - «Boletín de la Academia Nacional de la' Historia» (Ca-
racas), LVIII, núm. 229 :(11975),'\25,3~"'I\\,,,h \" "i~i'r~~, \\\l\l\\\¡' s'íi)W 
Breve evocación de dicho historiador; Ivenezolano_,,(n. ,1874),,:autor,lde nume-
rosos trabajos sobre la Independencia de su país. - M. C. F.." r rt) 
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Ciencias auxiliares 
96067 GONZÁLEZ, JULIO: Catálogo de mapas y planos de Sto. Domingo.-
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Archivo General de In-
dias. - Madrid, 1973. - 447 p. (24 X 16). 
Colección de 845 referencias cartográficas sobre la gobernación de Santo 
Domingo (1519-1538, mapas geográficos, de caminos de terrenos realengos, 
de planos de palacios, torres, fortificaciones de partes de la ciudad de San-
to Domingo, etc.), existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla. 
Amplia introducción del autor dándonos noticias sobre la obra española en 
América, población de la isla en el siglo xv, así como las diversas etapas 
históricas por las que pasó. 1ndices de mapas y planos, índices topográfi-
cos, e índice de personas. Bibliografía. - M. R. D. 
96068 PALM, ERWIN WALTER: Estilo cartográfico y tradición humanista en 
las Relaciones Geográficas de 1579-1581. - En «Atti Del XL Congres-
so Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 195-203, 
4 mapas, ils. 
Analiza varios mapas que aparecen en las Relaciones Geográficas del Pe-
ríodo citado y que combinan el plano de una ciudad y un mapa del área, 
sirviéndose de escalas distintas. Afirma que esta técnica de planos bipro-
porcionales no es precortesiana ni correspondiente a la técnica utilizada 
en la Edad Media europea, sino que sus orígenes hay que buscarlos en 
los diagramas romanos resucitados por el Renacimiento. Cita al francés 
Jean Matal (1520-1597) o Johannes Metellus Sequanus, erudito que vivió 
en España en 1545-1555 y es autor de una obra cartográfica dedicada a 
América en la que copia esta técnica biproporcional clásica. Bibliografía. 
-M. C. F. 
96069 VILLACRES Moscoso, JORGE W.: Geohistoria del Estado Ecuatoriano. 
- «Cuadernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), núm. 40 
(1972), 29-61. 
Interesante y detallado estudio sobre la influencia de los elementos geo-
gráficos en el desarrollo histórico del Ecuador, desde la época prehispáni-
ca a la actualidad. - M. C. F. 
96070 CONCEPCIÓN, MARIO: Nombres primitivos de pueblos dominicanos.-
«Eme» (Santo Domingo) 111, núm. 16 (1975) 99-108. 
Trabajo sobre los nombres originales de los pueblos de dicha isla, no los 
da todos pues muchos de ellos han sido olvidados, y de otros se ignora 
la fecha de su cambio de nombre, aunque en su mayoría experimentaron 
dicho cambio en los siglos XIX y xx. Bibliografía. - J. G. R. 
96071 CARDOSO, ARMANDO: Preliminares sobre la presencia y trascendencia 
de los camélidos en el Ecuador. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Quito), LVII, núm. 123 (1974), 139-146, 2 láms. 
Breve estudio de la importancia de toda índole (socioeconómica, religio-
sa, ecológica, alimentaria, etc.), de los camélidos en la zona ecuatoriana 
y de sus orígenes. Analiza someramente su presencia en la historia a 
través de excavaciones realizadas, de relatos de cronistas españoles clási-
cos (s. XVI), etc., a la vez que apunta posibles utilizaciones de estos ani-
males. Bibliografía. - M. R. D. 
Ciencias antropológicas 
96072 Annual Review of Anthropology. - Editada por BERNARD J. SIEGEL. 
Annual Reviews Inc. - Palo Alto, California, 1974. - Vol. 111. 426 p. 
(22x15). 
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Este tercer volumen 'incluye artículos-boletín que sintetizan el estado ac-
tual de conocimientos en temas diversos, entre los que los siguientes son 
de interés para IHE: el análisis de redes sociales, tanto en una forma ge-
neral (Mitchel), como en la aplicación al análisis de mercados (Smith); 
ecología agrícola (Netting); bilingüismo (Wald); y redes prehistóricas de 
intercambio (Webb). Cada artículo tiene abundante bibliografía, aunque 
no prtende ser exhaustiva, sino representativa de las principales contri-
buciones que hayan hecho avanzar nuestros conocimientos. - X. A. 
96073 HOLM, OLAF: Bibliografía de autores nacionales y extranjeros relacio-
cionada cOli temas antropológicos ecuatorianos. - «Cuadernos de 
Historia y Arqueología» (Guayaquil), núm. 40 (1973), 203-232. 
Recopilación de 210 fichas de obras publicadas en los últimos treinta años, 
relacionadas con la Antropología ecuatoriana, destacando las publicaciones 
de José Alcina Franch. - M. C. F. 
96074 GARR, THOMAS M.: La familia y el Cosmos sagrado. - «Allpanchis» 
(Cusco), núm. 4 (1972), 7-20. 
Breve descripción de las actividades familiares en zonas rurales de las pro-
vincias de Melgar, Carabaya y Sandia del departamento de Puno, subra-
yando el papel unificante que cumple la mentalidad religiosa en la familia; 
tema que el autor ha desarrollado más ampliamente en su obra Cristianis-
mo y Religión quechua en la prelatura de Ayaviri. (1972) (IHE n.O 86259). 
-X. A. 
96075 BRYCE BOYER, L: La piedra como simbolo del folklore Apache.-
«Norte» (México), núm. 264 (1975), 53-59, 5 ils. 
Señala, a titulo de introducción, que se trata de un trabajo que se realizó 
entre los apaches de la Reservación india del Mescalero, durante 17 años. 
Se trata de un estudio acerca del caracter y educación de los indios apa-
ches, sobre todo en lo que se refiere a temas sexuales. La piedra tiene en su 
folklore referencia a simbolos sexuales. Bibliografía. - S. R 
Antropología física 
96076 Antropología Física. - En «Atti del XL Congresso Internazionale de-
gli Americanisti». I (IHE n.O 96030), 3-29. 
Cuatro comunicaciones aparecen en la sección dedicada a la Antropología 
Física en este volumen: «Contributo per uno studio antropologico compa-
rativo delle popolazioni del Nicaragua», de Gian Franco De Stefano y Jorge 
Jenkins Molieri; «Odontometría y morfología dental de los guajiros», de 
Helia Lagrange del Castillo, quien utilizó una muestra de 101 individuos 
pertenecientes a este numeroso grupo indígena de Venezuela; «Odontome-
tría y morfología dental de los irapa», presentada por Betty Méndez de 
Pérez que estudia 103 individuos irapas que constituyen uno de los grupos, 
yupa de la Sierra de Perijá en Venezuela; finalmente, aparece la comuni-
cación de Luigi Miraglia, «Notizie antropologiche ed etnologiche sugli ac-
ce-guayakÍ» o ache-guayaqui del Páraguáy. - A. Jz. 
Lingüística 
96077 Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística. - Editada 
por PAUL L. GARVIN Y YOLANDA LASTRA DE SUÁREZ. -'- Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas. - (Serie Lecturas Universitarias, núm. 20). - Méjico, 1974.-
523 p. (21.5 X 13,5). 
Primera antología en lengua castellana sobre estas disciplinas-puente. En 
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ella ,se .recogen 24 'artículos; ca:si todos ·escritos· originariamente en inglés~ 
entre los ,que·.están.los -más. representativos --y"clásicos que habían. apareci, 
do. hasta .eLaño,1968¡ en que,:se·empezó a· elaborar:la :antología. Los· edito, 
res 'incluyen. un excelente glosario de' términosl sociolingüísticos' ütilizados 
p'or ·los diversos autores,' y: :que':puede ·servir' de: b¡¡separa ,la ,fijación> 'léxica 
en, castellano' para dos· términos especiáliútdos J de estas nuevas, ciencias. 
Bibliografía (pp: 487-523) y ·varios cuadros"y gráficos,'A pesar de 'su: volu-
men, lóseditores',hán 'logrado'{componer'un libro.de tamaño muy.:mime: 
jable y precio muy asequible. - X. A. , 
('. . ',1 _ .... , \; , ; ,,' !' \ í,' " 1','), ( •. ' J ',' \ l 1: i • I :~\., j.{', . JI' ) .~ \ 1
' 
. 
96078 WISE; MARY RuTH:.$ome .Recetrt 'Advanees.·in Tagmemic Theory: 
Illusrration's"\froín' Amerindian, Latiguages,·.c,.. En , "Attt· del XL Con-
, . ¡ 'Lgreso degli Americanisti»" III' (IHE, n.O 96032); '23-29. " '."1',' '. ,', 
Análisis.' aetclenguaje' americano siguiendo ,el, 'modelo: del «tagmeme»; .,pro, 
puesto por Pike en su artículo, Discourse and Tagmeme .Matrices. (1967,).";" 
M.M.A. 
,;, .' .. ,-,;;/ 11 1: 
96079 KUDLEK, MANFRED: Computer progfarris for."generating, andLanalyzing 
p," -. Quiché ..verb . phrases. -- Erí:· «Atti : del·, XL.. Congresso' .Interna:zionale 
:. 'HI', degli·!Americanisti;'· IU (lHE n.o,·96(32), ,45,53:;~·.' ... ,.~ '.J" -.¡ J'" 
<!:6i:itribución. al'análisis de. las .lenguas 'americanasprecólombinasapartir 
dell·estudio de 'la ,quiché 'en computadora, •. mediánte, el':estáblec~miento 
de senes de fiases y p'alabnisde las·rilismas.~.M.·.M.'A ... : .... ,~ '>: 
96080 HINZ, ElKE: Operating criteria for Aztee Philology. - En «Atti Del 
XL Congresso Internazionale ; Degli 'Americanisti» I1,{IHEJll:~ 96031), 
251-256. .' " ... ' r¡ I ~c·~· . rjl rO? ·r. , ... .'.r :.1 • ;"0/ 
Puntualizaciones ,sobre' varios aspectos .concernientes . a ·la filología azteca', 
en' lo que se refiere al ,estúdio' de 'los textos;sistematización.··de éstos ex-
plicación;relación entre el' análisis ,textual y, explicación' sociocultural, etc~ 
Consideraciones 'generales' sobre' la aportación de la filología .. al ·marco 
global de las ciencias sociales, paraeL.análisisde I un hecho . culturaL deter-
minado. - M. M. A. 
96081 SMAlLUS, ORTWIN: El Maya-Chontal de Acalán. Análisis.;linguístico 
de un documento de los años 1610-1612. - Universidad Nacional 
. Autónoma!. Centro de. Estudios Mayas" (Cuadernos' ,número 9) . ...,·Mé-
xico, 1975.-234 p. (20,S X 12;5). ··;,f' . 2'.".;,· .... :r I ¡. 
Trabajo indispensable ,para el. estudio de las. lenguas queAorman,e1..gr:upo 
chal. 'o' choloid~ ' .. y, 'que" comprende J el . chol, chontal, de., :rabasco y, chortí. 
Eh·análisis. lingüístico' de estedocumento, .. cuyo manuscrito. original se, en-
cuentra ,en'.el Archivo' General de Indias de Sevilla,. le. permite elaborar una 
gramática del chontal hablado durante hl' primera .época_ de la; Colonia en 
Acalán-Tixchel. .Compara las lenguas modernas del'grupo chal con aquéllas 
de las cuales sólo quedaron datos escritos en la época colonial, incluyendo 
en· esta ·comparación, el maya-yucateco, a. fin de mostrar mejor la relación 
existente entre el chol y el yucateco. - P. S..' ',,', I 
... 
96082 DAKIN, KAREN: Dialectología nahuatl.de Morelos;' Un .estudio preli-
minar. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 11 (1974), 
227-234, 1 mapa. 
Resultados iniciales de las investigaciones efectuadas durante eLver;mo .de 
1972 en catorce pueblos del estado de Morelos. El estudio de las variedades 
dialeCtales,. basado. en las similitudes. y diferencias fonológicas y morfoló-
gicas¡i dejan :entrever que los dialectos nahuas de .esta! región tienen ante-
cedentesdistintos entre, sí. Mapa .y tabla de correspondencias dialectológi-
caso ~Bibliografía. ~ B. M. , .' .-, . 
96083 REGNI .CASSINIS,GIUSEPPINA: ,Practical «BribriD. -En· «'Atti del. XL 
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Con gres so Internazionale degli Americanisti» nI (IHE n.O 96032), 
55-68, 1 mapa. 
Presentación de los resultados de un trabajo de campo realizado en el po-
blado de Salitre de la región sur de Costa Rica en el que la autora trató 
de analizar la lengua de sus habitantes de origen bribri. Ofrece un vocabu-
lario extenso de palabras sueltas y frases de uso normal en bribri-español 
y una pequeña gramática centrada fundamentalmente en el uso de los ver-
bos en esta lengua. - E. Z. 
96084 HARTMANN, Rosw1TH: En tomo a las ediciones más recientes de los 
textos quechuas recogidos por Francisco de Avila .. - En "Atti del 
XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 
31-42. 
Presentación de dos ediciones de los manuscritos sobre creencias y cos-
tumbres en Huarochirí escritos en quechua por Francisco de Avila, rea-
lizadas por José María Arguedas y Hermann Trimborn y publicadas en 
Lima en 1966 y Berlín en 1967 respectivamente. Hace un análisis de la rea-
lización del bilingüe, presentación y traducción, y de los textos, pertene-
cientes a anteriores ediciones de la obra, en que se basan. Bibliografía.-
E. Z. 
96085 PozzI-EscOT, INÉS: Plan para la castellanización de los niños que-
chúa-hablantes en el Perú. - En "Atti del XL Congresso Internazio-
nale degli Americanisti», In (IHE n.O 96032), 99-106. 
Considerando la realidad lingüística del Perú -especialmente la situación 
del quechua- se apuntan algunos aspectos que han de ser tenidos en 
cuenta por el estado peruano al intentar la educación bilingüe y al mismo 
tiempo se sugieren ciertos procedimientos metodológicos que aseguren la 
eficacia del citado proyecto. - B. M. 
96086 HARTMANN, ROSWITH: Observaciones críticas acerca de la nueva edi-
ción de la «Gramática Keshua» de Emst W. Middendorf. - En «At-
ti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», nI (IHE n.O 
96032), 43-44. 
Severa crítica sobre esta edición de la gramática impresa por primera vez 
en alemán en 1890, en la que se ponen de manifiesto los errores en que 
incurre tanto a nivel de traducción como de impresión haciéndola poco 
útil para el estudioso de lengua española. - E. Z. 
96087 D'ANS, ANDRE MARCEL: Elude glottochronologique de neuf langues 
Paría. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis-
ti», III (IHE n.O 96032), 87-97, 1 mapa. . 
Partiendo del estudio sincrónico de nueve lenguas del grupo pano, reali-
zado en nueve puntos situados en la zona fronteriza de Perú y Brasil, el 
autor llega a contlusiones sobre el origen del asentamiento en la zona de 
los pueblos que hablan estas lenguas a las que tras el estudio subdivide 
en dos grupos, uno de ellos denominado «ucayaliano» y el otro formado por 
cinco de las lenguas estudiadas; aparte de ellos considera al cashibo, la 
más independiente de las lenguas estudiadas. Los resultados conseguidos 
son comparados con los obtenidos por la arqueología en el estudio del 
área, presentando diversos puntos en lo.§ que no existe coincidencia e invi-
tando a la confrontación de pareceres sobre ellos. Bibliografía. -:- E. Z. 
96088 BAUSANI, ALESSANDRO: Nuovi materiáli sulla lingua Chono. - En «Atti 
del XL Congresso Internazionale. degli Americanisti», III (IHE n.O 
96032), 107-116.:1 
Aportación lingüística sobre los extintos chonos -habitantes de la alta cos-
ta de Chile meridional- basada en el hallazgo de un manuscrito anónimo 
en la colección del Colegio Romano de los jesuitas: Breve relación de los 
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indios de Chile. Esta relación contiene una Noticia de la lengua de los in-
dios chonos seguida de un breve catecismo sin traducción al castellano. 
El autor analiza lingüísticamente este catecismo y presenta el significado 
seguro o posible de cada uno de los términos que aparecen en él. Biblio-
grafia. - P. S. 
96089 GNERRE, MAURIZIO: L'utilizzacione delle lonti documentaire dei se-
coli XVI e XVII per la storia linguistica Jíbaro. - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.o 96032), 
79-86. 
Interpretación lingüística de datos contenidos en fuentes documentales de 
los siglos XVI y XVII. Analiza documentos tales como la Carta relación 
de la conquista de Macas, del capitán Hernando de Benavente (quizás el 
primer documento en que un conquistador hable de los jíbaros), la Rela-
ción de la tierra de Jaén, el Diccionario de las Indias Occidentales de Ma-
nuel Alcedo y algunas otras relaciones de misioneros y cartas de enco-
menderos. Bibliografía. - P. S. 
96090 DURBIN, MARSHALL; SEIJAS, HAYDEE: The Phonological structure 01 
the Western Carib Languages 01 the Sierra de Perijá, Venezuela.-
En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 
(IHE n.O 96032), 69-77, 1 mapa. 
Análisis lingüístico y fonológico de la estructura idiomática de las lenguas 
de la Sierra de Perijá, en Venezuela. Consideraciones sobre la existencia 
de un dialecto común y comparación entre las demás lenguas caribes.-
M.M.A. 
96091 GU.BERT, VERA JANE: The importance of the South-American topono-
my and faunal nomenclature as evidence of the world-wide diffu-
sion oi a common ancestral tongue. - En «Atti del XL Congresso In-
ternazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 9-22. 
Documentado análisis de la toponimia sudamericana como expresión de la 
difusión común de una lengua ancestral. Comparación filológica de los 
nombres estudiados a modo de ejemplo. Relación de antiguos nombres de 
lugares y de animales con sus respectivas correspondencias. - M. M. A. 
Etnología y etnohistoria 
96092 Struttura culturale e social e dei popoli di lingua caribica. - En «At-
ti del XL Congresso Internazionale degli AmericanistÍ>" ·n (IHE n.O 
96031), 627-669, 2 figs. 
Se recogen en este simposio, organizado por ElIen B. Basso, .las siguientes 
comunicaciones cuyo elemento común principal es el estar referidas a 
indios sudamericanos de lengua caribe: ElIen B. Basso, «The Kalapalo 
dietary system»; Peter G. Riviere: «Sorne problems in the comparative 
study of Carib societies»; Jean-Paul Dumont, «Df dogs and men: naming 
among the Panare Indians»; Re!mut Schind1er, «Sorne critica! remarks on 
Dumont's paper about naming among the Panare»; Nelly Arvelo-Jiménez, 
«A study in the process of village formation in Ye'kuana society»; Berend 
Jacob Roff, «Linguistic change in Carib society». - A. Jz. 
96093 GOLTER, JURGEN: El trabajo y la distribución de bienes en el runa 
sini del siglo XVI. - En «Atti del XL Congreso Internacionale. degli 
Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 489-505. 
Excelente trabajo etnohistórico de alcances etno y sociolingüísticos basado 
en el análisis de 739 voces procedentes principalmente del diccionario 
quechua de González Holguín complementado por los de Ricardo y Do-
mingo de Santo Tomás. Entre sus conclusiones acerca del trabajo (425 
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voces) llama la atención la alta proporción de términos relacionados con 
trabajo para superiores (63 %), frente a una proporción mínima de térmi-
nos para trabajo comunitario (3 %), lo cual deshace ciertas creencias ex-
tendidas sobre el sentido igualitario de la sociedad incaica. Por otra parte 
es muy abundante el vocabulario sobre prestación mutua de bienes. in-
cluido el trabajo (30 % de los términos de trabajo), y la redistribución de 
bienes. Bibliografía y resumen estadístico. - X. A. 0 
96094 HORCASITAS, FERNANDO: El teatro Náhuatl. Epocas Novohispana y 
Moderna. - Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Na-
cional Autónoma (monografías n.O 17). - México, 1974. - 643 p., 1 
mapa, ils. (22,5 X 15). 
Antología de obras teatrales en lengua náhuatl de los periodos novohis-
, pano y moderno precedida de un extenso estudio sobre los antecedentes 
prehispánicos y europeos. Algunas de las numerosas piezas aquí reunidas 
han sido ya publicadas y el resto procede de los hallazgos personales del 
autor en diversos archivos, así como del trabajo de campo realizado por 
él en diversas comunidades indígenas contemporáneas. Esta antología re-
coge exclusivamente el «teatro misionero», debiendo aparecer en un próxi-
mo volumen las obras denominadas por el autor como «teatro moraliza-
dor», «teatro mariano», «teatro cortesano», «teatro de la conquista» y «tea-
tro pueblerino». Analiza las causas de la decadencia del teatro indígena 
y los elementos destructores de este tipo de creaciones literarias, su valor 
literario, el sincretismo que presentan, el carácter moralizador, y las con-
secuencias sociales del «teatro misionero». En suma, la obra aporta nue-
vos testimonios sobre la aculturación hispano-indígena a la vez que pone 
de manifiesto la riqueza y vitalidad del idioma náhuatl. - P. S. 
96095 SEILER-BALDINGER, ANNAMARIE: Ein se/tener Hiingemattentypus und 
seine Verbreitung in Amerika. - En «Atti del XL Congresso Inter-
nazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 349-355, 3 ma-
pas, ils. 
Este tipo de hamaca, propio de las regiones tropicales americanas. se 
diferencia de la utilizada usualmente en el resto del continente por su 
rara y singular técnica. La exposición aborda los siguientes puntos: a) 
técnica de elaboración; b) distribución actual de este particular modo de 
tejer (sur de Centro américa y norte de Sudamérica); c) regiones concre-
tas donde se da y gn¡pos indígenas que lo trabajan. Al mismo tiempo se 
plantea el problema de su origen y difusión. - B. M. 
96096 MAZZOLENI,' GILBERTO: Buffoni rituali ed integrazione culturale nel 
Sud-Ovest: lpotesi. - En «Atti del XL Congresso Internazionale 
degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 191-195 . 
. Consideraciones sobre un aspecto ultimamente descuidado acerca del «clow-
nismo» -podría traducirse por payasismo o bufonismo- existente entre 
los indios pueblos, sobre todo, cuyo estudio tanto podría aumentar nues-
tro conocimiento de la psicología y religión de estos indígenas norteameri-
canos. Comparación de esta área con otras en donde el «clownismo ritual» 
constituye un «caso» antropológico cultural distinto. Amplia base biblio-
gráfica. - M. M. A. 
96097 Visita de Acari (1593). - «Historia y Cultura» (Lima), núm. 7 (1973), 
129-209. 
Se publica dicha visita que, junto a otras del mismo tipo, se han transfor-
mado en los últimos años en los documentos más importantes para es-
cribir la historia de las poblaciones andinas del siglo XVI, así como en 
fuentes para el conocimiento de los cambios ocurridos a consecuencia de 
la invasión europea. Es de importancia en esta visita, considerar la lista 
de «ayllu» del área para poder rastrear los cambios en la organización. 
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Llama la atención aSimismo el número de habitantes que se encuentra 
fuera del repartimiento, en otros lugares de la costa y de la sierra. Esta 
información documental realizada a instancias del virrey Marqués de Ca-
ñete, por Gaspar Rodríguez de los Ríos, se encuentra en la Sección de In-
vestigaciones del Museo Nacional de la Historia. Bibliografía. - V. F. F. 
96098 S~UTH, M. ESTELLIE: A comparalive reconstruclion of Tiwa govern-
ing sistems. - En "Atti del XL Congresso Internazionale degli Ame-
ricanisti», 11 (IHE n.O 96031), 197-202. 
Presentación de un método de investigación y análisis realizado sobre da-
tos etnográficos acerca de los indios pueblo del sudoeste de los Estados 
Unidos, recogidos tras cuatrocientos años de contacto euroamericano. De-
tención en los aspectos referidos al cambio cultural experimentado a re-
sultas de este contacto, así como en la estructura de gobierno de éstos. 
Análisis de estos aspectos desde diversos puntos de vista: histórico, lin-
güístico, geográfico, sociológico, etc. Referencias a instituciones y perso-
nas en estrecha relación con el sistema de poder en esta área. Sin biblio-
grafía ni referencias al origen de los materiales archivísticos manejados.-
M.M.A. 
96099 CORBETT, THEODORE G.: Migration to a Spanish Imperial Frontier 
in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Sto Augustine. - "The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), LIV, núm. 3 (1974), 
414-430, 1 tabla. 
Análisis, con admirable sentido crítico de los límites del método estadísti-
co, del origen étnico-social de los pobladores de San Agustín en la época 
colonial. La documentación utilizada, principalmente las actas matrimonia-
les del Archivo Parroquial, fotocopiadas por la St. Augustine Historical 
Society, permite establecer 4 períodos en la vida de la ciudad: 1. Comien-
zos precarios (1658-1670). 2. Expansión y prosperidad (1671-1691). 3. Crisis 
(1692-1732). 4. Nueva expansión (1733-1756). Las conclusiones son impor-
tantes: 1.) La inmigración, integrada en su mayoría por soldados destina-
dos al castillo de San Marcos, fluctuó de acuerdo con la importancia es-
tratégica de la plaza en el sistema defensivo de la Florida. 2) Predominaron 
entre los inmigrantes los andaluces, y no los gallegos y los canarios, como 
se ha venido diciendo. 3) Hubo una fuerte corriente migratoria desde la 
Nueva España (Méjico y Puebla) al norte, constituida principalmente por 
mestizos y mulatos. 4) El elemento estabilizador en la población fueron las 
mujeres_ Documentación publicada e inédita del Archivo General de In-
dias, Sevilla, recogida en las colecciones de manuscritos de Raleigh, North 
Carolina y Gainesville, Florida, citada con asignaturas antiguas. - E. O. S . 
• 
96100 ESCALANTE H., ROBERTO; LóPEZ G., ANTONIO: Hongos Sagrados de 
los Matlazincas. - En «Atti del.XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 243-250, 1 mapa, ils. 
Informe sobre el uso y clasificación de los hongos que hacen los matlatzin-
cas (Estado de Méjico), especialmente de las especies alucinógenas con-
sideradas como sagradas, cuyo amplio conocimiento se refleja en la len-
gua. Bibliografía. - B. M . 
. 96101, FAVRE,· HENRI: Cambio y continuidad entre los mayas de México.-
Siglo XXI. - México, 1973. - 381 p., 2 mapas (18 x 10). 
Primera edición castellana· del original francés de París, 1971. Es una bue-
na monografía de la región Tzotzil/Tzeltal de Chiapas donde el autor es-
tuvo :en, 1960-1961 y. también· en 1965 .. El autor enfatiza su enfoque de lo 
indio como derivado 'de la posición económica y política que tienen estos 
grupos dentro ,de una sociedad más ,amplia, primero al nivel regional la-
dino; y. después también, a un nivel regional., Este. enfoque se ve más en la 
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síntesis histórica de la primera parte, en el estudio de caso de las gran-
des rebeliones de 1712 y 1869 y en los capítulos finales del <<indigenismo» 
de' los latifundistas chiapanecos y de los nacionalistas de México, así 
como .en la conclusión sobre indianismo y colonialismo. Pero en toda la 
segunda parte, sobre la organización social de los tzotzil/tzeltal el enfoque 
s~¡ par~ce, más al de una etnografía tradicional. Con acierto el autor mues-
tra cómo una historia y análisis de esta sociedad india es en gran parte 
una historia social de la sociedad no-india y cómo ambos conceptos son 
corr\!la~ivc;>sy por tanto cambiantes. Bibliografía. - X. A. O 
96102 ,LEYENAAR, TED J. J.: Ulama, supervivencia de un juego de pelota 
precolomb.ino. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
.. ' .. ' Amel'icanisti»,.·U (IHE n.O 96031), 221-230. 
Informe !S.9,Qr.e;¡la Persistencia del juego de pelota meso-americano llamado 
ulamal!~zlL enl.e¡'_es~<tdo,mejicano de Sinaloa. Abundantes documentos fo-
togr:áfic()s .. Bibliografía.,"'" X. A. 
I.;-p,f;.-ill lb !r.cIIJi=.,,·'.·': ~l 1.·~!rJ 
96103 1, SANGH-IZ OCHO'A~' PUlAR: - La sociedad guatemalteca en el siglo XVI: 
Contribución metodológica al análisis del sistema de valores. - En 
«Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», In (lHE 
"T ,,¡,:n¡~}!6032));235"242 .. 1, ·'r .. ·.;, \,,'. 
Dentro· del ,marco ·del· estudio tdel"sistema de valores del conquistador des-
de la anti-opología, pi-esenta una primera aproximación utilizando como 
base ¡el .. método,·etnohistórico. 'Hace"un !breve esbozo del sistema de valo-
res :.delr conquistador. guatemalteco: centrándose fundamentalmente en el 
.tequi,de,la .. «hidalg¡.iía»;"un análisis·paraleloles realizado respecto a la mu-
,jer"y, sus valores·,ell rdicha,sc;>cieqad.-;-En' un .. cuadro ilustrativo presenta las 
influ¡;ncia_s!q4ell~ r:~alidad .e<;onó¡p.ica· del! momento tiene sobre el sistema 
decvaJ9r~s.)7·~1¡~~,,'"'¡¿,; ~o:~fJt~') .... (rl~-'r¡ri l<: ;:qr "11 ti' 
_1)Y'"J'n~A • l' {'f', '1(1 t~;[!r:"'f .. l f': \!-.. ,...~,rr·('"'Ii-,q;·r'l :"~1 . 1, "r"i 
96104 rr·DE-STEFANO·;~G:'T'.: t:Problemdtica'ae' la -AnfrojJOlogía en Nicaragua.-
"ir", •· .. '«Cúadérnos'.Universitários\i;- (Léón! Nicaragua);'iium. 12, (1975), 72-83. 
-Notas l sobrerlos :posibles"'orígenes-'del"p'oblal11iento"de !Nicaragua por los 
'actúáles' grupos"indígenas:'! asíncomo";de': las' posibles''relaciones de paren-
tesco :existentes :entre' 'ellos:"Bibliografíá:~ M~I R>D. '! .-,,! '" !~'. , 
.1\ Y - \1\'FI'Jl):\(',\f' ...... ",;~.·)ii-u,¡{¡ r·;I'n 1r*! tJn. 
96105 LAURENCICH DE MINELLI, LAURA: Un grupo de indios Guaymí en la 
!. 'i .1; región Isú'r 'de Gosta \ 'Rica' (Notas: 'etrió-g~áfkas; 'liri'güís'tiéds/, antropo-
,';~ ~ I ,zógicas):=-'En- «7Au¡:rdel -XLl:€dll!~í-esso ·.'Internáiionale'\-deglÍ Ameri-
canistÍ», n (lHE n.O 96031), 371!379: e.un q ·~l,: - ),¡-t (Ii:·. 
,Breve;1expbsiéión1 'deuunEtrabÍlj'o de'~campooí-ealií:ádo' ¡en' :·'dos:l'tribilsT' deo la 
selva!~ dé', la"i-egión"surJ 'de--:Costa' Rica;: Wertiehte' Pacífica): ~ An:álizaheh ',bre-
,ves rpárrafosHlaJ cultUra dé'estos ,pueblosl'lSu' lengÚa;--cón'] insetción:;deIUria 
'pequéña ,érest'om'a tía oy.'elementos:-de!gramática; y', los 1 rasgos: etÍiicosC.yflbió'-
'lógicos. ·:fundamentales. eque-16s':caractedzaÍ:i!"Bibliografíar= E':,. Z:'''·¡: ," Jj-!Cr, 
.~: r-r .,·~J.'t:·f':::';·! ;;:;:.!ii.)c:(;r::··j~il.'J ;,(",r'b r;}:d!~r1 f·~':·JL..Jrri '12 .~c:~r.n;r.n:'J/'.J 
96106 e 'SIGNORIIb, '-ITALO:,1 Transvestitisrrc 'an'd¡;Inslitutionalized"H omosifxtla-
-,'(1:) ;.clity11nl N ofth:)Amer.ica.lL~Eriu«Atti:'del) Xl:. CoÍ:igréssoslnternaziohale 
degli Americanisti», n (IHE n.O .96031);-1531163'.oilrJicl Gn~I;P. ,wt::>,,¡ 
Análisis de la homosexualidad ritual, institucionalizada en Norte América 
eIlJr,eJ-los, ~jglºS.\)(V,I ·y,¡·lq,x" sp.bxe,l!nª:,P.l:\seretn.ogrAfi<;l:\;!l!l1plja,¡.Jle !pr,oced,ep-
c.il:\ s:.di\:,ers.a~~ Con~jd.er:~ci.oJlesc.sQbre. ~s..te :l1eGl1oieIl oJt:Qs,!.uga¡¡.es.. deli\Globo, y 
explicación del mismo desde un punto de vista etnológico, en toda-. su com-
,plejicJa4:.¡lQis::J!O.Lasp"ecjoJlei5Ja11.~li?:ad9[;sigui~11.º-Q,LlQs:).t:r!lbajo~be~iIlj~rpli~ta­
cione?).,da,do,s,PQr)¡H()~QeL. rM{ln;ri~ the;} l?ri.mi.tiv.e ,.WQ1jld. l (1 ~49~;uY E:fgep.~t;, 
P,s~,cho$is:QltiSoc.ia~cSanc.tiQI1 (.l9ftO~;lsegúnAas¡ ~uales ,e~te~:1l~c;11O Jha:jq~La11.~­
lizar.se¡ en; ISU:) per:spes::tÍ:\¡a J..def~,h~choJ :a) Ja¡év~z'lV1ágic.o, eYJ r~ligi.oi59, )manifi~sto 
también en otras instituciones. - M, M. A. . .1- .X - . .:lnni';'i!luiJdirr ¿¡;j J 
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96107 PORRAS GARCÉS, PEDRO J.: Piante medicinali e tossiche dei Quijos.-
«Terra Ameriga» (Génova), núm. 33-36 (1975), 15-38, ils. 
Tras una breve introducción sobre la vida y religión de dichos indios ha-
bitantes de la provincia ecuatoriana de Napo, ofrece una relación de plan. 
tas medicinales por ellos utilizadas, indicando sus principales caracterís-
ticas y uso. Se basa en la convivencia del autor durante 15 años con los 
citados indios. - M. C. F. 
96108 FRANKLIN PEASE G. Y.: Cambios en el Reino Lupaqa. - «Historia y 
Cultura» (Lima), núm. 7 (1973), 89-105. 
Se analizan los cambios ocurridos en dicha etnía durante los años que van 
desde 1567 a 1661. La mayor parte del material utilizado en este estudio 
procede de fragmeñtos de la visita toledana, realizada por fray Pedro Gu· 
tiérrez Flores y Juan Ramírez Segarra entre 1570 y 1575, añadiendo la, in-
formaciones proporcionadas por una visita hecha en época del virrey Mar· 
tín Enríquez d Almansa (1581-1583), y de unos documentos de los valles 
costeños de Sama e Inchura, existentes en el Museo Nacional de Historia 
de Lima. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo General de In· 
dias. - V. F. F. 
96109 DREYFUS, SIMONE: Los kayapó del norte del Brasil. - Instituto In-
digenista Interamericano. - México, 1972. - XIII + 244 p., mapas y 
gráficos (21,5 X 14,5). 
Traducción excesivamente tardía de una publicación francesa de 1963 (Ed. 
Mouton) basada en trabajo de campo realizado en 1955 en tres poblados 
kayapó, principalmente para fines de grabación. Por lo mismo en cuanto a 
descripción y análisis etnográfico el trabajo ha sido ya superado por inves-
tigaciones más recientes como las de Terence Turner (Harvard U). Sin 
embargo, es todavía uno de los primeros estudios asequibles en castella-
no sobre este grupo, uno de los principales de la familia ge en la Amazo-
nia. Las primeras 100 páginas se dedican a la estructura social, con refe-
rencias fragmentarias a los principales ritos de paso. El resto del estudio 
refiere la superestructura un capítulo breve pero preciso sobre la música 
y otro sobre la mitología, con un apéndice que reproduce el texto de 27 mi-
tos. Otros capítulos y apéndices relacionan a los Rapayó con otros grupos 
de la misma familia lingüística ge. Bibliografía. - X. A. 
96110 COELHO DOS SANTOS, SILVIO: Indios e brancos no Sul do Brasil. A 
dramática experiencia de Xokleng. - EDEME. - Florianopolis (Bra-
sil), 1973. - 314 p. (20,S X 13,5). 
Documentado trabajo sobre los xokleng, del área cultural Tieté-Uruguay, 
al sur del Brasil. El alltor recoge los datos dispersos existentes desde las 
primeras épocas coloniales y se concentra después en los conflictos con los 
blancos principalmente en el siglo XIX en que bandas armadas de blancos 
(brugeiros) al servicio de los colonos, principalmente alemanes, intentaron 
exterminarlos. Se incluyen también datos contemporáneos recogidos prin-
cipalmente en Ibirama (Santa Catalina). Varios mapas y abundantes foto-
grafías, muchas de ellas de archivo sobre la época de los primeros con-
tactos. Buena bibliografía. - X. A. 
96111 GOMES DE SOUZA, LÉclo: História de una reglao: Pantanal e Corurn-
bá. - Ed. Resenha tributária Ida. - Sao Paulo, 1973. - 237 p. (21 x 
15). 
Monografía de la región de Matto Grosso en torno a Corumbá, junto a la 
frontera boliviana. Tiene una primera parte prehistórica y una segunda 
etnográfica acerca de los grupos indígenas de la región: bororos, gua-
tós, etc. Se anuncia como el primer volumen de una serie. Algunas referen-
cias bibliográficas. - X. A. 
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96112 RODMAN, SEWEN: Los cultos afrobrasileños. - «Américas» (Washing-
ton), XXVII, núm. 6-7 (1975), 6-13, ils. 
Breves notas sobre los cultos africanos existentes en Brasil desde la llega-
da de los primeros esclavos negros en 1531. Cita, entre otros, el candombe, 
mubanda y batuque. - M. C. F. 
96113 SCHINDLER, HELMUT: Die Stellung der Carijona im Kulturareal Nord-
westamazonien. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 457467. 
Dentro de la problemática general sobre las áreas culturales de Brasil, se 
aborda concretamente la subárea de la Amazonía noroccidental a través 
de los indios carijona. Fijada una serie de rasgos culturales propios de esta 
área por Irving Goldman -en un trabajo sobre los cubeos-, Schindler va 
analizando la manifestación de los mismos (organización familiar, ritos de 
iniciación, uso de máscaras ... ) entre los carijonas. - B. M. 
96114 SEILER-BAWINGER, ANNEMARIE: Der Federmantel der Tupinamba im 
Museum für Volkerkunde Basel. - En «Atti del XL Congresso Inter-
nazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 433438, ils. 
Los diferentes resultados obtenidos anteriormente en el estudio de esta 
pieza tupinamba (Metraux, Ribeiro), impulsó a la autora a profundizar en' 
la cuestión realizando un amplio examen de las mantas de plumas en ge-
neral. El análisis de sus técnicas y tipos diversos le permitió sistematizar 
las distintas clases de estos tejidos. - B. M. 
96115 LUKEScH, ANTON: Erster Kontakt und erstes Zusammenleben mit 
einer Stammesgruppe am rechten Ufer des Xingú (Die Asuriní vom 
Ipiacaba). - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ameri-
canisti», 11 (IHE n.O 96031), 447-455. 
Información sobre los indios asuriní, ubicados en la margen derecha del 
río Xingú (Brasil), atendiéndose a los siguientes puntos: a) marco geográ-
fico y noticias existentes sobre estos indígenas; b) descripción física y len-
gua; c) examen de su complejo cultural. Bibliografía. - B. M. 
96116 ZERRIES, GTTO: Besessenheit und Geisterbesuche: Parapsychologische 
Erscheinungen unter den Makekodo-tedi einer Yanoama-Gruppe am 
oberen Orinoco. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 387-390. 
Da a conocer el informe recogido por dos misioneros acerca de los extra-
ños fenómenos que observaron durante su estancia en la región selvática 
de los mahekodo-tedi (Venezuela), y en particular el caso del joven Horo-
koiwa -bautizado como cristiano- según le fue narrado por ambos reli-
giosos. - B. M. 
96117 BAMONTE, GERARDO: Da un trabalho de campo do autor: Localizacao 
de aldeias Macus na area do rio Tiqué (alto Rio Negro, Amazo-
nas). - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis-
ti», 11 (IHE n.O 96031), 439-446, 1 mapa plegable, ils. 
Relación de nombre de algunos grupos macus y su localización. Los datos 
que presenta son parte de un trabajo más amplio que realiza sobre la 
cultura de los indios macus del río Vaupés en la Amazonía, en el área com-
prendida entre los ríos Papurí, Tiquié y zonas limítrofes. - P. S. 
96118 SUÁREZ, MARíA MATIWE: Enfermedades populares, causas y trata-
mientos: El caso de El Morro en los Andes venezolanos. - En «Atti 
del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 
96031), 381-386. 
Avance de un estudio general que intenta llegar al conocimiento social y 
cultural de los pueblos de los Andes venezolanos. En este caso se des-
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criben las enfermedades encontradas -como más frecuentes clasificándo-
las según la dicotomía naturales/no naturales. De cada apartado presenta 
una muestra especificando las causas atribuidas a la enfermedad, su pre-
sentación y síntomas, y la terapéutica empleada en cada caso. En una nota 
final indica la frecuencia con que se observa la aparición de las enferme-
dades según la dicotomía básica y las edades en que suele aparecer cada 
uno de los tipos. Bibliografía. - E. Z. 
96119 ENGL, THEo; ENGL, LISELOTTE: Pishtaku oder Nakak Kultur-und 
sozialkritische Fragen zu einem gespenstischen Phiinomen in Peru.-
En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti». III 
(IHE n.O 96032), 119-126. 
La aplicación de la tecnología moderna en las regiones más pobres de 
Perú provocó el temor de las comunidades indígenas por su propia su 
pervivencia, favoreciendo el resurgimiento de antiguas tradiciones cultu· 
rales y las creencias en poderes demoníacos. Ejemplo de ello son los ex-
traños fenómenos conocidos con el nombre de Pishtaku o Nakak, bajo el 
cual se engloban elementos muy complejos (criminalidad, ocultismo ... ) y 
en cuyo fondo subyace el sentimiento de inseguridad que desde el co-
mienzo de la colonización y ante distintos factores (conquistadores, misio-
neros, gobernadores) anima a la población autóctona. - B. M. 
96120 M. PELLIZZARO, SIRo: Cultura Shuar. La realidad del mito de Nunki. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), LVII, 
núm. 123 (1974), 147-159. 
Tras una breve presentación del padre Juan Bottaso sobre el autor, se 
publica en edición bilingüe (shuar y español), el mito de Nunki, pertene-
ciente a la cultura shuar o jíbara del Ecuador con un comentario final del 
autor en el que resalta la importancia del relato mítico para conocer mejor 
los pormenores de esta cultura, ofreciendo también varias noticias sobre 
la vida y costumbres de los shuar. - M. R. D. 
96121 CONTRERAS ÁLVAREZ, CARLOS: Arquitectura y elementos constructivos 
entre los pastores de la Pampa de Lirima (Provincia de Tarapaca) 
«Norte Grande» (Santiago de Chile), 1 núm. 1 (1974), 25-33, 6 hoj. pleg. 
Detallado estudio bien ilustrado sobre los aspectos relativos a la construc-
ción entre las comunidades del Altiplano Chileno de origen aymará. Ofrece 
noticias sobre los materiales utilizados y distribución de las viviendas. 
Bibliografía. - M. C. F. - -
96122 MORENO BELALCÁZAR, ANTONIO MANUEL: Bosquejo histórico de las tri-
bus de Antioquia. - «Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 225 
(1975), 107-110. 
Cf. IHE n.O 91339. Continúa ofreciendo noticias sobre la vida y costumbres 
de los ka tíos y chibchas, describiéndonos aquí su música y medios de co-
municación. Bibliografía. - M. C. F. 
Folklore 
96123 VAN KESSEL, JUAN: El Floreo en Lirima Viejo (Provincia de Tarapa-
ca, Chile). - «Norte Grande» (Santiago de Chile), 1, núm. 1 (1974), 
3444, 1 plano. 
Relato sobre la fiesta anual celebrada entre los pastores aymaraes de dicha 
región chilena y cuyo objeto es llevar la cuenta del crecimiento y estilo del 
ganado. Narra los sacrificios realizados -Huilancha- y la marca del gana-
do. Bibliografía. - M. C. F. 
96124 LARA, JESÚS: Qheshwataki. Copias quechuas. - Los amigos del libro. 
- Cochabamba y La Paz, 1975. - 169 p. (18,5 x 13). 
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Reedición de una recopilación publiCada originalmente en 1956 como Poe-
sía popular quechua. El nuevo título refleja mejor el contenido: coplas 
populares, tanto en el original quechua como en la traducción castellana 
del autor-recopilador. En su mayoría proceden del campo cochabambino. 
Están clasificadas por temas: amorosas, políticas, picarescas, religiosas, 
etcétera. Precede un breve comentario del recopilador. - X. A. :) 
96125 NÚÑEZ MELÉNDEZ, ESTEBAN: El folklore de las plantas medicinales en 
Puerto Rico. - «Boletín de la Academia de Artes y Ciencias» (Puerto 
Rico), IX, núm. 3 (1973), 131-146. 
Informe sobre diversas clases de plantas curativas usadas por los indios 
antes de la dominación española y durante ésta, así como de las varia-
ciones botánicas que trajo consigo la llegada de los españoles. Cita de 
paso las influencias mutuas de la medicina y las costumbres religioso-folk-
lóricas. Bibliografía. - M. R. D. 
Antropología socíal y aplicada 
96126 Structure and prqcess in Latin America: Patronage, c/ientage, and 
power systems. - Edited by ARNOW STRICKON and SIDNEY M. GREEN-
FIELD. - University of New Mexico Press (A School of American Re-
search Book). - Albuquerque, )973. - XII + 256 p. (23,5 x 15,5). 
Recopilación de los trabajos presentados en un simposio de 1969, más una 
introducción más teórica de los editores, acerca de las relaciones verticales 
del tipo patrón/cliente, tan importantes para entender la estructura social 
y política latinoamericana pasada y presente tanto al nivel comunitario-
familiar como al de relaciones internacionales. Los trabajos se refieren a 
hechos contemporáneos procedentes de Argentina rural (Hermitte, sobre 
poncheros de Catamarca; Strickon, sobre ganaderos de Buenos Aires), Bra· 
sil rural (Greenfield, sobre Minas Gerais; Shirley sobre Sao Paulo rural), y 
Bolivia (Heath sobre Yungas), y el «clientazo» internacional entre la élite 
de la República Dominicana y Estados Unidos (González). Stuart, por con-
traste, analiza la poca importancia de estas relaciones verticales en un mu-
nicipio de Colombia y; finalmente, Stuart presenta un trabajo teórico des-
de la perspectiva ecológica y de la teoría de sistemas. Aunque se .enfatizan 
los condicionamientos situacionales·estructurales, probablemente el énfasis 
es aún excesivamente personal-psicológico, por lo que no llegan a explicar. 
se suficientemente estas relaciones verticales. Bibliografía. - X. A. 
96127 Sociología·Modernizzazione e Modificazioni Culturali Recenti. - En 
«Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE 
n.o 96032), 451·549, 1 hoja plegable. 
Conjunto de comunicaciones y ponencias centradas sobre el problema del 
cambio cultural que en la actualidad se está produciendo en los países his-
panoamericanos, fundamentalmente entre el elemento indígena, como con-
secuencia de la fuerte presión de la cultura occidental y de las reformas 
económicas inspiradas en los países europeos o americanos con alto grado 
de desarrollo. Son autores de estos estudios N. Scott Kinzer, P. Singelmann, 
M. L. Carlos, G. Clarac N., G. Krause, F. Del Pino Díaz, J. Nash, H. E. 
Agiiero-M. Pérez, L. Quiroga y E. Timo. Destacan todos los autores el pro-
blema del «indigenismo» y las repercusiones que las reformas tienen sobre 
los grupos autóctonos en los distintos casos estudiados. Todos aportan 
amplia bibliografía. - E.Z. 
96128 Cuadernos de discusión C/ESE. - Publicados por el Centro de In· 
vestigaciones y Estudios Económicos (Quito). - (28 X 22). 
Nueva serie iniciada en 1975, de la que hasta ahora han salido tres cuader-
nos, cada uno de 20-30 páginas. La temática escogida es la antropología 
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económica, social y política de las sociedades campesinas dentro de so-
ciedades complejas, haciendo asequibles al público ecuatoriano artículos 
más significativos aparecidos en otras revistas o publicaciones de difícil 
acceso local. - X. A. 
96129 JOHNSON, GALWAV; MARZANO, GILBERTO: A Preliminary Eidochronic 
Analysis oi Bororo Myth. - En «Atti del XL Congresso Internazio-
nale degli Americanisti», II (IHE n.O 96031), 133-141. 
Análisis eidocrónico -término acuñado por R. Colby- de una serie de mi-
tos recogidos al azar de varios trabajos de C. Levi-Strauss, siguiendo los 
métodos y técnicas propuestos por el citado antropólogo R. Colby en su 
A Narrative Syntax oi Eskimo Folktliles (197n Consideraciones previas 
sobre la validez de este método como procedimiento científico para el me-
jor conocimiento de esta problemática, y como ejemplo para aplicarlo en 
computadora. - M. M. A. 
96130 Transformazione culturale volontaria tra gli indiani del Nord Ame-
rica. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis-
ti», II (IHE n.O 96031), 553-626, ils. 
Se recogen en este simposio 8 comunicaciones sobre cambios culturales en 
poblaciones indias y esquimales de Estados Unidos y Canadá. En este con-
junto de trabajos se estudian tres posibilidades: cambios decididos por 
los indígenas; cambios impuestos desde fuera; cambios en los que partici-
pan los propios interesados y agentes exteriores. Solamente uno de los 
trabajos corresponde a áreas hispánicas de América del Norte; se trata 
de la comunicación de Frances N. Ferguson, «Change from without and 
within: Navajo Indians' response to an alcoholic treatment program in 
terms of social stake». Responde esta comunicación a la tercera de las po-
sibilidades citadás y se basa en el estudio de una muestra de 121 indios 
sometidos a tratamiento en un proyecto que funcionó de 1964 a 1968. El 
simposio se abre con una introducción de su organizador, John J. Honig-
mann.-A. Jz. 
96131 LLANQUE CHANA, JUSTINO: Religiosidad en la agricultura aymará.-
Escuela Normal Superior "San Juan Bosco». - Salcedo, Perú, 1974, 
- 56 p. (32 X 21). Policopiado. 
Tesis de grado escrita por un aymará de la región. Una primera parte 
(pp. 1-21) reseña en base a algunos artículos a que ha tenido acceso el au-
tor el proceso histórico de la religiosidad aymará. Más valiosa es la segun-
da en que se describen varios ritos agrícolas vividos por el autor. - X. A. 
96132 LEAVITT, RUBY ROHRLICH: The Puerto Ricans. Cultural change and 
language deviance. - University of Arizona Press (Viking Fund Pu-
blications in Anthropology, núm. 51). - Tucson, Arizona, 1974. - XI + 
+ 268. - (22,S X 15). 4,95 dólares. 
Libro compuesto de dos temas mal integrados: el tartamudeo como un de-
fecto lingüístico con causas culturales, y los cambios culturales del puer-
torriqueño en la Isla (sectOl-es rural y urbano) y en la ciudad de Nueva 
York. Esta segunda parte es la de interés para IHE en cuanto da una vi-
sión sintética de los eprincipales aspectos de la cultura y de las influen-
cias hispana y anglosajona en la misma, con énfasis en las consecuencias 
psicológicas de la misma. En cuanto al primer tema, los resultados mues-
tran mayores deficiencias lingüísticas en la muestra de 10.000 niños en San 
Juan, que en la correspondiente muestra para Nueva York. Sorprende que 
en un tema tan cercano al lingüístico la autora ni siquiera cite los estu-
dios sobre bilingüismo puertorriqueño en Nueva York realizados por Fish-
man y sus asociados. Varios cuadros estadísticos. Bibliografía. - X. A. 
96133 PRICE, RICHARD and SALLY: Aspects oi social organization in a Maya 
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hamlet. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VIII (1970), 279-
318, 5 tablas. 
La participación comunitaria y la estratificación social se señalan como 
aspectos más destacados de la organización social de una aldea de indios 
zinancatecos, municipio de Ixtapa, Chiapas (Méjico). El estudio de la par-
ticipación comunitaria se centra en el análisis de determinadas activida-
des: trabajos agrícolas, recogida de agua y leña por las mujeres, ceremo-
nias curativas, bodas, construcción de casas, reuniones de hombres para 
beber, peleas entre ellos mismos, y visitas de niños entre sÍ. Como conclu-
sión se establece que en primer lugar los lazos familiares determinan la 
participación cooperativa y secundariamente, la proximidad de residencia, 
el desarrollo del ciclo doméstico y el compadrazgo para determinadas ac-
tividades. La estratificación social se destaca como una característica cru-
cial en el sistema social local y es examinada a través de nueve variables 
socioeconómicas. - S. R. 
96134 COLLINS, JUNE M.: Kinship Behavior and Terrninology of the Yucate-
ca Maya. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ameri-
canisti», II (IHE n.O 96031), 295-307. 
Analiza y comenta toda la bibliografía existente sobre los cambios que se 
producen en los términos de parentesco en relación con los cambios del 
comportamiento entre parientes, reforzando la teoría de que los cambios 
lingüísticos van siempre acompañados de cambios en la conducta por me-
dio de la exposición de un trabajo práctico realizado en dos comunidades 
de habla maya: Chavihan y Chan Kom (Méjico); Analiza los términos de 
parentesco en estas dos comunidades y llega a la conclusión de que la ad-
quisición de términos castellanos para denominar a algunos parientes (por 
ejemplo, el vocablo «primo») lleva implícita un cambio en el comporta-
miento con respecto a ellos. Bibliografía. - P. S. 
96135 FRANKOWSKA, MARtA: Aculturación de los indios de México. - «Estu-
dios Latinoamericanos» (Varsovia), núm. 1 (1972), 101-154. 
Interesante estudio sobre este proceso sociológico que constituye una cons-
tante, según la autora, a lo largo de las historia mejicana. Analiza primero 
el período comprendido entre la época precortesina y la Revolución (1910), 
y las mutuas influencias entre las distintas culturas indígenas y entre éstas 
y el europeo, destacando la importancia de los encomenderos, de la pe-
netración de ideas religiosas nuevas, etc. Pasa después a los procesos ac-
tuales de la aculturación y por último a los factores que frenan la rapidez 
de este proceso. Bibliografía. - M. R. D. 
96136 KOHLER, ULRICH: Grundzüge des religiosen Denkens der Pableros 
im Hochland von Chiapas, México. - En «Atti del XL Congresso In-
ternazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 321-328. 
Expuesto el medio físico donde se desenvuelven los pableros, el autor se 
centra en el pensamiento religioso del grupo, en el cual la influencia cató-
lica es mínima, conservándose las tradiciones prehispánicas. En esta línea 
se mantiene la concepción del cosmo bajo la forma de tres círculos super-
puestos. La organización de los mismos y la comunicación del hombre con 
las divinidades constituyen el objeto del artículo. - B. M. 
96137 ARIAS, JACINTO: «Relatedness terms» as trigger to elucida te sorne 
cultural categories of the Pedrano in the Highlands of Chiapas, Mé-
xico. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis-
ti», II (!HE n.O 96031), 309-319. 
Análisis de algunos aspectos culturales de una comunidad indígena en las 
tierras altas de Chiapas (Méjico), basado en los símbolos y sentimientos 
seculares del mismo -«Relatedness terms», desprendidos de su sistema de 
comportamiento. Por lo que se sigue el modelo propuesto por D. M. 
38 - IHE - XXI (1975) 
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SCHNEIDER, Amerikan kin terms and terms for Kinsmen: a critic 01 Goo-
denough's componential analysis 01 Yankee Kinship terminology (1968).-
M.M.A. 
96138 FOSTER, GEORGE M.: Tzintzuntzan. - Fondo de Cultura Económica. 
- México, 1972. - 366 p., 1 mapa (21 X 14). 
Reedición de dicha obra, reseñada en IHE n.O 78121. - M. C. F. 
96139 COSMINSKY, SHEILA: Utilization 01 a Health Clinic in a Guatemalan 
Community. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ame-
ricanisti», 11 (IHE n.O 96031), 329-338. 
Analiza los efectos de la aplicación de prácticas médicas en una clínica 
rural, en la comunidad de Santa Lucía de Utlatán (Guatemala). Los datos 
que presenta fueron recogidos durante los años 1967 y 1968 en dicha comuni-
dad y forman parte de un estudio más extenso sobre creencias y prácticas 
médicas. Aunque aún hay bastantes casos en los que no se utilizan los ser-
vicios de la clínica, sin embargo, el médico no llega a ser un competidor del 
shamán ya que las áreas de conocimiento de uno (prácticas especiales, 
conocimientos farmacéuticos) y de otro (poder sobrenatural) están bien 
diferenciadas. - P. S. 
96140 GUIDINELLI, Azzo; TERRANOVA, ROSALBA: Relazione preliminare sull' 
applicazione dei test mentali carta-matita all'analisi dei lenomeni 
provocati dalla acculturazione nell'area Pokoman (Guatemala). - En 
«Atti del XL Congresso Internazionale degli AmericanistiJ>, 11 (IHE 
n.O 96031), 357-364. 
Interpretación preliminar de los resultados obtenidos en la aplicación del 
test psicológico «carta-matita» entre los pokomanes de Guatemala. El 
cuestionario aplicado fue planificado interdisciplinariamente y se compó-
nía de tres partes: una referida al sujeto, otra sobre la conciencia de la 
propia identidad cultural y una última observación referida al ambiente y 
al comportamiento del sujeto durante el examen. El largo proceso de 
aculturación sufrido por los pokomanes con los consecuentes cambios en 
su cultura se ven reflejados en los resultados del test: inhibición, frustra-
ción y depresión elevada. Un factor que podría considerarse positivo y di-
námico del psiquismo pokomán es la supervivencia de valores culturales 
propios que únicamente se expresan a través del mecanismo psíquico pro-
yectivo del test y no del comportamiento y testimonios visibles. - P. S. 
96141 BUITRAGO ORTIZ, CARLOS: Esperanza. An ethnographic study of a pea-
sant community in Puerto Rico. - University of Arizona Press (Vi-
king Fund Publications in Anthropology, núm. 50). - Tucson, 1973. 
- XI + 217 p., fotografías, mapas y cuadros (22,S X 15). 
Análisis etnográfico de estilo tradicional de un «barrio» de población rural 
dispersa a unos 10 km al sur del municipio de Arecibo. El autor es puer-
torriqueño, a diferencia de lo que sucede en estudios semejantes sobre 
la Isla. Insiste sobre todo en la familia y en las relaciones interfamiliares. 
Aunque un alto porcentaje de los agricultores de la zona son jornaleros 
sin tierra, se insiste poco en las relaciones económicas de producción y de 
trabajo. En un apéndice el autor critica el esquema de investigadores ex-
tranjeros que sólo utilizan encuestas formales y que tienen poco compro-
miso real con los pueblos objeto de sus estudios. Esperanza, reflejo del 
Puerto Rico rural, tiene también fuertes migraciones a Nueva York, pero 
muchas de ellas sólo son temporales y no parecen haber cambiado mucho 
la imagen tradicional de la región, la cual muestra fuertes contrastes con 
la de los sectores urbanos pobres de San Juan o Nueva York descritos en 
otros estudios. - X. A. 
96142 ARCAND, BERNARD: The urgent situation of the Cuiva Indians of Co-
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lombia. - IWGIA Document núm. 7. - Copenhagen, 1972. - 28 p. 
(21 X 15). 
Resumen etnográfico de este grupo de unos 500 individuos en el Llano 
Oriental colombiano. Se incluye un breve resumen histórico, pero se in-
siste sobre todo en los problemas actuales resultantes del contacto con el 
mundo occidental. Dos mapas. Bibliografía. - X. A. 
96143 POLLAK-ELTz, ANGELINA: The Double-Soul concept among tlfroameri-
canso - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis-
ti», nI (!HE n.O 96032), 157-162. 
Análisis del concepto de alma que tienen los afroamericanos, de religión 
católica, fundamentalmente en la zona de Venezuela, sin por ello descartar 
otros lugares de población negra. Resumen en realidad éste de otra serie 
de trabajos sobre el particular publicados por el presente autor, tales como 
su Afrikanische Relikte in der Volkskultur Venezuela (1966).-M. M. A. 
96144 STAHLE, VERA-DAGNY: Medien des Sozialen Wande/Ii bei Tkunaindia-
nern im Kolumbianischen Amazonasgebiet-Schule, Landfunk und 
Tourismus. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ame-
ricanisti», II (IHE n.O 96031), 399-411. 
Consideración de los factores que han intervenido en el cambio social ope-
rado entre los 'tikuna de Arara (Columbia), favorecido en primer lugar por 
su situación geográfica. Escuelas, emisiones radiofónicas y el turismo cons-
tituyen los elementos esenciales que lo han posibilitado. Expone el autor 
la influencia -dirigida o espontánea- de cada uno de ellos. Aunque se 
trata de una acción nacional en favor de las comunidades indias, al no 
estar preparada eficazmente, el cambio trajo como consecuencia la ruptu-
ra del orden social tradicional de estos indígenas, apareciendo la división 
entre «modernos» y «tradicionales» tikuna. - B. M. 
96145 SMAILU, ORTWIN: The Social and Sociolinguistic Situation in Belize 
(British Honduras). - En «Atti del XL Congresso Internazionale de-
gli Americanisti», II (IHE n.O 96031), 339-348, 8 gráficos y mapas. 
Análisis etnológico de la Honduras Británica en lo que se refiere a los gru-
pos étnicos, población y áreas, y situación lingüística de esta zona de Amé-
rica central, multirracial y multilingüística. Material de base proceden-
te del censo de 1960 así como de numerosas y diversas entrevistas realiza-
das sobre el particular. Sin notas ni bibliografía. - M. M. A. 
96146 BODLEY, JOHN W.: Tribal survival in the Amazon. Campa case.-
IWGIA Document núm. 5. - Reprinted by Akwesasne Notes. - Roo-
severton (1973), 13 p. (21,5 X 14). 
Breve informe sobre la tensión entre extinción (ante influencias externas) 
y sobrevivencia del grupo campa, uno de los más numerosos (21.000) en la 
selva peruana. Mapa de su território en 1850 y ahora, 1970. - X. A. 
96147 FUERST, RENE: Bibliography of the indigenous problem and policy 
of the Brazilian Amazon Region (1957-1972). - AMAZIND/IWGIA Do-
cument, núm. 6. - Copenhagen/Geneva, 1972. - 44 p. (21 X 45). 
A partir de un ensayo de Darcy Ribeiro que representa la época en que se 
originó un importante cambio en la política indigenista brasileña, se in-
cluyen los principales libros y unos pocos artículos relacionados con el 
tema de la bibliografía. Cada título viene acompañado de un breve comen-
tario del recopilador y una cita con las principales conclusiones del estu-
dio. Si la cita no es en inglés, se reproduce en el idioma original y tam-
bién en su traducción inglesa. - X. A. ~ 
96148 MASSON, PETER: Problemas de un análisis secundario diacrónico de 
«Cultura Normativa». - En «Atti del XL Congresso Internazionale 
degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 125-131. 
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Enfatiza la importancia de los análisis secundarios por su utilidad en las 
comparaciones interculturales, los estudios etnohistóricos y las investiga-
ciones sobre cambio sociocultural. Nunca los análisis secundarios deben 
reemplazar al trabajo de campo, pero, por otra parte, tampoco deberían 
sacarse conclusiones a partir de los resultados que dan análisis funciona-
les, sistemáticos o estructurales con respecto a concepciones cognitivas 
anteriores al tiempo de la investigación. Por ello, la etnografía diacrónica 
necesita un análisis secundario: datos de fuentes, monografías, estudios de 
problemas, descripciones, viajes, tradición oral, etc., pueden ser válidas 
para la obtención de datos implícitos. Por otra parte, la «cultura norma-
tiva» o valores sociales, tan importantes en los análisis secundarios se 
pueden obtener asimismo de las fuentes antes mencionadas. El ejemplo 
empírico en que aplica el método son las fuentes sobre los Tucuna o Ti-
cuna del Alto Amazonas en las fronteras de Brasil, Perú y Colombia. La 
razón de la elección de este grupo está principalmente en ser una tribu 
bien diferenciada lingüísticamente de las tribus vecinas, mostrar una dis-
persión diacrónica suficiente y contar con un número de fuentes de las 
cuales se pueden extraer datos implícitos sobre valores sociales con rela-
tiva seguridad. - P. S. 
96149 GUARIGLIA, GUGLIELMO: Gli Xavante del Mato Grosso in fase accul-
turativa. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli America-
nisti», II (IHE n.O 96031), 469-478. 
Breve descripción de la situación actual de los xavantes, demografía y cul-
tura. Los datos, observaciones y problemas que expone son fruto de un 
contacto directo con estos indígenas en el verano de los años 1968 y 1969 
Gran parte de la comunicación se dedica a exaltar la labor de los misio-
neros salesianos en esta zona y el tipo de aculturación «dirigida» que és-
tos han llevado a cabo entre los xavantes. Bibliografía. - P. S. 
96150 KIMBALL, SOLON T.: Culture and the educative process. -An anthro-
pological perspectiva. - Teachers College Press. - New York and 
London, 1974. - VII + 285 p. (22,5 X 15). 
A pesar del título el autor se fija más en la educación formal, aunque le 
añade ciertas dimensiones antropológicas básicas, dentro de un esquema 
desarrollista poco innovador. Tres capítulos se refieren a Brasil y Perú. 
Pero, por ejemplo en este último país, sólo de paso se menciona el pro-
blema educativo que supone la educación en una situación de cultura y 
lengua distinta, y prácticamente en ninguna parte se menciona la posibi-
lidad de educación extra escolar para adultos. Bibliografía. - X. A. 
96151 TERRADES SABORlT, IGNACIO: Organización económica y virginidad: 
Conceptos para una corre/ación; Caso andino-circunmediterráneo.-
En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», II 
(IHE n.O 96031), 507-510. 
Presentación de los conceptos básicos que se establecen para un estudio 
comparado en las relaciones entre la organización económica y la protec-
ción de la virginidad a partir de un análisis del fenómeno en comunidades 
del altiplano andino :i de Cataluña. El trabajo se enfoca desde el punto de 
vista de tres perspectivas: la correlativa, la compatible y la mágica. Biblio-
grafía. - E. Z. 
96152 BOLTON, CHARLENE; BOLTON, RALPH: Conflictos en la familia andina. 
Un estudio antropológico entre los campesinos qolla. - Centro de 
Estudios Andinos. - Cuzco, 1975. - 92 p. (21 X 15). 
Estudio de 10 casos típicos seleccionados de entre un total de 150 conflic-
tos domésticos (y un total de 800 conflictos) recopilados por los autores 
durante su estancia en una comunidad quechua junto al lago Titicaca en 
25 meses de 1968-70. La recopilación incluye todos los casos registrados en 
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diversas fuentes locales en un período de 10 años o más, anterior al tra-
bajo de campo. En cada instancia se describe escuetamente el conflicto y 
las relaciones de parentesco entre los diversos participantes y a continua-
ción se hace un breve análisis interpretativo. Al final se sacan conclusio-
nes generales. En ellas sobresale el hecho de que en los conflictos no se 
busca tanto encontrar un culpable y un inocente, sino más bien buscar la 
reconciliación y el camino para evitar futuras peleas. Bibliografía. - X. A. 
96153 BOLTON, CHARLENE; BOLToN, RALPH: Techniques of socialization 
among (he Qolla. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti •• , II (IHE n.O 96031), 531-539. 
Descripción de las técnicas de socialización entre los qolla del Perú, cen-
trándose especialmente en las prácticas seguidas en la educación de los 
niños qolIa del pueblo de Incawatana. Utiliza como modelo en su recogi-
da y ordenación de datos el estudio de Sears, Maccoby y Levin (1957) sobre 
la educación de los niños entre las familias de clase media en Estados Uúi-
dos y el plan para la investigación de la educación de niños desarrollado 
por el Proyecto de las Seis Culturas, de Whiting y sus colaboradores (1966). 
Bibliografía. - P. S. 
96154 SIVERTS, HENNING: Tribal survival in the Alto Marañón: The Agua-
runa case. - IWGIA Document núm. 10. - Copenhagen, 1972. - 82 p. 
(21 x 15). 
Análisis de una serie de casos de invasión de tierras, con anuencia y com-
plicidad de las autoridades. Se incluyen documentos en castellano y tra-
ducción inglesa. Como introducción hay una breve descripción del grupo 
aguaruna, uno de los cuatro que conforman el conjunto jívaro de Ecuador-
Perú. Mapa de su territorio y bibliografía. - X. A. l' 
96155 COPPENS, WALTER: The anatomy of a land invasion scheme in Yekua-
na territory, Venezuela. - IWGIA Document núm. 9. - Copenhagen, 
1972. - 22 p. (21 x 15). 
Informe en base a recortes de prensa y otros documentos de la invasión 
por parte de dos franceses del territorio Perú-Cacurí y la subsiguiente de-
fensa del mismo por parte de los yekuana (o maquiritare) en colaboración 
con varias instituciones y antropólogos venezolanos. Estos últimos gana-
ron el episodio, aunque el territorio pasó a la oficina de Reforma Agraria, 
como «tierra baldía». Mapa de la región. Breve· bibliografía. - X. A. 
96156 FIORAVANTI, EDUARDO: Latifundio y sindicalismo agrario en el Perú. 
- Instituto de Estudios Peruanos. - Lima, 1974. - 255 p. (21 x 14). 
Es hasta el momento el mejor estudio actual sobre el movimiento campe-
sino en los valles de la Convención y Lares (Cuzco) en los años 1950 y prin-
cipios de los 60. El autor realiza un análisis estructural marxista de las 
condiciones económicas que predispusieron las alianzas y oposiciones así 
como las coyunturas que llevaron al levantamiento y a sus logros sólo 
parciales. Se inspira claramente en los análisis de Gutelman sobre estruc-
turas agrarias. En el tercer capítulo se incluyen datos sobre la evolución 
de las haciendas de la región desde la época colonial. Bibliografía. Cuadros, 
gráficos y mapas. Breve glosario. - X. A. 
96157 BOLTON, RALPH: Kallawaya Sorcery: description of a session. - En 
«Attí del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», II (IHE 
n." 96031), 541-551. 
Descripción de una sesión de brujería «Kallawaya» entre los qolla del pue-' 
blo de Incawatana (Perú). No se. refiere en este pequeño trabajo a las di-
mensiones sociológicas de la brujería, pero sí trata de la identidad del 
brujo y su situación dentro de la sociedad. Describe y explica además lu 
parafernalia usada por los brujos y curanderos «kallawaya»: objetos, can-
tos, rezos, etc. Bibliografía. - P. S. 
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96158 CONTRERAS HERNÁNDEZ, JESÚS: La adivinación por la coca en Chin-
chero. Cuzco (Perú). - En «Atti del XL Congresso degli America-
nisti», 11 (IHE n.O 96031), 413420. 
Presentación de algunos aspectos del fenómeno de adivinación específico 
realizado mediante el empleo de la coca. Se centra fundamentalmente en 
el personaje que la realiza y la técnica empleada. Brevemente describe los 
principales problemas que suelen llevarse a consultar al «paqo» o hechice-
ro conocedor de esta técnica y el papel que la adivinación desempeña en 
el actual contexto sociocultural de los chincheros. - E. Z. 
96159 SZEMINSKI, JAN: Tendencias de desarrollo del ayllu peruano (siglos 
XIV-XX). - «Estudios Latinoamericanos» (Varsovia), núm. 1 (1912), 
259-288. 
Estudio bien estructurado sobre las formas de vida, de distribución del 
territorio y de la propiedad, así como de la organización y situación socio-
religiosa. Se detiene en el estudio del ayllu en la época preincaica y en el 
Tawantinsuyu, así como el período colonial, destacando aquí la introduc-
ción de nuevos cultivos, animales, etc. Analiza también esta institución en 
el Perú independiente, una vez los indios han sido reconocidos como ciu-
dadanos y liquidada la propiedad comunitaria. Bibliografía. Pequeño grá-
fico mostrando la división de la tierra del ayllu antes de los incas y en el 
Tawantinsuyu. - M. R. D. 
96160 BASIIEN, JOSEPH WILLIAM: Qollahuaya rituals: An ethnographic ac-
count of the symbolic relations of man and land in an Andean vi-
llage. - Latin American Studies Program (Dissertation Series, núm. 
56). - Cornell University. -Ithaca, 1973. - x + 303 p. (27,5 x 21). 
Estudio del ayllu kaata, Charazani, Bolivia, en base al análisis de una se-
rie de rituales en los que en parte se refleja la estructura vertical del 
ayllu para controlar sus diversas ecologías. El simbolismo hombre/mujer 
y el simbolismo de la comunidad como cuerpo humano adquieren impor-
tancia especial. El estilo es ágil y asequible a no especialistas. Hay nume-
rosos gráficos, fotografías y bosquejos de mapas. Bibliografía. - X. A. 
96161 MENESES, PORFIRIO; MENESES, TEODORO; RONDINEL, VíCTOR: Huanta en 
la cultura peruana. - Edición antológica bilingüe con una extensa 
selección de literatura quechua. Homenaje al sesquicentenario de la 
batalla de Ayacucho. - s.e. - Lima, 1974. - 254 p., fotografías y gra-
bados (21 X 16). 
Antología dividida en dos partes. La primera tiene textos selectos, de una 
a cuatro páginas cada uno, referentes a la población de Huanta (Ayacu-
cho, Perú), recogidos desde la época colonial hasta el presente. Hay textos 
de tipo histórico y científico, y también textos literarios. La segunda par-
te, que ocupa más de la mitad contiene textos quechuas principalmente de 
contenido literario en prosa y en verso, incluyendo muchas piezas y can-
ciones del acervo cultural popular. Se incluyen breves bibliografías de 
autores huantinos y temas inspirados en Huanta. - X. A. l' 
96162 MERINO DE ZELA, E. MILDRED: Moderna «Extirpación de idolatrías». 
El caso de Lambayeque. - Perú. - En «Atti del XL Congresso In-
ternazionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96031), 127-134, 1 mapa. 
Análisis de un fenómeno de represión de las costumbres y" festejos popu-
lares tradicionales entre los habitantes de varias poblaciones del estado 
por parte de la Iglesia católica, todos ellos relacionados con culto a imá-
genes y celebración de festividades religiosas. Ilustra la exposición con 
diversos ejemplos obtenidos de un trabajo de campo desarrollado en el 
estado de Lambayeque" en el año 1969. - E. Z. 
96163 SIMMONS, ROGER: Palea and Pucara. A study of the effects of Re-
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volution in two Bolivian haciendas. - University of California Press 
(University of California Publications in Anthropology, núm. 9).-
Berkeley, 1974. - VI + 212 p. (23,S x 15). 
Estudio etnográfico de una ex hacienda de la región de Tiraqu (Cocha-
bamba, Bolivia) con un 'breve contraste con otra hacienda de la misma re-
gión, realizado a los 15 años de la reforma agraria. Se enfatizan los aspec-
tos psicológicos y las variantes entre individuos que han tenido la mismas 
presiones ambientales, pero al fin se Üega a la conclusión de que las expe-
riencias estructurales (distintas en las dos haciendas) son las que pesan 
más. Con todo a este nivel el autor se queda corto, teniendo por ejemplo 
una visión muy localista de lo que es subdesarrollo, en la que no percibe el 
influjo de causas internacionales, y pensando que en parte es a'sunto de 
los propios «subdesarrollados». Las propias experiencias negativas del au-
tor durante su trabajo de campo arrojan un pesimismo algo exageradó al" 
enjuiciar a la gente. Hay frecuentes errores en la transcripción de nom-
bres propios. Bibliografía. Un mapa y varios gráficos. - X. A. 
96164 MÜNZEL, MARK: Die Aché Guayakí in Paraguay. - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 
479-481. 
Informe sobre la situación actual de los aché -pertenecientes a la fami-
lia lingüística tupí- en el cual se da cuenta de dos realidades sociales di-
ferentes: los indígenas que viven en la selva sin contacto con las poblacio-
nes vecinas y la situación de los aché pacíficos que trabajan para los para-
guayos en las faenas agrícolas. - B. M. 
Economía y sociedad 
96165 FURTADO, CELso: Breve historia económica de América Latina.-
Instituto cubano del libro. - La Habana, 1972. - 279 p. (13,5 x 22) 
Apretada síntesis de los aspectos económicos de Hispanoamérica, desde la 
conquista hasta la formación de los Estados nacionales. La presente edi-
ción ha sido tomada de la que, bajo el título de la Economía latinoameri-
cana desde la conquista hasta la revolución cubana se publicó en Méjico 
(IHE n.O 91385). En realidad se sigue un esquema similar a esta otra obra. 
Estudio de carácter estructural y macro económico. Insiste en las relaciones 
internacionales dentro de las cuales está inmersa la economía latinoame-
ricana, así como en la política actual de reconstrucción económica de es-
tos países del Tercer Mundo. - M. M. A. 
96166 TAYLOR, WILLIAM B.: Landed Society in New Spain: A view from 
the South. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
LIV, núm. 3 (1974), 387-413. 
Excelente examen crítico de la historiografía moderna sobre el sector agra-
rio de la Nueva España, dominada, desde Chevalier, por estudios sobre la 
gran propiedad. Recogiendo postulados ya avanzados por Lockhart (lHE 
n.O 83266) e insuficientemente tratados por Morner (IHE n.O 90333) Taylor 
'aboga por investigaciones de carácter regional que tengan por objeto la 
sociedad y economía rural en, su totalidad. Aplicando estos criterios a 
Oaxaca, tema de sus estudios anteriores, y demás regiones meridionales 
Chiapas, Yucatán y Guatemala- encuentra rasgos comunes, muy diferen-
tes del centro y norte mejicanos: dominación del campo por grandes ma-
sas autóctonas, organizadas en comunidades indígenas, aferradas a sus 
tierras y sus cultivos tradicionales, y poca in.ierencia española (<<rule by 
appeasement»). Bibliografía tradicional y marxistá. Documentación inédita 
de los Archivos General de la Nación y Casa de las Culturas, Oaxaca. de 
Méjico, General de Indias, Sevilla y Biblioteca Nacional de . Madrid. y Uni-
versity of Texas Library. - E. O. S. '. • 
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96167 CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: Las artes y los gremios en La Nueva 
España. - Editorial Jus. - México, 1973. -141 p. (23 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 44105. - M. C. F. 
96168 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: The population of Latin America. A 
history. - Traducción del manuscrito castellano por W. A. R. RI-
CHARDSON. - University of California Press. - Berkeley, 1974. - xv + 
+ 299 p. (22,5 x 14,5). 
Valioso y ambicioso trabajo de síntesis demográfica que cubre desde las 
suposiciones prehispánicas hasta proyecciones para el año 2000. La mitad 
del trabajo está dedicado a la época precolonial y sobre todo colonial y es 
probablemente la parte más valiosa del trabajo y la de mayor interés para 
IHE, puesto que para ello existen menos recursos· de censos y los pocos 
existentes deben ser evaluados mucho más cuidadosamente. Aunque toda 
la obra se inspira en un trabajo previo del autor con J. L. Moreno (IHE 
n.o 86298), se ha hecho una refundición total del texto, incluyendo contribu-
ciones bibliográficas publicadas ulteriormente y también investigaciones 
del propio autor, principalmente sobre la audiencia de Charcas en el Ar-
chivo de Buenos Aires, así como el acceso a estudios aún inéditos como 
los de N. D. Cook y P. Macera sobre el Perú colonial. Como en toda sín-
tesis, cada especialista encontrará lagunas en el área de su especialidad, 
pero el conjunto resulta sumamente equilibrado e informativo. El aparato 
documental dentro del texto ha sido reducido a un mínimo, citándose 
sólo autor y año, en contra de lo que "suele hacerse en historia. Hay una 
abundante bibliografía final (pp. 263-286) en la que además se marcan los 
trabajos más capitales. Numerosos cuadros, pero sólo en la parte repu-
blicana el autor ha visto posible presentar cuadros globales comparativos 
para todo el continente. Varios mapas. índice analítico.":'" X. A. O 
96169 DURÁN POMBO, JPIME: Libertad de los esclavos, efemérides centro-
americana. - «Revista del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosa-
rio» (Bogotá), 501-502 (1974), 113-118. 
Breves notas sobre la trata de esclavos en América y sobre las primeras 
voces que se alzaron para la emancipación de· éstos en el nuevo continente 
(siglo XIX). No se señala bibliografía. - M. R. D. 
Aspectos religiOSOS 
96170 SÁENZ DE SANTA MARíA, CARMELO: Lo cristiano en los libros indígenas 
del Altiplano Guatemalteco. - En «Atti del XL Congresso Interna-
zionale deglí Americanisti», II (IHE n.O 96031), 365-370. 
Tras analizar someramente el Popal Wuh, y la interpretación y traduccio-
nes que de dicha obra indígena hizo el dominico Francisco Ximénez (n. 
1666) pone de relieve la interrelación entre los dos diferentes mundos re-
ligiosos, interrelación debida a la asimilación por parte del indígena y a la 
aceptación de formas religiosas por parte del doctrinero. Ofrece algunos 
ejemplos de términos indígenas aceptados e incorporados por los misione-
ros. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
96171 FELICE CARDOT, CARLOS: Décadas de una cultura. - Italgráfica. - Ca-
racas". - '1974. - 238 p., 9 ils. (22 X 16). 
Se trata de un estudio de la educación que se impartía eh el Tocuyo, del 
que sólo nos interesa la primera parte. Afirma el autor que los responsa-
bles de la enseñanza en el siglo XVI eran los franciscanos y los dominicos y 
que sólo posteriormente participaron los jesuitas. En 1576 el Tocuyo pasó 
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a un segundo plano al trasladarse la sede de la gobernación de Venezuela 
a Caracas, lo que se reflejó en la enseñanza. Se destaca el valor de la Es-
cuela Latina, fundada por Pedro Manuel de Yepes, y la labor de Manuel 
Ramón Yepes, profesor de la Escuela Latina, que logró, gracias a sus es-
fuerzos, que se erigiera en la ciudad el Colegio Nacional en 1833. Biblia: 
grafía. - A. R. 
96172 UZCATEGUI, EMILIO: Desarrollo de la Educación en el Ecuador. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), LVII, núm. 
123 (1974), 160-178: 
Historia de la evolución del proceso educativo ecuatoriano desde el si-
glo XVI hasta nuestros días señalando sus períodos de auge, las principa-
les leyes promulgadas en este campo y los centros más destacados.-
M. R. D. 
96173 Guía de Estudios Superiores de Iberoamérica. - Ediciones del Ins-
tituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1973. - 512 p. (23 X 16,5). 
Relación de 641 centros de estudios superiores iberoamericanos clasifica-
dos alfabéticamente por países (20) y dentro de éstos y de la misma forma 
por materias (12), recogiendo la dirección completa del centro y en algu-
nos casos detallando las especialidades existentes, los años de carrera e 
incluso los diversos títulos a obtener. índice de países, de materias e ín-
dice general alfabético de Universidades y centros superiores clasificados 
por países y por materias. - M. R. D. 
96174 CAMACHO, HORACIO H.: Las Ciencias Naturales en la Universidad de 
Buenos Aires: Estudio Histórico. - Editorial Universitaria de Bue-
nos Aires. - Buenos Aires, 1971. - XVI + 150 p., 24 ils. (22 X 14). 
Estudio histórico en el que nos expone la evolución de dichas ciencias en 
la Argentina y su incorporación como ciencia formal en la Universidad 
de B1.!enos Aires en 1821. Expone el interés de las mismas para el conoci-
miento del país. Se detiene en analizar su proceso hasta que fue incluida 
como asignatura, ya que anteriormente era estudiada por aficionados y no 
siguiendo un plan científico. Destaca la aportación jesuítica con sus rela-
tos, crónicas o apuntes a lo largo de los siglos XVI-XVIII. Analiza la evolu-
ción que sufre al sustituirse el método escolástico por los nuevos méto-
dos m'odernos. Cita a los científicos y aficionados de mayor relieve. índice 
general y de procedenCias de los documentos. Anexo en el que reproduce 
documentos de la Universidad de Buenos Aires. Bibliografía. - J. G. R. 
96175 PIERRE, JULlEN: Jornadas de Historia de la Farmacia argentina, San 
Miguel de Tucumán, 20 al 23 de junio de 1973. - IX + 255 p. polico-
piadas. ' 
Rec. «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), XXII, núm. 221 (1974), 
126-127. Brevísima nota de algunos de los, temas tratados. Por supuesto de 
cierto interés en varios casos para la época virreinal. - A. L. 
Aspectos literarios 
96176 PLA, JOSEFINA: La literatura paraguaya en una situación' de bilin-
güismo. - «Estudios Paraguayos» (Asunción), II, núm. 2 (1974), 5-30. 
Estudio de las escasas manifestaciones literarias guaraníes (siglos XVII-XX). 
Éstas se conservan gracias a las misiones jesuíticas que' fomentan la len-
gua guaraní a excepción de las ceremonias que requerían el castellano o 
el latín. Otro factor para dicho fomento del guaraní fue la incomunicación 
con el resto de la sociedad colonial. Muchas de las expresiones literarias 
guaraníes fueron transmitidas por vía oral. Bibliografía. - J. G. R. 
96177 NÚÑEz, ESTUARDO: La imagen del mundo en la literatura peruana.-'-
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Fondo de Cultura Económica (Colección Tierra Firme). - México, 
1972.-230 p. (24 x16). 
Ofrece noticias sobre los viajes realizados por unos cuarenta escritores 
peruanos y españoles de los siglos XVI-XX, a distintos países y la versión e 
impresiones que han dejado en sus libros o en artículos publicados en re-
vistas peruanas. Comentario sobre estos escritos que han sido revisados 
detalladamente por Estuardo Núñez. Cabe destacar los de Garcilaso, P. 
Francisco Romero (siglo XVIII), Manuel Valdez y Palacios, Viscardo, Ma-
riátegui y otros. Bibliografía e índices. - M. C. F. 
96178 BEcco, HORACIO JORGE: La poesía gauchesca en el Río de la Plata.-
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), núm. 2 
(1974), 135-146. 
Breve estudio sobre los orígenes (siglo XVI) y posterior evolución así como 
sobre las delimitaciones de la poesía gauchesca analizando, sus caracteres 
generales. Análisis del término «gauchesco», y de la poesía payadoresca y 
dialectal. BibliogTafía. - M. R. D. 
96179 WEINBERG, FÉLIX: Una etapa poco conocida de la poesía gauchesca: 
de Hidalgo a Ascasubi (1823-1851). - «Revista Iberoamericana» (Pit-
tsburgh), núm. 87-88 (1974), 353-391. 
El artículo abarca la región rioplatense y el territorio brasileño de Río 
Grande. El autor afirma que Hidalgo elaboró los rasgos principales de la 
poesía gauchesca: la estructura en forma de conversación así como los 
principales temas: idealización de la vida primitiva del gaucho, sús andan-
zas por la ciudad y sus amores. La poesía gauchesca posterior a Hidalgo se 
caracteriza porque fue usada como medio de propaganda política por las 
distintas banderías así como para atacar las venalidades de los políticos. 
Ascasubi contribuyó con su obra al desarrollo del lenguaje gauchesco, se 
distinguió por la esmerada elaboración de sus versos; su obra sirvió como 
testimonio de la discriminación que sufren los gauchos. Bibliografía.-
A. R. 
96180 GEIST, A.: Colaboraciones de Rubén Daría en revistas anarquistas 
francesas. - En «La crisis de fin de siglo» (IHE n.o 95801), 213-223. 
A la vista de la publicación de dos breves artículos del poeta nicaragüen-
se en una revista anarquista francesa se reivindica la necesidad de ampliar 
el espectro estético de Rubén Darío, aventurándose incluso la hipótesis de 
la existencia de ciertos vínculos unitivos entre el credo ácrata y el moder-
nista en el período finisecular. - J.-M. C. 
96181 GONZÁLEZ RODAS, PUBLIO: Presencia de Sarmiento en Rubén Daría. 
- «Revista Iberoamericana» (Pittsburgh), núm. 79 (1972), 287-299. 
Análisis, a través de las obras de Rubén Darío, del pensamiento del perio-
dista-poeta argentino Domingo Faustino Sarmiento (siglo XIX), que busca 
la esencia de la cultura argentina como algo independiente de España al 
mismo tiempo que rechaza la influencia de Estados Unidos. Rubén Darío 
cree que la Argentina está llamada a ser la antítesis de Estados Unidos; 
al mismo tiempo admiró a Sarmiento como forjador del progreso de su 
país. Bibliografía. - A. R. 
96182 BENfTEz, RUBÉN: Schopenhauer en «Lo fatal de Rubén Darí'o».-
«Revista Iberoamericana» (Pittsburgh), núm. 80 (1972), 507-512. 
El autor del artículo afirma que Rubén Darío en «Lo Fatal» expresa sus 
dudas acercá del lugar que ocupa el hombre en el cosmos, su futuro y su 
procedencia; en el artículo se busca el origen y las posibles influencias en 
esta obra, que Rubén Benítez halla en Schopenhauer y para ello se basa 
en que la obra de este autor contiene las ideas centrales de «Lo Fatal»: 
el orden de la naturaleza con sentido negativo, la idea de que el hombre 
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sufre más porque tiene conciencia del dolor y el tono pesimista general. 
Bibliografía. - A. R. 
96183 CASTAGNINO RAÚL, H.: Lo gauchesco en el teatro argentino, antes y 
dewués de Martín Fierro. - «Revista Iberoamericana» (Pittsburgh), 
núm. 87-88 (1974), 491-508. 
Interesante artículo en el que el autor afirma que la influencia de lo gau-
chesco en el teatro tiene tres etapas: la primera (1792-1884) en la que el 
héroe es nómada y se desplaza a caballo por la llanura, asimismo apare-
ce como defensor del gaucho explotado por las autoridades. En la segunda 
etapa (1884-1896) aparece el teatro rural en el que se esfuma el héroe míti-
co y se ve el nacimiento de una civilización rural, en la que el gaucho se 
convierte en paisano trabajador. En la tercera etapa desde 1896 en adelan-
te con Martín Fierro, aparecen en el teatro las influencias europeas del 
realismo y del naturalismo y se desdibujan los temas del teatro rural de-
bido a la evolución socioeconómica. Se aprecia el ocaso del gaucho. Bio-
grafía abundante. - A. R. 
96184 CERUTII, FRANCO: Bosquejo a vuelapluma del teatro guatemalteco. 
-«Revista histórico-crítica de Literatura Centroamericana» (San Jo-
sé de Costa Rica), 1, núm. 2 (1975), 543. 
Trabajo en el que, tras exponer las limitaciones que puede presentar el 
concepto de teatro guatemalteco y analizar las circunstancias que han ro-
deado y rodean la producción dramática en Guatemala, pasa a historiar 
esta producción en este país, desde las formas teatrales precolombinas -en 
especial el Rabinal-Achí, ballet -drama de los indios-, a la época actual, 
pasando por el período colonial, del que se dan una serie de noticias sobre 
autores y obras representadas. Bibliografía. - A. H. 
96185 HESSEL, LOTHAR; RAEDERS, GEORGES: O teatro no Brasil da colonia 
a regencia. - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Edi\;oes 
Urgs. Col. Teatro, 2). - Porto Alegre, 1974. -199 p. (18 X 13). 
Historia de la actividad teatral en el Brasil en los siglos XVII, XVIII Y XIX. 
La época del dominio de los Austrias españoles se tornó una época de ser-
vilismo imitativo de lo español, que desapareció hacia la segunda mitad del 
siglo XVII. En el estudio se citan los autores más representados y las obras 
de más éxito en todo el país. Bibliografía e índice alfabético. - A. H. 
96186 GARCtA-CARRANZA, JOSEFINA; ANTUÑA, MARtA LUISA: Bibliografía de tea-
tro cubano. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Ha-
bana), núm. 3 (1971), 87-154. 
Recopilación bibliográfica de todos los títulos de teatro cubano desde sus 
principios hasta la actualidad, que se encuentran localizados en las colec-
ciones de la Biblioteca Nacional José Martí. Nos da un total de 775 obras. 
-J. G. R. 
Aspectos artísticos 
96187 MORSE, RICHARD M.; MICHAEL L. CONNIFF; WIBEL, JOHN: The 
urban development of Latin America, 1750-1920. - Stanford Universi-
ty. - Standford, 1971. -129 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies». (Gainesville),·núm. 34 (1972), 
151. Estudios sobre la urbanización en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Méjico, Perú y Venezuela hechos por el profesor Morse y los miem-
bros graduados de su seminario de historia urbana de América Latina. Po-
nen de relieve °el crecimiento -relativo, las distribuciones y los intereses 
espaciales o y funcionales. Analizan por lo menos seis ciudades de cada país 
en el período citado. - M. C. F. o 
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96188 MARKMAN, SIDNEY D.: Pre-columbian survivals in colonial hispallu-
american art and architecture. - «Boletín del Centro de Investiga· 
ciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 19 (1974), 43-56. 
Análisis de la permanencia de elementos indígenas en el arte y la arquitec-
tura del período colonial, evidentes sobre todo en el primer siglo de do-
minación española (siglo XVI) y en zonas de fuerte densidad indígena. Bi· 
bliografía. - M. R. D. 
96189 VASCO NCELLOS, SYLVIO: San José de Minas Novas y su ex/raño an/e-
cedente. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Es-
téticas» (Caracas), núm. 19 (1974), 57-61. 
Breve estudio de las iglesias coloniales brasileñas deteniéndose en la (k 
San José en Minas Novas, ejemplo típico de capilla templaria con prece-
dentes inedievales (capilla de Laon en Francia, siglo XIII), llevada a Amé-
rica por los reyes portugueses pertenecientes a la citada orden. - M. R. D. 
96190 CÁCERES FREYRE, JULIÁN: Los elementos nacionales en el arte popu-
lar argentino. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», III (IHE n.O 96032), 143-155, ils. 
Breve panorámica sobre la artesanía argentina (objetos en plata, cuero, te-
jidos, cuerno, imaginería y pintura del siglo XIX en su mayor parte) afir-
mando que pese a la influencia aborigen, los elementos hispánicos predo-
minan en un 80 %. Describe detalladamente algunos de estos objetos. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
96191 COPELAND, EARL: Santos y santeros de Puerto Rico. - «Américas» 
(Washington), XXVII, núm. 4 (1975), 38-47, ils. 
Pone de relieve la abundancia de figuritas de santos talladas en madera 
existentes en Puerto Rico desde la época colonial y su tradición hispá-
nica, pese a lo cual ofrecen características peculiares. Describe algunas 
de ellas, y cita la importante colección existente en el Instituto Smithso-
niano de Washington. - M. C. F. 
96192 AGUILAR P., CARLOS H.: Colección de objetos indígenas de oro del 
Banco Central. - Publicaciones de la Universidad de Costa Rica (Se-
rie Historia y Geografía, núm. 13) San José de Costa Rica 1972.-
201 p., ils (25,S X 20,S). 
Tras poner de relieve la situación de Costa Rica, estrecha franja, que sir-
vió de paso para emigraciones hacia el norte y el sur, y que hará que sea 
uno de los lugares más interesantes de América en cuanto a etnología, nos 
ofrece un análisis de los objetos que forman dicha colección clasificándolos 
según representen figuras realistas o fantásticas, humanas o de animales, 
compuestas o sencillas y los objetos puramente decorativos. Analiza es-
tas figuras bajo el punto de vista tecnológico, artístico, funcional, etc., y 
estudia sus características y su representatividad en la vida indígena. 
Ofrece adt.:más 85 reproducciones de las figuras que integran la colección 
formada por 1484 objetos. La obra consta además de una introducción, un 
catálogo, índice de procedencia de los objetos y conclusión. Bibliografía. 
-J. G. R. 
96193 DUARTE, CARLOS F.: El músico e instrumentista Pedro José de Osio. 
- Italgráfica. - Caracas, 1972. -14 p. (22 X 16). 
Reedición de dicha biografía reseñada en IHE n.O 83699. - M. C. F. 
Biografía e historia local (por orden alfabético) 
96194 MEJÍA, JESÚS: 1975. Fechas memorables y apuntes necrológicos de los 
Presidentes de la Academia Antioqueña de Historia. - «Repertorio 
Histórico» (Medellín), núm. 225 (1975), 91-102. 
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Breves notas sobre varias fechas' históricas para Medellín (mayo de 1575, 
28 de marzo de 1675, 2 de noviembre de 1675) y notas biográficas sobre tres 
presidentes de la Academia de la Historia. - M. C. F. 
96195 Barbados, isla del Sol. - «Américas» (Washington), XXVII, núm. 10 
(1975), s. l-s. 24. 
Panorama histórico y cultural de dicha isla del Caribe. Cita sus principales 
ciudades, y ofrece noticias de interés sobre sus habitantes. - M. C. F. 
96196 SILVA ÁLVAREZ, ALilERTO: El Hospital Central «Antonio María Pine-
da» en la historia hospitalaria Barquisimetana. - «Boletín de la Aca· 
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 
92-96. 
Breve panorámica histórica de la ciudad de Barquisimeto, poniendo de 
relieve su tradición hospitalaria desde su fundación (1552) y que culmina· 
ría con la creación del hospital citado. - M. C. F. 
96197 DÍAZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN: Capacho y Capaccio. - «Boletín de la Aca· 
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 
77-78. 
Breves notas sobre las poblaciones llamadas Capacho Viejo y Capacho 
Nuevo, en el Estado Táchira de Venezuela, fundadas en 1642 y 1875 respec-
tivamente, y sobre sus homónimas Capaccio Veccio y Capaccio Nuovo en 
Salemo (Italia). Consideraciones sobre la similitud de su economía.-
M. C. F. 
96198 MONTEJANO y AGUIÑAGA, RAFAEL: Charcas, S. L. P., su historia (Histo-
riografía de hoy). - «Revista Archivos de Historia Potosina» (San 
/' Luis de Potosí), núm. 21 (1974-1975), 9-59, 2 láms. 
El artículo conmemora el IV Centenario de la fundación del Convento de 
Santa María de Charcas, probablemente obra de Fray Diego de Magdalena; 
en el mismo se destaca la importanCia de la fundación, dado el papel de 
pacificador que desempeñó en la región, que era de excepcional riqueza 
por sus minas y por su valor estratégico. El convento centralizaba toda la 
vida de la región pues era escuela, hospital, tribunal para la población de 
la zona. Apéndice documental con trece documentos que proceden del Ar-
chivo General de Indias, de la Colección de documentos para la Historia 
de San Luis de Potosí, del archivo parroquial de Charcas y del censo de 
los habitantes de 1788 realizado por el ministro Fr. Mariano Joaquín Ro-
dríguez Saens .. Bibliografía. - A. R. 
96199 DEL REFUGIO PALACIO, FRAY LUIS: Santuario-Convento-Parroquia de 
Santa María de las Charcas (Historiografía de ayer). - «Revista de 
Archivos de Historia Potosina» (San Luis de Potosí), núm. 21 (1974-
1975), 61-158, 2 láms., 1 hoja plegable. 
Tras una introducción de Montejano en la que se hace una breve semblan-
za biográfica de fray Luis del Refugio (1868-1941), y de su manuscrito, se 
publica dicha obra en la que se hace una detallada exposición del conven-
to y de sus posesiones con la correspondiente descripción de las mismas. 
Apéndice documental de trece documentos (siglos XVI-XIX) que proceden 
del Archivo General de Indias, de la Colección ·de documentos para la his-
toria de San Luis de Potosí, del Archivo Parroquial de Charcas y del cen-
so de los habitantes realizado por el ministro Fr. Mariano Joaquín Rodrí-
guez Saens. Bibliografía. - A. R. 
96200 FORTUNY, PABLO: Nuevos descubrimientos en el Norte Argentino (His-
tóricos Salta, Chicoana, etc.). - Ediciones Paulina s (Colección Cien-
cia y Vida). - Buenos Aires, 1972. - 107 p., 10 ils. (22,5 X 15). 
El autor afirma que ha logrado averiguar la localización exacta de Chicoa-
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na (Argentina), que era necesaria para un mejor conocimiento de la em-
presa descubridora de Tucumán; se ha basado en la obra de los cronistas, 
de los descubridores y en las narraciones de los feudatarios, comprobando 
todo ello mediante una detenida exploración de toda la zona; al mismo 
tiempo afirma que Salta fue fundada por Ramírez de Velasco. Se reprodu· 
ce una lista, ordenada cronológicamente, ¿e descubridores y de encomen-
deros de la zona. Bibliografía. - A. R. 
96201 PHELPS, FLORA L.: Granada, la isla de las espcias. - «Américas» 
(Washington), XXVII, núm. 6-7 (1975), 20-24, ils. 
Breve panorámica sobre dicha isla del Caribe descubierta por Colón en 
1498 y bautizada con el nombre de Asunción o Concepción. - M. C. F. 
96202 PONCE DE LEÓN, SALVADOR: Guanajuato en el arte, en la historia y en 
la leyenda. - Universidad de Guanajuato. - Guanajuato, 1973. - 408 
páginas, Hs. (24 X 16). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 73512. - M. C. F. 
96203 CORREAS, EDMUNDO: Mendoza. Biografía de una provincia. - «Amé-
ricas» (Washington), XXVII, núm. 4 (1975), 5-16, Hs. 
Ofrece una panorámica histórica sobre dicha provincia argentina desde su 
descubrimiento por Francisco de Villagrá en 1551, hasta la actualidad, ofre-
ciendo noticias sobre su economía, cultura y sociedad. - M. C. F. 
96204 VILA, MARCO AURELIO: Los orígenes de Puerto Cabello. -Italgráfi-
ca. - Caracas, 1970. - 48 p. (22 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado IHE n.O 75925. - M. C. F. 
96205 TOSTA, VIRGILIO: Santa Inés, Santa Lucía y San Silvestre de Totu-
mal. - Editorial Sucre (Colección Pueblos Barineses, núm. 10).-
Caracas, 1972. - 33 p. (24 X 16). 
Breve panorámica histórica sobre las tres ciudades venezolanas citadas des-
de su fundación a la actualidad. - M. C. F. 
HISTORIA PREHISPÁNICA V ARQUEOLOGIA 
Obras generales 
96206 Archeologia. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ame. 
ricanisti», 1 (IHE n.O 96030), 65-370, Hs. 
Aparecen bajo el epígrafe de «Arqueología» 44 comunicaciones. Su temáti-
ca, extensión, distribución geográfica y cronología se mueven entre límites 
tan amplios que no es posible una consideración global. W. W. Taylor se 
plantea una cuestión teórica, mientras A. Hitchcock se ocupa de una cues-
tión de método. R. C. Euler, G. J. Gumerman, W. MarshalI, H. S. Petersen, 
D. W. Chase y H. A. Huscher refieren sus investigaciones a yacimientos 
de los Estados Unidos. Mesoamérica está representada (con exclusión de 
los mayas) por trabajos de C. Serrano, D. Heyden, N. Castillo Tejero, H. 
von Winning, G. F. Ekholm, G. Tibón, E. Pasztory, W. Tommasi de Ma-
greIli, M. E. King, W. Jiménez Moreno quien sobre el tema «La migración 
mexicana» presenta un trabajo a base de fuentes documentales y no ar-
queológicas. El área maya está representada por trabajos de N. Ham-
mond, G. Weber, J. Hairs, R. Girard, y L. A. Parsons, D. Stone y L. Lau-
rencich y L. Minelli se refieren, respectivamente, a América Central y a 
Costa Rica. Un trabajo de R. P. Bullen y M. Mattioni y otro de Mattioni 
tienen por escenario La Martinica. E. Wagner, M. Sanoja Obediente e I. 
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Vargas, el propio Sanoja en otra comunicación independiente, y A. Zucchi 
aporten sus investigaciones sobre territorios de Venezuela. El área andina 
está también ampliamente representada: 2 trabajos de H. Bischof sobre 
Ecuador; los trabajos de U. Bankmann, H. Trimborn, F. X. Grollig, P. C. 
Sestieri, C. Cavatrunci, otra comunicación de Trimborn, A. Kendall, M. 
Polia, M. Rivera Dorado, y D. E. Thompson corresponden al Perú. L. C. 
Alfaro de Lanzone se ocupa del área puneña argentina. Por último, aunque 
no aparezca en este orden, mencionemos un trabajo de L. Pallestrini refe-
rido al Brasil. - A. Jz. 
96207 Problemi Generali. - En «Atti del XL Congresso Internazionale de-
gli Americanisti», II (IHE n.O 96031), 9-74, ils. 
Nueve comunicaciones muy heterogéneas forman esta sección del vol. 11, 
aunque predomina en el conjunto el fenómeno difusionista. Alfonso Rivas 
Salmón trata de la posibilidad de que en el Códice Vindobonensis Mexica· 
nus I se recoja la presencia del cometa Halley en un trabajo titulado, «El 
cometa Halley visto por los indígenas americanos»; otro trabajo del mis-
mo autor ofrecido en resumen, lleva por título, «La contabilidad de los 
pueblos mesoamericanos no es vigesimal ni de origen dígito sino astronó-
mica y veintiunitaria». Mariano Cuesta Domínguez hace historia del área 
de la «especiería» en su comunicación «Las islas Molucas en la cartogra-
fía». Harold A. Huscher trata del problema de los contactos transatlánticos 
precolombinos en «Pre-Columbian trans-Atlantic contacts recorded in ma-
terial culture vocabularies». Roselle Tekiner revisa y somete a crítica los 
criterios en otros autores sobre la difusión de la flauta de Pan en su co-
municación «Trans-Pacific contact: the evidence of the panpipe». José M. 
Gómez Tabanera incide también en la difusión, pero en sentido inverso al 
habitual entre los americanistas: «En torno a la introducción en Europa 
del Zea Mays y su posible difusión desde el Noroeste Hispánico». Tema 
más estrictamente arqueológico es el que presentan Roma Mankowska y 
Andrzej Krzanowski: «Polish ethnographical and archaelogical collections 
from South America». Las dos últimas comunicaciones de la sección son 
las siguientes: «The "image" of the Latin American Indians in a westerni-
zed world. An example of national and international discrimination», de 
Anna-BrittaHellbom; y «The seasonal strategy in the development of se-
dentary life», de Cynthia Irwin-Williams. - A. Jz. 
96208 SARTOR, MARIO: Algunas hipótesis acerca de la orientación en el 
urbanismo precolombino. - «Boletín del Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 19 (1973), 2842. 
Interesante estudio sobre los posibles condicionantes de carácter religio-
so y astronómico en la composición de los principales centros prehispáni-
coso En las páginas finales realiza una demostración de su hipótesis que 
pone en relación el movimiento de los cuerpos celestes y la orientación de 
los diversos edificios. Bibliografía. - M. R. D. 
96209 ARCILA VÉLEZ, GRACILIANO: Arqueología del Valle de Aburrá. - «Uni-
versidad de Antioquia» (Medellín), L. núm. 194 (1975), 194-204. 
Ofrece una panorámica histórica sobre dicho valle colombiano descubier-
to en 1541, ofreciendo datos sobre su arqueología y étnohistoria, así como 
varias ilustraciones de objetos encontrados en excavaciones allí realizadas. 
Bibliografía. - M. C. F. 
96210 GALVÁN GARcfA, JESÚS R.; SÁNCHEZ MONTAÑÉS, EMMA: Aplicación de 
las técnicas de Microscopía Electrónica y Difracción de rayos X, al 
estudio de cerámicas arqueológicas (Peruanas). - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 
99-105, ils. 
Estudio de la composición mineralógica de treinta y nueve muestras ce-
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rámicas, que proceden de las excavaciones efectuadas en las localidades pe-
ruanas de Cancha-Cancha, Huimpillay y Chachamoco. ,Su análisis se ha ba-
sado en los siguientes métodos: estudio tipológico, estudio por binocular, 
microscopía electrónica y difracción de rayos X. - B. M. 
96211 GARCÍA-BARCENA G., JOAQuíN: Obsidian hydration dating in Central 
Mexico: Preliminary results. - En «Atti del XL Congresso Interna-
. ziona]e degli Americanisti», II (IHE n.O 96031), 91-98. 
Consideraciones sobre la obsidiana, frecuentemente utilizada como ins-
trumento lítico de manufactura. Análisis del proceso de hidratación expe-
rimentado por este cristal de origen volcánico, lo que es índice y resultado 
de las condiciones ambientales, y por tanto, fuente para el conocimiento de 
algo tan importante como es la evolución del clima, etc. Siguiendo el fra,. 
bajo de FRIEDMAN y SMITH, A New Dating Method Using Obsidian: Par' 1, 
The Development of the Method (1960), así como otro sobre Hydration of 
Natural Glass and Formation of Perlite (1966), de los mismos autores, SE 
compara los datos obtenidos por este método a otros procedimientos de 
datación utilizados hasta la fecha. - M. M. A. 
Paleolítico 
96212 Prehistoria. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ame-
ricanisti», 1 (IHE n.O 96030), 30-64, 2 hojas plegables. 
La breve sección dedicada a la Prehistoria en este volumen comprende 3 
comunicaciones referidas a América del Sur. Juan Schobinger: «Nuevos 
hallazgos de puntas "colas de pescado", y consideraciones en tomo al ori-
gen y dispersión de la cultura de cazadores superiores tolden se (Fell 1) en 
Sudamérica», donde se actualizan conocimientos acerca de un importante 
complejo de cazadores superiores de la Patagonia meridional y otros pun-
tos de Sud américa correspondientes al Pleistoceno tardío y al Holoceno 
temprano; Pedro I. Porras Garcés plantea la cuestión de los paralelos et-
nográficos a través del tiempo en una comunicación que lleva por título: 
«Supervivencia de tradición cerámica común a las culturas del Alto Amazo-
nas y de manera especial a las de la zona oriental del Ecuador en Suda-
mérica». Del mismo autor y sobre la misma área general es también la co-
municación, «Secuencia seriada de los artefactos de piedra pulida de la 
Fase de Sosanga en el Oriente (Ceja de Montaña) del Ecuador (Sudaméri-
ca)>>. - A. Jz. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Mesoamérica 
96213 Simposio 2-Archeología del Quintana Roo, México. - En «Atti del 
XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 1 (IHE n.O 96030), 
453-501, ils. 
Organizado por Peter D. Harrison se celebró en Roma este simposio cen-
trado en el territorio de Quintana Roo (Península de Yucatán) y del que 
son fruto las siguientes comunicaciones: Jeremy A. Sabloff y William L. 
Rathje: «A study of changing Precolumbian commercial patterns on the 
island of Cozumel, Mexico»; Arthur G. Miller: «The mural painting in 
Structure 12 at Tancah and in Structure 5 at Tulum, Quintana Roo, Mexi-
co: implications of their style and iconography»; Anthony P. Andrews: «A 
preliminary study of the ruins of Xcaret and a reconnaissance of other 
archeological sites on the Central Coast of Quitana Roo, Mexico»; Peter 
D. Harrison: «Precolumbian settlement distribution and external relation-
ships in Southern Quintana Roo. Part 1: Architecture»; Robert E. Fry; 
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«The archeology of Southern Quintana Roo: Ceramics»; y Peter D. Harri-
son: «The lintels of Tzibanche, Quintana Roo». Pese a constituir un sim-
posio, no hay más relación entre los trabajos individuales que la estable-
cida por los límites geográficos. - A. Jz. 
96214 Scrittura e Calendario in Mesoamérica. - En «Atti del XL Congres-
so Internazionale degli Americanisti», I (IHE n.O 96030), 371-452, ils. 
A diferencia de las anteriores secciones de este volumen, las comunicacio-
nes de este apartádo responden a una unidad temática muy clara y con-
tribuyen a la inacabable bibliografía sobre una de las cuestiones más dis-
cutidas de la etnología mesoamericana. Los textos mexicanos y mayas se 
reparten casi por igual la atención de este conjunto de comunicaciones 
cuya relación es como sigue: Charles E. Dibble, «The syllabic-alphabetic 
trend in Mexican Codices»; Jacqueline de Durand-Forest, «Chimalpahin et 
l'Histoire de la Vallée de Mexico»; Berthold Riese, «Objetivos y estado de 
la investigación de la escritura maya»; Antoon Leon Vollemaere, «Catalogue 
des glyphes et éléments graphiques des Codex Mayas»; del mismo autor son 
también las dos comunicaciones siguientes: «Nouveaux déchiffrements 
mayas» y «Problemes des calendriers mayas et de corrélation»; Franz Jo-
seph Hochleitner, «The correlation between the Mayan and the Julian ca-
lendar»; y «A inscri9ao hieroglifica maia de Dos Pilas»; Manfred Kudleck, 
«A statistical analysis of dates on Maya monuments to find astronomical 
inscriptions»; Adrian Digby, «Evidence in Mexican glyphs and sculptures 
from a hitherto unrecognised astronomical instrument»; Cottie A. Bur-
land, «A calendar of fate: life and death in two Mexican Codices in the 
Vatican Library»; Hanns J. Prem, «The "Map of Chichimec History" iden-
tified». - A. Jz. 
96215 HARTUN(i, HORT: Monte Alban. Concepto espacial de un centro ce-
remonial zapoteco. - «Boletín del Centro de 'Investigaciones Histó-
ricas y Estéticas» (Caracas), núm. 19 (1973), 9-27, 8 láms. 
Estudio sobre los orígenes y desarrollo de las diversas culturas asentadas 
en esta zona mejicana en el período prehispánico, deteniéndose especial-
mente en el conjunto urbano existente en la citada zona. Bibliografía. Lá-
minas con planos de los valles de Oaxaca, del centro ceremonial de Monte 
Alban, etc. - M. R. D. 
96216 JAIRAZBH OY, RAFIQUE A.: Egyptian Gods in Mexico. - En «Attí del 
XL Congresso Internazionale degli AmericanistÍ», II (IHE n.O 96031), 
203-212, ils. 
Nueva argumentación -discutible- acerca de la identidad de los panteo-
nes egipcio y mexicano, tras el análisis de veinte dioses egipcios y otros 
tantos de las culturas precolombinas de México, fundamentalmente la 
olmeca. Tesis ésta ya mantenida por el autor en The Egyptian Origin oi 
the Olmecs: report oi a lecture (1972), y Did the Ancient Egyptians reach 
America (1972), según la cual esta coincidencia de ambos panteones se 
debe a la expedición enviada por Ramsés III hacia 1187 a.C. Análisis com-
parativo de coincidencias. - M. M. A. 
96217 KOHLER, ULRICH: Huitzilopochtli und die priikolumbische Einteilung 
des Kosmos in links und rechts. Eine Kritik giingiger Lehrmeinun-
gen. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis, 
ti», II (!HE n.O 96031), 257-271. 
Crítica de la tesis que mantiene que Huitzilopochtli era un dios del sur. Di-
cha hipótesis se basa en la interpretación del nombre -compuesto de 
huitzitzilin (colibrí) y opochtli (izquierdo)- en la cual implícita o explíci-
tamente se supone que los aztecas consideraban al Sur como el lado iz-
quierdo del mundo. El autor defiende que esta conclusión por sí sola es 
falsa. Para ello parte de las pruebas obtenidas en San Pablo Chalchiuitán 
39 - IHE - XXI (1975) 
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(Chiapas) porque para los pableros el Norte era la izquierda y el Sur la 
derecha. Asimismo recoge diversos testimonios contradictorios en este 
sentido, procedentes de su trabajo personal en Guatemala, de las fuentes 
conservadas o de las investigaciones de Soler, Thompson y Jena. Concluye 
exponiendo la necesidad de otra explicación que sustente la teoría actual 
sobre el significado del nombre Huitzilopochtli que, en suma, redundaría 
en una mejor comprensión de la cosmovisión mesoamericana. - B. M. 
96218 SULLIVAN, THELMA D.: Tlaloc: A new etymological interpretation ot 
the God's name and what it reveals of his essence and nature. - En 
«Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 11 (IHE 
n.O 96031), 213-219. 
Análisis etimológico del nombre del dios Tlaloc, dios de la lluvia, la más 
universal deidad del panteón del antiguo Méjico, basado en una detenida 
investigación gramatical del náhuatl, en noticias transmitidas por los cro-
nistas del siglo XVI. - M. M. A. 
96219 BITMANN SIMONS, BENTE: El empleo del zacate como elemento ce-
remonial en el México prehispánico. - En «Atti del XL Congresso 
Internazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 231-242, ils. 
Estudio de los distintos usos de la hierba denominada zacate en las cere-
monias rituales en Méjico prehispánico a través de una serie de fuentes 
históricas como el Mapa Cuauhtichan núm. 2 y diversos códices. Concluye· 
con un esquema en el que expone el recinto ceremonial, ritos, objetos, y dei-
dades relacionadas con el empleo del zacate. Bibliografía. - E. Z. 
96220 WICKE, CHARLES R.: Olmec, An early art style of Precolumbian Mexi-
co. - The University of Arizona Press. - Tucson, 1971. - 188 p., 38 
láms. (27 X 18). 
El autor centra la mayor parte del estudio en el análisis de lo que él lla-
ma «el problema Olmeca», el más antiguo pueblo civilizado de Mesoamé-
rica, en el contexto geográfico y cronológico del Méjico precolombino. La 
descripción de su estilo artístico plasmado en relieves, cabezas, máscaras ... 
va acompañada de un serio intento por penetrar en su significación antro-
pológica y en trazar las líneas maestras de su conexión con la Historia y 
la Arqueología. La aplicación de la conocida «escala Guttman» (Louis 
Guttman, 1944) al análisis de su estilo artístico introduce una nota de ori-
ginalidad, a la vez que de rigor científico. Bibliografía. - P. Mo. 
96221 BERNAL, IGNACIO: Teotihuacán y los destinos mexicanos. - «Memo-
ria de El Colegio Nacional» (México), VII, núm. 3 (1972), 129-139. 
Conferencia inaugural en el Colegio Nacional. Breve descripción de esta 
ciudad del Altiplano: su origen y desarrollo; organización; construcciones 
públicas y privadas, etc., señala que se elevó hasta una civilización y una 
vida urbana la más completa de cuantas hasta entonces habían surgido en 
Mesoamérica. - V. F. F. 
Centroamérica 
96222 MATILLO VILLA, JOAQuíN: Dos textos sobre arqueología nicaragüen-
se. - «Cuadernos Universitarios» (León, Nicaragua), núm. 12 (1975), 
53-71, 2 láms. 
Se recogen dos artículos del mismo autor y sobre el tema citado. El pri-
mero da noticia de las excavaciones arqueológicas realizadas en la Nicara-
gua atlántica por expedición norteamericana (1970), para probar un posi-
ble poblamiento (5000 a. de C.) de las Antillas desde la zona. En el segun-
do se da un resumen de los hallazgos arqueológicos nicaragüenses encon-
trados hasta la fecha, resaltando la privilegiada situación geográfica del 
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país de cara a la arqueología. Láminas con fotografías de arte rupestre. 
-M. R. D. 
Area Andina 
96223 H. LUBENSKY, EARL: Los cementerios de Anllulla. Informe preliminar 
sobre una excavación arqueológica. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Quito), LVII, núm. 123 (1974), 16-23, 9 láms. 
Breve estudio de la zona arqueológica de Anllulla (Ecuador), a la luz de 
recientes excavaciones (1973), así como descripciones de los diversos obje-
tos encontrados en las mismas. Láminas con mapas de la región, de la 
zona excavada, y con algunos de los objetos hallados. Bibliografía.-
M. R. D. 
96224 PARSONS, JAMES J.: Campos de cultivos prehistóricos con camellones 
paralelos en la Cuenca del río Guayas, Ecuador. - «Cuadernos de 
Historia y Arqueología» (Guayaqujl), núm. 40 (1973), 185-202, 4 láms. 
Informa sobre la existencia de cultivos precolombinos en las orillas del 
río Guayas y al norte y este del Ecuador. Dichos cultivos se basaban en 
una abundante mano de obra. Bibliografía. - M. C. F. 
96225 MARCOS, JORGE G.: Tejidos hechos en telar en un contexto Valdivia 
Tardío. - «Cuadernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), núm. 
40 (1973), 163-184, 4 láms. y 2 mapas. 
Informa sobre el hallazgo de tejidos precolombinos en Valdivia, que da-
tan del año 3.902 antes de Cristo, lo que demuestra que en dicha época se 
cultivaba el algodón, cuya impresión ha quedado en objetos de arcilla. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
96226 KING, MARY EUZABETH: Mythological figures in textiles from Ocupa-
je, Perú. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ameri-
canisti», n (IHE n.O 96031), 521-529. 
Artículo extractado de la tesis doctoral de la autora en la universidad de 
Arizona. Aplica el análisis estructural lingüístico al análisis de temas re-
currentes en los tejidos de la hacienda Ocupaje (lea, Perú), que se en-
cuentran en el Museo Textil de Washington DC. y que pertenecen a la cul-
tura Paracas. El método muestra su poder para llegar a una síntesis ti-
pológica, pero es insuficiente, quizás debido al tamaño reducido de las 
muestras disponibles, para llegar más allá en la interpretación de dicha 
tipología. Bibliografía y gráficos de diseños textiles. - X. A. 
96227 BISCHOF, HENNING: Una Colección Etnográfica de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (Colombia). Siglo XVII. - En «Atti del XL Congres-
so Internazionale degli Americanisti», Ir (IHE n.O 96031), 391-398, ils. 
Presentación de un estudio sobre una colección de cinco esculturas talla-
das en madera en el que se intenta situar su origen y fecha de realización. 
El autor las sitúa, tras describirlas y compararlas con otras semejantes, 
como variantes de la cultura Tairona. Hace una breve reflexión sobre la 
figura del misionero agustino fray Francisco Romero a quien se debe la 
conservación de las piezas estudiadas que actualmente se encuentran de-
positadas en el Museo Misionario-Etnológico del Vaticano. Bibliografía.-
E. Z. 
Culturas históricas 
México Central: Aztecas y otros 
96228 CARRASCO, PEDRO: Sucesión y alianzas matrimoniales en la dinastía 
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Teotihuacana. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 11 
(1974), 235-242. 
Estudiando las dinastías del Valle de Méjico, Carrasco extrajo como con-
clusión que los distintos tipos de matrimonio observables en ellas están 
regulados específicamente por las reglas de sucesión y las relaciones po-
líticas existentes entre las dinastías emparentadas. Ilustrando su tesis, el 
autor presenta el caso de la dinastía teotihuacana durante el período en 
que este señorío dependía de Texcoco. La exposición muestra que, de los 
dos tipos de casamiento, cada uno va asociado a un modo particular de 
sucesión: lineal y colateral. Bibliografía. - B. M. 
96229 PIHO, VIRVE: La Jerarquía Militar Azteca. - En «Atti del XL Con-
gresso Internazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 273-288, 
ilustraciones. 
Expone la clasificación de los diferentes rangos militares aztecas obtenida 
del análisis de fuentes escritas por cronistas españoles y los escritos en 
náhuatl de los siglos XVI y XVII, confirmándose los resultados de este aná-
lisis por comparación con las fuentes pictográficas y arqueológicas. Des-
cribe cada rango indicando su esta tus dentro de la jerarquía, sus funcio-
nes y los rasgos externos que diferenciaban a los individuos según sus 
empleos. El trabajo está ilustrado con dibujos obtenidos de códices y ce-
rámicas prehispánicas. Bibliografía. - E. Z. 
96230 BROTHERSTON, GORDON: Sacred sand in Mexican Picture-Writing and 
Later Literature. - «Estudios de Cultura Náhuath> (México), núm. 
11 (1974), 303-309, ils. 
Aportaciones críticas a los textos y representaciones de códices mesoame-
ricanos (mixtecas y aztecas) partiendo de las interpretaciones de autores 
españoles coloniales y de investigadores modernos. - A. Jz. 
96231 CASTILLO F., VíCTOR M.: Relación tepepulca de los Sres. de México 
Tenochtitlan y de Acolhuacan. - «Estudios de Cultura Náhuatl» 
(México), núm. 11 (1974), 183-225, ils. 
Traducción española de la relación de Tepepulco -acompañada del texto 
náhuatl-, que corresponde a los capítulos primero, tercero y cuarto del 
libro octavo del Códice Florentino y de la Historia General de Sahagún. 
Al mismo tiempo, el autor realiza algunas observaciones sobre el problema 
de la cronología y compara las semejanzas y diferencias que tanto en los 
textos como en las pictografías ofrecen estas tres obras. - B. M. 
96232 HIcKs, FREDERIC: Dependent labor in Prehispanic México. - «Estu-
dios de Cultura Náhuatb> (México), núm. 11 (1974), 243-266. 
Hicks se sitúa ante el problema de la falta de una verdadera moneda entre 
los aztecas que pudiera servir para el pago de servicios prestados por un 
período de tiempo indefinido, dentro de una sociedad con una creciente 
demanda de mano de obra. Considera en primer lugar algunos factores que 
pudieron inducir a alguna gente a ofrecer su trabajo y, a continuación, 
examina las principales formas de trabajo en situación de «dependencia» 
con especial atención a los mayeque (trabajadores de la tierra) y los tla-
cohtin (esclavos e individuos que se empeñaban a sí mismos). - A. J z. 
96233 LóPEZ AUSTIN, ALFREDO: Descripción de Medicinas en textos disper-
sos del Libro XI de los Códices Matritenses y Florentinos. - «Estu-
dios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 11 (1974), 45-136. 
Relación de animales, plantas y minerales cuyas propiedades curativas co-
nocían los informantes de Sahagún no especializados en medicina. A cada 
especie mencionada acompaña su descripción y aplicación o bien su ac-
ción perjudicial. Versión náhuatl y española. - B. M. 
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96234 LEÓN PORTILLA, MIGUEL: Testimonios Nahuas sobre la Conquista Es-
piritual. - «Estudios de Cultura Náhuat¡" (México), núm. 11 (1974), 
11-36. 
Análisis de las fuentes que revelan opiniones diversas, tanto españolas 
como indígenas, en torno a la implantación del cristianismo. El artículo, 
referido a la región del altiplano central en el siglo XVI y comienzos del 
siglo XVII, comprende dos partes: la primera recoge las manifestaciones de 
los misioneros sobre la actitud de los nativos ante la religión cristiana; 
la segunda, más extensa, refleja distintos puntos de vista indígenas en los 
que alternan expresiones de aceptación o rechazo e incluso críticas de las 
nuevas creencias. Bibliografía. - B. M. 
96235 GRAULICH, MICHEL: Las Peregrinaciones Aztecas y el Ciclo de Mix-
cóatl. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 11 (1974), 
311-354. 
El objeto del artículo consiste en demostrar que la historia de las peregri-
naciones aztecas está sacada en gran parte de las tradiciones de los inva-
sores chichimecas del final del período clásico y de los toltecas. Partiendo 
de los acontecimientos de Coatépec, es decir el conflicto entre Huitzilo-
pochtli y los Centzonhuitznahua, la exposición discurre estableciendo las 
analogías entre la gesta de Huitzilopochtli y el ciclo tolteca de Mixcóatl. 
Bibliografía. - B. M. 
96236 VIESCA TREVIÑO, CARLOS; LA PEÑA PÁEz, IGNACIO DE: La magia en el 
Códice Badiano. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 11 
(1974), 267-301. 
La finalidad del artículo radica en la consideración de los elementos má-
gicos contenidos en el Códice Badiano, documento indígena que refleja la 
medicina azteca tradicional a mediados del siglo XVI. Los autores, a la 
vez que describen una serie de vegetales, animales y minerales aplicables 
a diversos males, van analizando cómo su uso implicaba la existencia 
previa de conceptos mágicos. Bibliografía. - B. M. 
96237 DURANrrFoREsT, JACQUELINE DE: Los grupos Chalcas y sus divinidades 
según Chimalpahin. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 
11 (1974), 37-44. 
Consideraciones críticas en torno a las informaciones que ofrecen Chimal-
pahín sobre los diversos grupos que poblaron Chalco, sus deidades y el 
culto que les dispensaban, ya que los datos religiosos contenidos en la 
obra del cronista -interesado en resaltar los grandes hechos de sus ante-
pasados- son raros, irregulares y a veces contradictorios. Bibliografía. 
-B. M. 
96238 NAVARRETE, CARLOS; HEYDEN, DORIS: La cara central de la Piedra del 
Sol. Una hipótesis. - «Estudios de Cultura Náhuatl» (México), núm. 
11 (1974), 35j-376, 13 láms. 
Basándose en los diversos atributos con que se representa al Sol (Tona-
tíuh) y a la Tierra y analizando la estrecha relación Tierra-Sol, los auto-
res defienden su hipótesis de que la cara esculpida en dicho monumento 
corresponde a Tlaltecuhtli -señor o señora de la tierra- y no a Tona-
tíuh.-B. M. 
96239 GARCfA QUINTANA, JOSEFINA: Exhortación de un padre a su hijo. Tex-
to recogido por Andrés de Olmos. - «Estudios de Cultura Náhuatl" 
(México), núm. 11 (1974), 137-182. 
Entre las manifestaciones literarias de la antigua cultura náhuatl se en-
cuentran los huehuetlatolli o instrucciones orales a los jóvenes. Fundándo-
se en los testimonios existentes, la autora analiza la significación y origen 
del término huehuetlatoIli, teniendo en cuenta que los conservados fueron 
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recopilados principalmente por misioneros (Sahagún, Olmos y Juan Bau-
tista)_ De ahí que varíe el grado de fidelidad con que dichas exhortaciones 
reflejan el ideal y forma de vida de los antiguos mejicanos, ya que los 
religiosos intentaron servirse de los huehuetlatolli para adoctrinar a los 
indígenas_ De su estudio comparativo, García Quintana concluye que estas 
manifestaciones culturales arrancan de los toltecas y fueron adoptados por 
los mejicanos del siglo XVI . favoreciendo este apropiamiento el cambio en 
el sistema de valores producidos en Méjico antes de la Conquista_ Incluye 
una exhortación recogida por Andrés de Olmos en español y náhuatI. Bi-
bliografía. - B. M. 
96240 AGUILERA QE LITVAK: The Styles in the illustrations of Rook IX of the 
Florentine Codex. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 111 (IHE n.o 96032), 185-193, ils. 
Comunicación que adelanta algunas conclusiones de un proyecto de in-
vestigación más amplio que incluirá el estudio de las ilustraciones de los 
doce libros del Códice Florentino corno un intento de demostración prác~ 
tica del uso de la «Set Theory» y de «Boolean Algebra» para diferenciar 
los estilos. Además de los cinco estilos diferentes que compara y analiza 
en este Libro IX, se refiere a otros aspectos aunque no los examina con 
profundidad: perspectivas, símbolos, iconografía, objetos', procesos de los 
artefactos nativos, absorción de la influencia europea, etc. Bibliografía. 
-P. S. 
Mayas 
96241 STAVRAKIS PULESTON, OLGA; PULESTON, DENNIS E.: A processual mo-
del for the rise of classic Maya civilization in the southern low-
lands. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli America-
nisti», II (IHE n.O 96031), 119-124. 
Análisis de la civilización maya, en torno a diversos aspectos de la dinámi-
ca cultural de la misma, relacionados con la evolución y cambio cultural. 
Aproximación, por tanto, al problema netamente antropológico, de con-
siderable interés etnohistórico, para la mejor comprensión de la cultura 
maya. - M. M. A. 
96242 ARIOTI, MARIA: Evolution of Mayan settlements from Preclassic to 
Postclassic Eras. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 289-293. 
Análisis de la evolución experimentada por la cultura maya a través de sus 
períodos preclásico, clásico y posclásico. Consideraciones sobre las cau-
sas que motivaron las sucesivas variaciones y mutaciones experimentadas 
por la mencionada cultura en relación con el desarrollo técnico-económico 
de la civilización. Consideraciones de la evolución diacrónica de la cul-
tura maya, desde el punto de vista del cambio cultural y sistema econó-
mico de producción. - M. M. A. 
96243 THOMPSON, -J. ERIC S.: Grandeur et decadence de la civilization Maya. 
- Traducción de René Jouan. - Editorial Payot. (Colección «Le re-
gard de l'histoire»). - París, 1973. - 310 p. (23 X 14). 
Versión francesa de dicha obra reseñada en IHE n.O' 15407, 59168 y 74811. 
-M. C. F. 
96244 LA GARZA, MERCEDES DE: La conciencia histórica de los antiguos ma-
yas. - Universidad Nacional Ailtónoma. Centros de Estudios Mayas . 
(Cuaderno núm. 11). - México, 1975. -141 p., ils. (21 X 12,5). 
Por medio del análisis de las fuentes arqueológicas (artes plásticas) y las 
escritas (códices y textos indígenas posteriores a la Conquista) intenta de-
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mostrar que existió una señalada preocupación por el registro de los acon-
tecimientos pasados entre los mayas. Especialmente relaciona esta activi-
dad con la ciencia del tiempo y con el humanismo en el arte y llega a la 
conclusión de que los mayas tuvieron una verdadera conciencia histórica, 
aunque ésta haya sido cualitativa y esencialmente distinta a la aparecida 
en Grecia y que prevalece en el mundo occidental. - P. S. 
96245 ÁLVAREZ, MARÍA CRISTlNA: Textos' coloniales del libro de Chilam Ba-
lam de Chumayel y textos glíficos del códice de Dresde. - Universi-
dad Nacional Autónoma. Centro de Estudios Mayas (Cuaderno núm. 
10). - México, 1974. - 108 p., 1 hoja plegable, ils. (21 X 12,5). 
El valor de esta obra radica en la proposición de una nueva técnica para 
el desciframiento de la escritura maya basado en un estudio estrictamente 
científico de la lengua maya y en la. comparación de textos coloniales y 
textos prehispánicos registrados en jeroglíficos. Concretamente, compara 
ciertos pasajes del libro de Chilam Balam de Chumayel con otros que tra-
tan de iguales temas en el Códice de Dresde, hallando gran paralelismo 
entre ambos textos. Esta coincidencia en los textos le permite plantear su 
hipótesis en orden a la posibilidad de una nueva forma de lectura e inter-
pretación de los jeroglíficos que acompañan a las figuras del códice .de 
Dresde. - P. S. 
96246 HAVILAND, WILLIAM A.: Marriage and the family among the maya of 
Cozumel island, 1570. - "Estudios de Cultura Maya» (México), VIII 
(1970), 217-226, 2 tablas, 2 figs. 
Partiendo del estudio del Censo de Cozumel de 1570, publicado ya por 
Roys, Scholes y Adams en 1940, el autor llega a la conclusión de que los 
mayas de Yucatán en el siglo XVI estaban organizados sobre.la base de fa-
milias patrilocales extendidas con cierta matrilocalidad, y que los matri-
monios entre primos cruzados, aunque conocidos, eran poco frecuentes. 
-S. R. 
96247 GUZMÁN PEREDO, MIGUEL: Los murales de Bonampak. - "Américas» 
(Washington), XXVII, núm. 8 (1975), 17-24, ils. 
Descripción de las ruinas mayas de Bonampak (Estado mejicano de Chia-
pas), descubiertas en 1946, y que datan del año 790. Dichas pinturas son 
un vivo testimonio de la cultura maya. - M. C. F. 
96248 GREENE, MERLE, [RANOS, ROBERT L.]; GRAHAM, JOHN A.: Maya scu/p-
ture from the Southern Lowlands, Highlands-and Pacific Piedmont. 
- Lederer, Street & Zeus. - Berkeley, 1972. - 432 p., 210 láms. (28 X 
X 22). 
El autor analiza la parcela artística, concretamente la escultura, del ¡me-
blo maya. Su cultura se sitúa cronológicamente entre el año 1500 a. de C. 
y la época de la conquista española. Geográficamente abarca un vasto te-
rritorio que incluye.la Península del Yucatán, Guatemala y Honduras Bri-
tánicas, la porción oriental de Chiapas y Tabasco y el límite occidental 
de Honduras y El Salvador. El libro no es sino un conjunto de magnífi-
cas ilustraciones comentadas dentro de una orientación eminentemente 
descriptiva. - P. Mo. 
Incas 
96249 SANTOS SANZ, JULIÁN: Notas para un estudio demográfico de Cuzco. 
-.:. En "Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 
(!HE n.O 96032), 317-320. 
Presentación de algunos razonamientos sobre la poblacióri de Cuzco en 
el momento de la llegada de Pizarro, empleando para ello los datos ofre-
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cidos por los cronistas de la época y comparándolos con los obtenidos por 
medio de la arqueología. Analiza los distintos grupos- étnicos que pudie-
ron poblar la ciudad, la organización urbana por grupos y función de los 
espacios habitables y comunes y el número posible de habitantes de la 
ciudad dando a conocer las diversas fuentes empleadas para efectuar el 
recuento. Bibliografía. - E. Z. 
96250 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Etnohistoria de la Sierra Peruana 
(Chinchero). - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Ame-
ricanistÍ», 11 (IHE n.O 96031), 421-431. 
Recorrido de la documentación sobre Chinchero, Cuzco, en un intento de 
averiguar la antigüedad de la nucleación· urbana en dicho lugar así como 
el origen de sus antiguos pobladores. El autor se adhiere a la opinión de 
María Rostworowski según la cual los antiguos pobladores de la región 
eran los ayar. Chinchero habría sido asimismo un centro de almacenamien-
to de productos de toda la región al menos desde los tiempos de Tupa 
Inca Yupanki. Reproducción facsimilar de un gráfico del siglo XVI y de una 
página de padrones. Bibliografía. - X. A. 
96251 CHOY, EMILIO: Estructuras de amortiguación y lucha de clases en 
el Sistema Esclavista Incaico. - En «Atti del XL Congresso Inter-
nazionale degli Americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 511-513. 
Analiza el método seguido por los gobernantes del imperio incaico para 
amortiguar la lucha de clases provocada por los intentos de rebelión de 
los grupos más explotados. Para ello analiza la función de grupos creados 
con este fin amortiguador como los «buffers inferiores»; clase privilegiada 
dentro de los esclavos, y los curacas locales que obtuvieron ciertas pree-
minencias a fin de mantener apaciguados los movimientos de los grupos 
oprimidos. Finalmente expone el papel de la clase sacerdotal en este fe-
nómeno y el desarrollo que la lucha de clases mantuvo hasta la conquis-
ta. Bibliografía. - E. Z. 
96252 PALOMINO FLORES, SALVADOR: Un puente colgante inka en la comu-
nidad de Sarhua, Perú. - En «Atti del XL Congresso Internaziona-
le degli americanisti», 11 (IHE n.O 96031), 515-520. 
Breve adelanto de una publicación más amplia en preparación, sobre un 
puente incaico en el departamento de Ayacucho, el cual sigue actualmente 
en uso y es la base de una serie de:: ceremonias relacionadas con la estruc-
tura social de los ayllus de la región. Notas bibliográficas. - X. A. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
96253 SANZ, CARLOS: El descubrimiento de América: revelación de la par-
titura cartográfica, que concertó, anticipándolo, el gran descubri-
miento. - Edición del autor. - Madrid, 1972. - 16 p., 3 mapas (24 x 
x 17,5). 
Estudio sobre la importancia que tuvieron 3 mapas para el descubrimien-
to de América, ya que fueron objeto de estudio por Colón, el primero el 
de Ptolomeo (siglo Il de C.), en el que se advierte la extensión exagerada 
del Continente Euroasiático, y se puede considerar a éste como el comien-
zo del corpus de la cartografía histórica, el otro firmado Opus Henricus 
Martellus Germanus y que está fechado en 1490 en Florencia, el cual alar-
ga aún más el continente euroasiático, hasta tal punto que la distancia 
entre Iberia y Cipango sería de unas 750 leguas. El tercero es de Waldsse-
müller (Estrasburgo) fechado en 1507. Al final reproduce estos mapas.-
J. G. R. 
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96254 LAMB, URSULA S.: The Spanish Cosmographic Juntas of the Sixteenth 
Century. - «Terrae Incognitae» (Amsterdam), núm. 6 (1974), 51-64. 
Consideraciones sobre las Juntas españolas de Cosmografía en e¡' siglo 
XVI, y sobre su contribución a la historia de los descubrimientos. Examen 
de los modos de proceder, publicaciones, decisiones, etc., así como del de-
sarrollo de la cartografía en estas juntas de expertos. Análisis en este 
sentido de la problemática cosmográfica planteada a la Junta a la hora de 
la demarcación de las Malucas, la revisión del Padrón Real, así como de 
resoluciones de aspectos científicos habidos en torno a la carrera de las 
Indias. Contribución, por tanto, al conocimiento de la técnica española en 
la Edad Moderna. Base bibliográfica y documentos extraídos del Archivo 
General de Indias. - M. M. A. 
96255 HOCHLlirTNER, FRANZ JOSEPH: Eine neue Intel·pretation des 370 Lé-
gua Meridians im Vertrag van Tordesil/as (1494). - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 
173-175. 
Puntualizaciones, a la luz de nuevas noticias complementarias, de las me-
diciones fijadas por el Tratado de Tordesillas para la fijación de las zonas 
pertenecientes a España y Portugal. Correspondencia, según nuevos cálcu-
los, de la distancia indicada por el tratado. Breve relación bibliográfica 
final. - M. M. A. 
96256 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: Viaje realizado para localizar el lugar en 
el que Colón, en 1494, tomó posesión de la Tierra Continental de 
AmériCa del Sur. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 165-171. 
Informa sobre el viaje realizado por el autor en compañía del Dr. Juan 
Manzano, en 1971, a Venezuela para intentar localizar el lugar exacto en 
que Colón en 1494 pisó tierra continental. Fruto de este viaje fue la iden-
tificación del río Arauac, con el río de la Posesión en el que Colón ancló 
sus barcos para pasar al continente, análisis del mapa de Juan de la Cosa 
explicando como la escasa visibilidad de aquellos parajes y su difícil na-
vegación hizo imposible que el litoral fuese reflejado exactamente en el 
mapa. Bibliografía. - M. C. F. 
96257 GOULD y QUINCY, ALICIA B. (1868-1953): Nueva lista documentada de 
los tripulantes de Colón en 1492. - Advertencia preliminar [por] 
Josil M.a DE LA PEÑA y CÁMARA. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 2 (1973), 237-317. 
Artículo póstumo de la investigadora norteamericana, redactado por el 
presentador para concluir el estudio (son 11 artículos publicados por el 
«Boletín» entre 1924-1928, 1937-1942 y 1944) sobre dichos tripulantes ordena-
dos alfabéticamente; el último es Vicente Yáñez Pinzón y siguen 19 dudo-
sos. Se basa en fuentes publicadas y documentos del Archivo de Indias. 
-C. B. 
96258 GARdA DEL PINO, CÉSAR: ¿Fue-Caboto el descubridor de la insulari-
dad de Cuba? - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» 
(La Habana), núm. 2 (1974), 5-29, 1 mapa. 
Comentario de los viajes realizados por dicho marino por América y el 
Caribe, y tras su análisis afirma que fue Caboto el descubridor de la in-
sularidad de Cuba, aunque cree que falta documentación nueva que con-
firme esta hipótesis. Bibliografía. - J. G. R. 
96259 DONoso-BARROS, ROBERTO: Expediciones españolas del primer cuar-
to del siglo XVI y su contribución a la ciencia. - «Atenea» (Con-
cepción), núm. 429-430 (1974), 225-263, 26 ils. y 1 mapa. 
Descripción detallada de la expedición de Magallanes-Elcano, donde viaja-
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ba Antonio de Pigafetta «El Lombardo», que registra en unas anotaciones 
todo lo referente al viaje. Al final del artículo aparece un apéndice donde 
se señalan las aportaciones científicas de la expedición: geográficas, astro-
nómicas, antropológicas, zoológicas, botánicas y patológicas. También se 
estudia la expedición a las Molucas, que capitaneó García J. de Loaisa en 
1525, aunque sus aportaciones fueron más pobres. - A. R. 
96260 TORODASH, MARTÍN: Balboa Historiography. - «Terrae Incognitae» 
(Amsterdam), núm. 6 (1974), 7-17. 
Detallado análisis de cómo la historiografía, desde sus mismos contempo-
ráneos, ha considerado la vida y la obra de Vasco Núñez de Balboa, el 
descubridor del Océano Pacífico. Estudio a tal efecto de las obras de Pe-
dro Mártir, Oviedo, Las Casas, G. B. Ramusio, Benzoni, así como de la 
actual y muy amplia bibliografía al respecto.':"-' M. M. A. 
96261 GALLEZ, PABLO J.: Cristóbal de Haro y el descubrimiento del estrecho 
magallánico en 1514. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 17 (1974), 3l3-329. 
Deslavazadas noticias sobre Cristóbal de Haro, quien, establecido en Lis-
boa en representación de los Fugger, se dedicó a la importación de espe-
cias y armó varias flotas bajo bandera portuguesa que fueron a traficar 
sucesivamente en la costa de Guinea, Malabar y China. Análisis genealógi-
co de su procedencia y de instalación de una parte de la misma familia 
en Amsterdam y Amberes, si bien el presente artículo considera falsa su 
residencia en esta última ciudad, admitida por algunos autores. Debido a 
estos antecedentes, se admite la posibilidad de que la flota de Haro des-
cubriera en uno de estos viajes el estrecho de Magallanes seis años antes 
que éste. Aseveración ésta probable, aunque en ningún momento probada 
por el autor de la presente hipótesis. Análisis únicamente realizado sobre 
los contradictorios datos aportados por la bibliografía y fundamentalmente 
por el trabajo de W. J. Van Balen, Cristóbal de Haro y la lucha por las 
especias, La Haya, 1972. - M. M. A. 
96262 GUILLÉN GUILLÉN, EDMUNDO: Una visión peru'ana de la conquista.-
«Historia y Cultura» (Lima), núm. 7 (1973), 43-88. 
Se ofrece y comenta el testimonio de Sebastián Yaku Willka. soldado de 
Waskar Inca, documento que forma parte de otros 17 Que figuran en la 
probanza que el licenciado Benito López de Gamboa -Fiscal del Consejo 
de Indias- mandó hacer en el Perú, contra las pretensiones de Francisca 
Pizarra, que exigía el pago de 300.000 pesos que su .padre, don Francisco 
Pizarra, había gastado en la guerra contra su tío Mango Inga Yupanqui 
y los beneficios Que le adeudaban a su marido, don Hemando Pizarro, por 
el marquesado de los Charcas. Documento de singular importancia para 
el estudio de la actitud peruana en los primeros momentos de la invasión 
extranjera Y. a la vez, una fuente de primera mano para exu!icar a nivel 
soldadesco el éxito enemigo en Caiamarca. Está fechado en 1561, y se halla 
en el Archivo General de Indias. Bibliografía y fuentes procedentes de los 
Archivos Nacional del Perú, de la Universidad Nacional del Cuzco y otros. 
-V. F. F. 
96263 WILKES, JOHN: Hernán Cortés, Conquistador in México. - Cambridge 
University Press. - 1974. - 48 P., 5 mapas, 2 láms .. ils. (20 x 19). 
Breve biografía de Hemán Cortés. Carácter fundamentalmente pedagógico 
del libro. Visión favorable del mismo. Inclusión de abundantes mapas y 
dibujos relacionados con la conquista así como litografías del conquista-
dor. Sin más pretensiones. - M. M. A. 
96264 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: BenaICázar y la primera Piura. - Universi-
dad de Piura (Colección «Algarrobo», núm. 6). - Lima, 1972. - 80 p. 
(24 x 16). 
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Conferencia en la que se analizan los problemas históricos que plantean 
las distintas informaciones que existen respecto a dicha fundación y a las 
actividades del conquistador Sebastián de Benalcázar (t 1551). - M. C. F. 
96265 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Gonzalo Jiménez de Quesada, capitán 
de Eldorado. - Publicaciones Españolas. - Madrid, 1974. -71 p. (17 x 
x 11). 
Interesante aproximación a la biografía de uno de los conquistadores es-
pañoles en América peor conocidos. Sobre fuentes exclusivamente biblio-
gráficas se delinea con ágil estilo literario la' compleja personalidad de 
Quesada, con objetivo esencialmente de proyección popular. - R. G. C. 
96266 DEL CAMPO, LUIS: Pedro de Ursúa, Conquistador espai'iol del siglo 
XVI. - Editorial La Acción Social. - Pamplona, 1972. - 382 p. (23 x 
x 16). 
Ensayo biográfico sobre dicho conquistador narrando su actuación .en Car-
tagena de Indias, sus campañas contra los indios muzos y su expedición 
en 1559 en busca de El Dorado. Ofrece breves semblanzas de otros perso-
najes 'compañeros de Ursúa en la aventura. Bibliografía y documentación 
de varios archivos españoles. - M. C. F. 
96267 BUCHANAN, WILLIAM J.: El indio que engáñó a un ejército. - «Amé-
ricas» (Washington), XXVII, núm. "8 (1975), 5-11, ils. 
Relata las expediciones llevadas a cabo por Francisco Vázquez de Coro-
nado en 1540, buscando las Siete Ciudades de Cíbola, y el engaño de que 
fue objeto por parte de un esclavo indio llamado el Turco, que hizo fra-
casar la expedición. - M. C. F. 
96268 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Conquistadores españoles en Estados 
Unidos. - Publicaciones Españolas. - Madrid, 1974. - 59 p. (17 x 11). 
Folleto en el que se describen las andanzas y peripecias de Alvarado, Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, Vázquez de Coronado, Oñate y los «conquistadores 
espirituales» de California. - R. G. C. 
96269 SOMONTE, MARIANO G.: Doña Marina, «La Malinche». - Editorial 
'. Porrua .. - México, J971."":"" 202 p. (23 x 16). '. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicha amante de Hernán Cortés, ponien-
do de relieve sus rasgos más característicos y los de la época en que vivió. 
Bibliografía. - M. ,C. F. 
COLONIZACIÓN 
96270 ECCLES, W. S.: Frarice in America. - Harper Torchbooks. - New 
York, 1973. - 297 p. (13 x 19). 
Análisis bien informado de la 'presencia de Francia en América, entre 1500 
y 1783. Sistematización cronológica de este largo perfodo de más de dos 
siglos. Relaciones entre Francia y otros pueblos coloniales (inglés y espa-
ñol) en el 'Nuevo Continente. Pormenorización de los aspectos políticos, 
económicos y sociales de la presencia de Francia y huellas dejadas. No 
obstante, quizá sea en esto último donde el trabajo peque de excesiva bre-
vedad. Inclusión de un ensayo bibliográfico en que ampliamente se anali-
zan los tipos de fuentes existentes sobre el tema así como ia bibliografía 
sobre el particular correspondiente a cada uno de los períodos históricos 
señalados. Relación alfabética final. - M. M. A ' ' 
96271 BEJARANO DiAZ, HORACIO: Los 'cronistas de Indias. - «Boletín de la 
Academia Colombiana» (Bogotá), XXIV, núm. 105 (1974), 455-466: 
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Cf. IHE n." 92824. Termina aquí el estudio sobre dichos cronistas ofrecien-
do breves notas biográficas sobre: Antonio de Herrera (1549-1621), Anto-
nio de Solís (1610-1686), Hernán Cortés (1485-1547), Bernal Diaz del Castillo 
(1492-1582), Alvar Núñez Cabeza de Vaca (149()"1564), Pedro Cieza de León 
(152()"1554), Gonzalo Jiménez de Quesada (1499-1579), Pedro de Valdivia 
(150()"1553), Juan de Castellanos (1522-1609) y otros. Bibliografía. - M. C. F. 
96272 Livro dos Guardiaes do convento de Sao Francisco da Bahia (1587-
1862). - "Studia» (Lisboa), núm. 35 (1972), 115-206, 3 láms. 
Con introducción y notas de fray Francisco Villeke, donde explic:l el 
contenido y la importancia del documento; se reproduce el Libro de los 
Guardianes, de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, en el que se da 
cuenta de la fundación del citado convento, adjuntándose también -notas 
biográficas de ciento veintiocho guardianes del mismo. Bibliografía. Do-
cumentación del Archivo Histórico Ultramarino de Lisboa, del Nacional de 
Torre do Tombo de Lisboa, de la orden III Franciscana de Recife, del 
Provincial de Recife. - M. R. D. 
96273 Les grandes escales. - Deuxieme Partie: Les Temps Modenies.-
Editions de la Librairie Encyclopédique. - Bruxelles [1973]. -102-
122 p. (24 X 16). 
Se trata de un resumido estudio de las escalas en la navegación de Es-
paña a América entre los siglos XVI y XIX. Dichas escalas son plenamente 
funcionales y responden, en primer lugar, a problemas técnicos y, en se-
gundo, a las propias exigencias de mantenimiento del sistema español de 
monopolio. Bibliografía. - V. F. F. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
96274 MARZAHL, PETER: Creo les and Government: The Cabildo of Popayán. 
- «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LIV, núm. 
4 (1974), 636-656. 
Análisis de la élite dé-Popayán entre 1540 y 1700. Las conclusiones son im-
portantísimas: 1) Enorme movilidad: la mayoría de las 20 familias que d~ 
tentaban el poder en la ciudad y la provincia de Popayán a comienzos del 
siglo XVIII descendían de nuevos inmigrantes. 2) Heterogeneidad de la base 
económica: la élite se dedicó a las actividades más diversas, con prepon-
derancia de las empresariales -sobre todo minería- sobre el comercio y la 
agricultura. 3) Irrelevancia de las instituciones: la élite consideró al ca-
bildo como mero instrumento de poder. Los cargos de la corona, sobre 
'todo los gobernadores y los oficiales reales, no eran más que extensiones 
del poder local y frecuentemente constituyeron meta de luchas encarni-
zadas entre las familias más poderosas (los Velascos y los Hurtados). Las 
instituciones de control, sobre todo las residencias, fueron hábilmente ma-
nipuladas por la élite. Documentación publicada e inédita de los Archivos 
General de Indias, Nacional de Colombia, Central del Cauca y de la Com-
pañía de Jesús de Quito. - E. O. S. • 
96275 MARTÍNEZ SALAS, RAFAEL: Cuando los piratas atacaban a La Guaira.-
«Américas» (Washington), XXVII, núm. 6-7 (1975), 25-29, ils. 
Breves relatos de los ataques piráticos de Amyas Preston (1595), William 
Jackson (1642), Francisco Esteban Gramont (1680), Waterhouse (1793) y 
Charles Knowles (1743) al puerto de La Guaira. - M. C. F. 
96276 COLMENARES, GERMÁN: Historia económica y social de la provincia 
de Tunja. - Universidad de los Andes. - Bogotá, 1970. 
Rec. J.O.M. "Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bo-
gotá), núm. 5 (1970), 215-216. Contribución al conocimiento de la sociedad 
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colonial basada en documentos del Archivo Histórico Nacional de Bogotá, 
sobre todo en las visitas realizadas a Tunja 1551-1755. Además del estudio 
demográfico ofrece un panorama del desarrollo económico y social de la 
región en los siglos XVI al XVIII. Apéndice documental. - M. C. F. 
96277 RODRíGUEZ PIZARRO, ANDRÉS: Cartagena de Indias, sus aspectos his· 
tóricos y económicos. - «Revista del Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario» (Bogotá), núm. 501-502 (1974), 149-162. 
Estudio sobre la situación social y jurídica del indio en la zona citada, a 
lo largo de los siglos XVI al XIX, así como datos sobre los factores jurídi-
cos de la colonización española ep. Indias, sobre el régimen de la tierra, 
política comercial española, aspectos económicos de la Independencia. Al 
final de algunas notas sobre la situación actual de Cartagena (balanza de 
pagos, impuestos sobre la renta, etc.). Bibliografía. - M. R. D. 
96278 SUÁREZ MOLINA, VíCTOR M.: El tabaco en Yucatán en el siglo XIX, 
su cultivo e industrialización. - «Revista de la Universidad de Yu-
catán» (Mérida), XVI, núm. 93-94 (1974), 16-25. 
Breve estudio sobre el origen y desarrollo en la época colonial del taba-
co en Yucatán, aunque su mayor auge corresponde al siglo XIX, para des-
pués desaparecer pese a los esfuerzos realizados para mantener dicho pro-
ducto. - J. G. R. 
96279 COLMENARES, GERMÁN: Problemas de la estructura minera en la Nue-
va Granada (1550-1700). - «Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la cultura» (Bogotá), núm. 6-7 (1971-1972), S-55, 12 láms. 
Interesante estudio sobre la minería de Nueva Granada en el período ci" 
tado, haciendo hincapié en los aspectos socioeconómicos dreivados de esta 
actividad. Analiza el comercio de esclavos, los enfrentamientos de comer-
ciantes y mineros así como las cifras y crisis de producción de metal pre-
cioso sobre todo. Mapa de la zona y gráficos diversos (producción de oro 
en distintos puntos, como Santa Fe, Popayán, Antioquia, etc., acuñaciones 
de moneda de metal precioso en Santa Fe de 1630 a 1640, importación de 
esclavos por la Compañía de los mares del Sur, etc.). Bibliografía.-
M. R. D. 
96280 MEDEIROS DOS SANTOS: Rela(:es de Angola com o Rio de Janeiro.-
«Estudos historicos» (Marilia), núm. 12 (1973), 7-68, 42 láms. 
Estudio del comercio marítimo que a partir del siglo' XVII, sobre todo, se 
establece entre las colonias portuguesas de África y Brasil. Se detiene 
principalmente en el comercio de mercancías manufacturadas y de escla-
vos negros, durante los siglos XVII y XVIII. Gráficos mostrando el número 
de navíos, nOmbre de sus capitanes, fecha de embarque, etc. Bibliografía. 
-M. R. D. 
96281 KELLENBENZ, HERMANN: Die frühen Kredit und Bankverhültnisse in 
Iberoamerika. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», III (lRE n.O 96032), 377-383. 
Consideraciones generales sobre créditos y relaciones bancarias en Iberoa-
américa entre 1580 y 1640. Utilización sólo de bibliografía. Puntualizacio-
nes a este respecto de diversos trabajos de Ruiz Martín, Enrique,Otte, Ca-
rande y Calderón Quijano. - M. M. A. 
96282 BURGOS GUEVARA, HUGo: La población del Ecuador en la Encruci-
jada de los Siglos XVI y XVII. - En «Atti del XL Congresso degli 
Americanisti», II (lRE n.O 96031), 483-487. 
Basándose en documentación del Archivo General de Indias reproducida 
parcialmente en el texto hace un estudio demográfico sobre la audiencia 
de Quito afirmando que su despoblación indígena no fue tan acelerada 
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como en los Andes y Méjico. Ofrece noticias sobre la actuación en 1579 de 
Juan de C1avijo, fundador de las provincias centrales de la Sierra, quien 
redujo 18 pueblos importantes que aún subsisten. Bibliografía. - M. C. F. 
96283 FRIEDE, JUAN: La explotación indígena en Colombia bajo el gobier-
no de las Misiones. - Editorial Punta de Lanza. - Bogotá, 1973.-
185 p. (16,5 X 11,5). 
Trabajo publicado en 1963 con el título Problemas sociales de los Aruacos, 
y reseñado en IHE n.O 54864. - M. C. F. 
96284 HARTH-TERRÉ, EMILIO: Negros e indios. Un estamento social igno-
rado del Perú colonial. - Librería-Editorial Juan Mejía Baca.-
Lima, 1973. -173 p. (17,5 X 12). 
Atractivo trabajo de investigación a base de documentos del Archivo Nacio-
nal del Perú, en el que se estudia la cuestión de la posesión de esclavos 
negros por los indios peruanos, desde las noticias que algunos cronistas 
dan sobre ello hasta .10 que aparece consignado en contratos y testa-
mentos. Se esboza así todo un esquema de este asunto, en el que se in-
cluyen el negocio que determinados individuos indígenas hacían de la escla-
vitud negra, manumisiones y libertades condicionadas, liberaciones y dona-
ciones de esclavos por disposiciones testamentarias de los indios, etc., 
concentrándose estas actividades en la que el autor supone una especie 
de sociedad aburguesada de estirpe india, formada en reducciones y ba-
rrios de indios -por ejemplo, Santiago el Cercado-o En relación con 
ello, aparece un breve capítulo dedicado a los escribanos indios y una re-
lación de los mismos, localizados en Perú entre el siglo XVI y el XIX. Bi-
bliografía. - A. H. 
96285 BORREGO PLA, MARÍA DEL CARMEN: Palenques de Negros Cimarrones 
en Cartagena de Indias. - En «Atti del XL Con gres so Internaziona-
le degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 429-432. 
Basándose en documentación del Archivo General de Indias, hace un bre-
ve relato de la situación de los esclavos negros huidos de las estancias de 
Cartagena y «apalancados» en los macizos montañosos cercanos (siglos 
XVI-XVII). Ofrece noticias sobre la actuación de los gobernadores Rafael 
Caprin y Juan del Pando con respecto a estos negros, y sobre las disposi-
ciones de la Corona (Real Cédula de 1691), que suscitaron numerosas po-
lémicas en el Cabildo de Cartagena. Bibliografía y documentación citadas. -
M.C. F. 
96286 SCHWARTZ, STUART B.: The Manumission of Slaves in Colonial Bra-
zil: Bahia, ·1684-1745. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), LIV, núm. 4 (1974), 603-635, 9 tablas, 3 gráficos. 
Importantísima contribución sobre la historia económica y social del Bra-
sil en la época colonial, con algunos datos sobre la época hispánica y so-
bre los antecedentes de la manumisión. - E. O. S. 
96287 ESCOBAR BELALCAzAR, CARLOS: La Mita. - «Meridiano» (Pasto), núm. 
20 (1975), 4-22. 
Indica que el origen de la mita es indígena; diferencia entre la primera 
época colonial y la segunda (a partir del siglo XVIII) en esta institución. 
Distingue entre la mita minera, la agrícola y la mita de servicios persona-
les. Concluye afirmando que la mita llevó a la explotación del indígena, 
a desarraigarle de su comunidad e incluso de los vínculos familiares; el 
indígena por este sistema quedó reducido a la condición de siervo, aunque 
en teoría fuera libre; señala que la intervención de la corona no logró de-
sarraigar este mal. Bibliografía. - A. R. . 
96288 VALDEZ, ALBERTO: La dotación de tierras a comunidades indígenas en 
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Venezuela. Desde la colonia hasta nuestros días. - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli Americanisti», üi (tHE n.O 96032), 
371-376. 
Breve panorámica sobre la estructuración de la tenencia d~ tierra en Ve-
nezuela dividida en tres períodos: 1) siglos XVI-XVII. Caracterizados por la 
acumulación de tierras en manos de los conquistadores (mercedes de tie-
rras), cuyo abuso dio origen a las medidas adoptadas por la Corona en 
1532, 1631 Y 1776. 2) siglo XVIII. Caracterizado por el enfoque en que se va 
gestando la incorporación del indígena y mestizo y la eliminación del tra-
bajo comunitario. 3) 1821-1960. Período en el que se elimina la propiedad 
comunal. Bibliografía . .,.. M. C. F. 
96289 CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: Implicaciones eticonwrales de la tri-
butación indiana. Siglos XVI y XVII. - En «Atti del XL Congresso 
, Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 223~230. 
Estudio sobre la legalidad de la imposición de tributos a los indios por 
parte de, la Corona y sobre la obligación del indígena de satisfacerlos. 
Analiza para ello las ideologías de teólogos: Alonso de la Vera Cruz (t 1584) 
y Diego de Avendaño (t 1688); canonistas: fray Juan de Zapata y San do-
val (t 1630); juristas: Juan de Solórzano Pereira (t 1655) y misioneros: 
padre José de Acosta (t 1600) Y don Alonso de la Peña y Montenegro 
(t 1687). Afirma que del análisis de la obra de estos autores conocedores 
de la realidad indiana se desprende la obligatoriedad de la ley tributaria 
pero no de los impuestos injustos que no cumplían las condiciones reque-
ridas. Asimismo todos reclaman mejores condiciones para el indígena. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
96290 APARICIO O. DE M., SEVERO: 'Los Mercedarios en los Concilios Limen· 
ses. - «Estudios» (Madrid), XXIX, núm. 102 (1973), 423464. 
Notas biográficas sobre los superiores, convocados en S1,l condición de ta-
les, teólogos y consultores que participaron en los seis concilios de Lima 
celebrados de 1551 a 1773, así como de otros mercedarios que estuvieron 
relacionados con los mismos. No ha consultado las actas conciliares; utiliza 
documentación de archivos de Lima. - N. C. 
96291 Dupouy, WALTER: La función de las misiones en el indigenismo vene-
zolano. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LVIII, núm. 229 (1975), 68-76. ' 
Tras ofrecer una panorámica cultural y social de Venezuela, desde los 
tiempos de la conquista, pone de relieve la labor desarrollada por los mi-
sioneros desde su llegada hasta 1817, labor encaminada sobre todo a la de· 
fensa del indígena y.a su evangelización y enseñanza. Bibliografía. - M. C. F. 
96292 STORNI, HUGo: Breve biobibliografía del padre Diego de Torres Bo· 
110 S.I. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli America-
nisti», III (IHE n.O 96032), 259-263. ' 
Síntesis biográfica de dicho jesuita (1551-1638), misionero en Perú y autor 
de numerosos escritos inéditos y publicados. Ofrece una relación de 65 
cartas, memoriales, etc., que han sido publicados hasta ahora. - M. C. F. 
96293 RODRíGUEZ AVELLANEDA, ANTONIO: Fray Cristóbal de Torres, fundador 
del Colegio del Rosario. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 501-502 (1974), 95-106. 
Breve biografía del citado dominico (1574-1655), destacando su labor en el 
Nuevo Mundo desde el arzobispado de Santa Fe de Bogotá, sobre todo a 
partir de 1634. - M. R. D. ' 
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Aspectos culturales 
96294 DURÁN LUZIO, JUAN: Hacia los orígenes de una literatura colonial. 
- «Revista Iberoamericana» (Pittsburgh), núm. 89 (1974), 651-658. 
En el artículo se considera que los rasgos de la literatura colonial ameri-
cana son: una visión utópica creada premeditadamente a través de la cri-
sis del Viejo Mundo, y la forja de una imagen de unas tierras de promisión. 
Bibliografía. - A. R. 
96295 CHACÓN TORRES, MARIO: Arte virreinal en Potosí. - Escuela de Es-
tudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1973. - xv +329 p., 62 láms. 
(24,S X 17). 
Interesante presentación de fuentes inéditas y del hallazgo de piezas ar-
tísticas, hasta fecha reciente desconocidas, que suponen una buena apor-
tación al estudio del arte de la villa imperial de Potosí. Esta obra, con un 
análisis preliminar bien documentado sobre la historia artística de dicha 
villa, fundada en 1545, incluye un total de 115 documentos, fechados entre 
1578 y 1827, procedentes de los Archivos de la Casa de la Moneda, Conven-
tuales de San Francisco, Santa Teresa y Santa Mónica y Parroquial de la 
Catedral (San Luis de Potosí). índices general, de piezas y de documentos 
y onomástico de artífices. Amplia bibliografía. - V. F. F. 
96296 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: El urbanismo sevillano de los siglos 
XVI-XVII y su proyección en Indias. - Congreso Superior de In-
vestigaciones Científicas. - Sevilla, 1972. - 36 p., 4 láms., 3 hojas des-
doblables (24 X 17). 
Se trata de una breve exposición, de cuanto se logró en el terreno del ur-
banismo en la Sevilla de los siglos XVI y XVII Y de lo que puede reflejarse 
de tales esfuerzos en algunas ciudades hispanoamericanas, se centra en el 
virreinato del Perú, donde el influjo urbano, al igual que los de otra índo-
le, se mezcló y matizó con los elementos autóctonos. Bibliografía, y fuen-
tes procedentes de los Archivos General de Indias y del Ayuntamiento de 
Sevilla. - V. F. F. 
96297 DUARTE, CARLOS: Nuevos aspectos sobre orfebrería colonial vene-
zolana. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Esté-
ticas» (Caracas), núm. 19 (1974), 73-116, 16 láms. 
Síntesis biográfica sobre algunos orfebres venezolanos y sus obras princi-
pales. Lista de 73 nuevos plateros pertenecientes al período que va desde 
la segunda mitad del siglo XVI a la primera década del siglo XIX no in-
cluidos en la obra del autor titulada Historia de la orfebrería venezolana 
(IHE n.O 84987). Se reproducen 122 fichas biográficas publicadas en la obra 
citada más otras inéditas. Adscribe también un elenco de 61 obras de or-
febrería con sus autores por orden alfabético, reproduciendo, además, el 
testamento del orfebre Pedro Ignacio Ramos de 1781. - M. R. D. 
Biografía e historia local 
96298 SUSTO, JOSÉ ANTONIO: Panameños en la época colonial. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 233 (1975), 49-66. 
Cf. IHE n.O 92924. Lista de 25 panameños ilustres, basada en documentos 
del Archivo General de Indias de Sevilla, en la que se exponen los datos 
acerca de su vida y actividades, que aparecen en los documentos menciona-
dos.-A. R. 
96299 PORRAS MUÑoz, GUILLERMO: La calle de la Cadena en México. - «Es-
tudios de Historia Novohispana» (México), V (1974), 143-191. 
Estudio detallado del linaje, vida pública y social, y títulos de la familia 
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colonial que dio nombre a la citada e histórica calle, así como algunos 
hechos y personajes relacionados con la misma. Breves notas biográficas de 
algunos de sus miembros. Notas y bibliografía a pie de página. - M. R. D. 
96300 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Informe sobre la fundación de Naiguatá.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, 
núm. 229 (1975), 181-184. 
Tras examinar la documentación existente en el Archivo General de la 
Nación, de Caracas, informa sobre los resultados obtenidos y sobre la im-
posibilidad de fijar con exactitud la fecha de la fundación que, según el 
autor, fue a finales del siglo XVI o primeras décadas del XVII. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
96301 BORGES, ANALOLA: Contribución del Archipiélago Canario a la em-
presa Indiana en el siglo XV l. - En «Atti del XL Congresso Inter-
nazionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032),.205-213. 
Breve síntesis fruto de las investigaciones de la autora sobre el tema (IHE 
n."' 42415, 44270, 45838, 56611 Y 73210) basadas en documentación de los ar-
chivos General de Indias, Cabildo de La Laguna, Histórico Nacional de Ma-
drid, Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en el análisis de 
numerosas crónicas y relatos de viajes. Bibliografía. - M. C. F. 
96302 HERNÁNDEZ APARICIO, PILAR: Una inscripción inédita de 1559 para 
nuevos descubrimientos y poblaciones. - En «Atti del XL Congres-
so Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 177-184. 
Estudio y transcripción de dicha Instrucción (Biblioteca Nacional de Ma-
drid) dirigida por el Rey al Presidente y Oidores de Nueva Granada y fe-
chada en Valladolid el 15 de julio de 1559. Pone de relieve su tono pacifista 
y la influencia en ella de los teólogos y misioneros indianos (Domingo de 
Soto, fray Alonso de la Vera Cruz y otros). Estudia sus repercusiones pos-
teriores en las Instrucciones de 1563 y 1573 y en las Ordenanzas de 1568. 
Bibliografía. - M. C. F. 
96303 Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562 por lñigo Ortiz 
de Zúñiga. - Documentos para la Historia y la Etnología de Huá-
nuco y de la Selva Central. - Vol. 11. - Prólogo de EDMUNDO Gur-
LLÉN. Versión Paleográfica de FELIPE MÁRQUEZ ABANTO. Edición de 
JOHN V. MURRA. - Universidad Nacional Hermilio Valdizan. - Li-
ma, 1972. - XIV + 494 p. (24 X 18). 
Cf. IHE n.O 65045. Se publica la segunda parte de la visita que realizó íñi-
go Ortiz de Zúñiga por orden del virrey Conde de Nieva. Recoge este vo-
lumen la visita a tierras de los Yacha (1567), ocupándose de su economía 
y forma de vida. Ofrece las versiones de este pueblo a través de una serie 
de ensayos de especialistas en la materia (César Fonseca Martel, Enrique 
Mayer, Ramiro Matos Mendieta y Craig Morris) siguiendo la técnica del 
primer volumen. Se ofrecen además una serie de datos biográficos sobre 
el visitador. Bibliografía. índices onomástico y geográfico. - M. C. F. 
96304 GÁLVEZ PIÑAL, ESPERANZA: La visita de Monzón y Prieto de Orellana 
al Nuevo Reino de Granada. - C.S.LC. Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos (Col. «Dos Colores»). - Sevilla, 1974. - XVI + 153 p., 
ils. (19 X 12). 
Tesis de licenciatura en la que se estudia el voluminoso expediente a que 
dio lugar la visita de Juan Bautista Monzón, terminada por Juan Prieto 
de Orellana, a la Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, en-
tre 1579 y 1587. En el detallado relato, que se hace de dicha visita, provoca-
da por un memorial sobre abusos de encomenderos y atropellos de cléri-
40 - IHE - XXI (1975) 
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gos, que elevó a la Corona el cacique de Turmequé Diego de Torres, y en 
lOS procesos subsiguientes aparece una rica informacion social, económi-
ca y humana sobre el estado de aquella zona indiana en esos años. Docu-
mentación del Archivo General de Indias, de Sevilla. In dice alfabético y 
bibliografía. - A. H. 
96305 CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: Don Vasco de Quiroga y su «Informa-
ción en Derecho». - Ediciones José Porrua Turanzas. - Madrid, 1974. 
- XVIII + 311 p. (25 X 17,5). 
Presentaciól!- en edición crítica, de la obra más larga e importante del 
que fuera Ordor de la Audiencia de México (14Tl-1565). Este estudio recoge 
la vida y la obra del dicho jurista hasta 1535, fecha del documento (Bi-
blioteca Nacional de Madrid). Además, por ser la esclavitud el tema cen-
tral del manuscrito, se analizan las corrientes doctrinales del momento so-
bre ese particular. Se incluyen un índice general, otro analítico, copia de 
un retrato de Quiroga, una reproducción facsimilar de la última página 
del «Informe» y un apéndice conteniendo los siguientes documentos: «Las 
dubdas que se sienten para herrar los indios que los caciques dan por es-
clavos, son éstas», por Andrés de Cereceda); «Parecer del maestro Rojas 
para el herrar de los indios esclavos: Año de 1528 años»; Aclaraciones del 
Licenciado Quiroga. Bibliografía. - V. F. F. 
96306 PORRAS GARCÉS, PEDRO IGNACIO: Descripción de la Gobernación de 
Quijos, Sumaca y La Canela, por el Licenciado Diego de Ortegón, 
Oidor de la Real Audiencia de Quito. - «Cuadernos de Historia y 
Arqueología» (Guayaquil), núm. 40 (1973), 3-28. 
Publicación de dicha Relación escrita en 1577 y cuyo original se encuentra 
en el Archivo General de Indias. Ofrece noticias de gran valor etnográfico 
y geográfico, de interés para el conocimiento de los indios quijos, habitan-
tes del Alto Napo ecuatoriano. - M. C. F. 
96307 GÜENAGA DE SILVA, ROSARIO: Relación de Pero López. Visión de un 
conquistador del siglo XVI. - Universidad Nacional del Sur. - Ba-
hía Blanca, 1971. - 82 p. (21 X 16). 
Se publica dicha «Relación» existente en la Biblioteca Lilly de la Universi-
dad de Indiana, y que fue escrita en 1540-1570 por el citado conquistador 
español, del que apenas se conocen datos biográficos. Es interesante por 
ofrecer valiosa información sobre los territorios conquistados, sobre el 
desenvolvimiento socioeconómico americano y sobre las luchas civiles del 
Perú a la muerte de Almagro. Se ofrece al final un glosario de los voca-
blos que aparecen en la Relación. - M. C. F. 
96308 GARCfA VARGAS, Lucy ErEL: La increíble expedición de Sarmiento de 
Gamboa. - «Norte» (México), núm. 263 (1975), 23-25. 
Breve relato de la expedición realizada por el marino Pedro Sarmiento de 
Gamboa en 1581-1583 hacia el Estrecho de Magallanes, poniendo de relieve 
del heroísmo del citado. - M. C. F. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
96309 MURO ROMERO, FERNANDO: Las Presidencias-Gobernaciones en Indias 
durante el siglo XVI. - Publicaciones de la Universidad de Sevilla.-
Sevilla, 1974. - 19 p. (21 X 15,5). 
Resumen de tesis doctoral presentada en la Universidad de Sevilla. De di-
chas instituciones se estudian sus tres vertientes principales: a) localiza-
ción en el espacio, centrada en el análisis de aquellas provincias indianas 
que durante el siglo XVI fueron sedes de Audiencias (Isla Española, Tierra 
de Fuego, Guatemala, Nuevo Reino de Granada, Chile, Nueva Galicia y Fili-
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pinas); b) el momento de aparición del sistema de gobierno dirigido por 
lOS Presidentes-Uobernaaores y los problemas surgiaos a su instauración; 
c) su ámbito funcional, sobre todo centrado en la organización gubernati-
vo-militar de las citadas provincias. Bibliografía, y fuentes procedentes 
del Archivo General de Inaias. - V. F. F. 
96310 FRIEDE, JUAN: Bartolomé de las Casas: precursor del anticolonialis-
mo.-Siglo XXI. México, 1974.-310 p. (18 X 10,5). 
Excelente trabajo monográfico. Ofrece en primer lugar una panorámica 
sobre los problemas del indio en la época de la conquista y la reacción 
del Estado, así como el papel que jugó la Iglesia en esta problemática. 
Estudia a continuación la figura de fray Bartolomé de las Casas, exponien-
do su ideología, su intervención en la expedición de las Leyes Nuevas 
(1542), y su conversión de político en activista. Por último ofrece un am-
plio panorama sobre las reacciones que suscitó su defensa del indígena y 
sobre la influencia poslascasiana en la política. Bibliografía y documenta-
ción inédita del Archivo General de Indias y Real Acaaemia de la HÜitoria 
de Madrid. - M. C. F. 
96311 FRIEDE, JUAN: Bartolomé de las Casas. Inicios de las luchas contra 
la opresión en América. - Editorial Punta de Lanza. - La Chispa.-
Bogotá, 1974. -101 p. (16 X 11). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado dominico (1474-1566), haciendo 
hincapié en el hecho de que los problemas indígenas que él intentó solu· 
cionar siguen existiendo a través de los siglos. Bibliografía. - M. C. F. 
96312 SOLIS AzNAR, PEDRO: Fray Bartolomé de las Casas precursor de los 
derechos humanos. - «Revista de la Universidad de Yucatán» (Mé-
rida), XVI, núm. 91 (1974), 15-40. 
Destaca la labor de Las Casas en favor de los indios americanos y de los 
derechos humanos del indígena como persona y no como siervos a natura, 
condenando la esclavitud. Analiza las 20 razones que Las Casas expuso en 
su Memorial a Carlos V en 1542, en defensa del indio americano. - J. G. R. 
96313 ZAVALA, SILVIa: El pensamiento de fray Barlolomé de las Casas.-
«Revista de la Universidad de Yucatán» (Mérida), XVI, núm. 92 
(1974), 119-126. 
Conferencia pronunciada en el Instituto Yucateco de Antropología e His-
toria. Resalta el valor del pensamiento lascasiano, como firme defensor 
de la doctrina cristiana y de los derechos del hombre. Analiza brevemente 
su método de pensamiento. - J. G. R. 
96314 MIQUEL, MARCEL: Fray Bartolomé de las Casas el Vera Paz. - «Re-
vista Interamericana de Bibliografía» (Washington), núm. 2 (1974), 
156-161. 
Breve alusión al establecimiento dominico en las tierras mayas de Guate-
mala (primer tercio del siglo xvI), así como a la labor allí realizada por 
fray Bartolomé de las Casas, basándose sobre todo en la obra de André 
Saint-Lu, La Vera Paz, esprit évangelique et colonisation. Cf. IHE n.' 
75973. - M. R. D. 
96315 VILA VILAR, ENRIQUETA: Algunas consideraciones en tomo a las for-
tificaciones de Puerto Rico. - En «Atti del XL Congresso Interna-
zionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 271-275. 
Ofrece noticias sobre la creación de la «Junta de Puerto Rico» (1588) para 
elaborar un plan de fortificación de la isla y sobre la construcción del 
fuerte del Morro y las murallas poniendo de relieve el interés de la Co-
rona por las fortificaciones del Caribe .. Se basa en documentación inédita 
del Archivo General de Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
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96316 N. BEDOYA, ÁNGEL: La batalla de Iñaquito, 18 de enero de 154ó.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), LVII, 
núm. 123 (1974), 132-138, 1 lám. 
Relato de los incidentes principales y más conocidos de la batalla a la luz 
de las descripciones que de la misma realiza el cronista Pedro Gutiérrez 
de Santa Clara, en su principal obra titulada Historia de las guerras del 
Perú. - M. R. D. 
96317 GAKENHEIMER, RALPH A.: The early mmmg town: Some special op-
portunities for the study of urban structure. - «Boletín del Cen-
tro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 15 
(1973), 41-54. 
Estudio de las causas y efectos que en la economía, demografía y sociedad 
colonial provoca el nacimiento de las ciudades mineras, resultado ineludi-
ble de la puesta en explotación de las nuevas minas, cuya producción se 
ve incrementad.a paulatinamente. Analiza los modelos de ciudade6 mine-
ras en el Perú, sobre todo Potosí (1545) y Huancavélica (1563). Al final se 
detiene un poco en examinar su estructura física. Bibliografía. - M. R. D . 
• 
96318 RODRíGUEZ BECERRA, SALVADOR: Metodología y fuentes para el estudio 
de la población de Guatemala en el siglo XVI. - En «Atti del XL 
Congresso Internazionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 
243-253. 
Exposición que sienta las bases sobre las que se debe fundamentar el es-
tudio de la demografía histórica de Guatemala en el período indicado dan-
do a conocer las fuentes útiles, tanto para el recuento de la población in-
dígena como de la colonizadora, así como los problemas que a nivel teóri-
co y práctico presentan el tema y la documentación existente. Incluye el 
trabajo del más amplio campo del estudio general de la cultura del área 
en el siglo XVI. - E. Z. 
96319 SARABIA VIEJO, MARíA JUSTlNA: La esclavitud indígena en la Goberna-
ción de Pánuco. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti» III (IHE n.O 96032), 423-427. 
Breves notas sobre la existencia de esclavos indios que de la gobernación 
del Pánuco (dependiente de Nueva España), eran enviados a las Antillas. 
Relata la actuación de Nuño de Guzmán, primer gobernador enviado al 
Pánuco en 1527, y su tráfico de esclavos que suscitó numerosas protestas. 
Bibliografía. Documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
%320 ESCANDELL BONET, B.: Sobre la peculiarización americana de la In-
quisición Española en Indias. - En «Atti Del XL Congresso Interna-
zionale degli AmericanistÍ», 111 (IHE n.O 96032), 215-222. 
Estudio basado en las propias comprobaciones hechas por el Consejo 
Supremo de la Inquisición, sobre las diferencias existentes entre dicha 
Institución americana y la española, en el ámbito geográfico del Perú y 
cronólogico de fines del siglo XVI. Estas peculiaridades se manifiestan: 
1.0) en el campo procesal (actuaciones ilegales de los inquisidores, quebran-
tamiento de la forma de aplicación del procedimiento); 2.°) en el sociológi-
co (presencia de conversos); 3.°) en el psicológico (carácter personalista de 
las actuaciones de los inquisidores). - M. C. F. 
96321 EUGENIO MARTíNEZ, MARíA ÁNGELES: El asiento de la alcabala en el 
Nuevo Reino de Granada (siglo XVI). - En «Atti del XL Congresso 
Internacionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 255-258. 
Breve estudio sobre la implantación del derecho de alcabala en el Nuevo 
Reino de Granada, (Real Cédula de 1591) y sobre el cumplimiento de dicho 
tributo que fue encomendado al Dr. Antonio González. Pone de relieve las 
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numerosas dificultades que tuvo que vencer y cómo actuando enérgica-
mente consiguió imponer la cobranza del tributo en 1595. Bibliografía. Do-
cumentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
96322 BOTERO RESTREPO, JUAN: Apuntes para una biografía de Monseñor 
Francisco Cristóbal Toro. - «Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 
255 (1975), 70-78. 
Breves notas sobre el citado obispo colombiano y sobre sus antecesores, 
uno de ellos el capitán Juan de Toro, español que pasó a las indias en 
1567 a las órdenes de Jiménez de Quesada .. Bibliografía. - M. C. F. 
96323 MORENO PROAÑO, AGUSTÍN: El influjo de Pedro de Gante en la cultura 
de Sudamérica. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 54 (1972), 1-23. 
Tras esbozar a grandes rasgos la personalidad de dicho franciscano, pone 
de relieve la similitud en la evangelización de Méjico y Quito, similitud 
debida a que en Quito actuaron dos misioneros flamencos, fray lodoco de 
Rijcke (1499-1575) y fray Pedro Gocia!, ambos colaboradores de Pedro de 
Gante, quienes se preocuparon extraordinariamente del desarrollo cultural 
y artístico de Quito. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
96324 E. ARIAZA, FRAY ALBERTO: El Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario» (Bogotá), núm. 501-502 (1974), 79-93. . 
Reproducción del capítulo relativo a la fundación del citado Colegio Mayor 
(s. XVI), de la obra biográfica que el dominico fray Alberto E. Ariza de-
dicó a fray Cristobal de Torres. fundador del mismo. Se detalla el pro-
yecto de fundación, las rentas del colegio, la licencia real y las constitu-
ciones de la que seria la primera universidad del reino de Nueva Grana-
da.-M. R. D. 
96325 NIMIAM DE ALFIE, RAQUEL: La Elegía 1 de Garcilaso. - «Filología» 
(Buenos Aires), XVI (1973), 167-174. 
Análisis de la elegia I de Garcilaso (1503-1536). Desmenuza la obra para su 
análisis y hace dos claras distinciones en la composición, una hasta el 
verso 181 que es más mitológica y blanda y la otra hasta el final donde 
se'muestra más duro y estoico. Analiza diferentes fragmentos de la Elegia 
para su posterior estudio. Bibliografía. - J. G. R. 
96326 LERNER, ISAÍAS: Dos notas al texto de la Araucaria. - «Revista Iberoa-
mericana» (Pittsburgh), núm. 86 (1972), 119-123. 
El autor, basándose en Marcel Bataillon, analiza la influencia de Garcilaso 
en Alonso de Ercilla, en su obra La Araucana, influencia que se aprecia en 
la expresión; asimismo en una segunda parte del artículo se afirma que 
en el «Poema Conjetural» de José Luis Borges se hace una traducción 
libre del texto del Purgatorio de Dante, y se afirma que estos versos ya 
habían sido incorporados a la poesía castellana por Ercilla. Bibliogra-
fía.-A. R. 
96327 EYZAGUIRRÉ, JAIME: Don Alonso de Ercilla, caballero del amor y del 
desengaño. - En «Don Alonso de Ercilla, inventor de Chile» (IHE 
n.O 96033), 15-35. 
Semblanza biográfico-espiritual de Ercilla (1533-1594), elaborada sobre los 
versos de su Araucana, que se interpolan a 10 largo de este bonito ensa-
yo.-A. H. . 
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96328 ESCUDERO, ALFONSO M.: Ercilla y Chile. Ercilla. lírico. - En «Don 
Alonso de Ercilla, inventor de Chile» (IRE n.O 96033), 37·60. 
Sucinta biografía de Alonso de Ercilla y breve análisis de La Araucana; 
le sigue una sinopsis cronológica de la vida y obra de Ercilla (1533·1594). En 
la segunda parte se efectúa un breve análisis del lirismo contenido en los 
versos de su poema. - A. R. 
96329 MONTES. RUGO: «La Araucana»: elogios v vituverios. - En «Don Alon· 
so de Ercilla, inventor de Chile» (IRE n.o' 96033), 61·80. 
Reunión de opiniones, pareceres y críticas sobre la obra de Alonso de Er· 
cilla, desde sus mismos contemporáneos hasta los poetas chilenos de hoy, 
pasando por Voltaire y Andrés Bello. Apartado especial con los testimo· 
nios de la :e.poca de Oro y con sus imitadores. Transcrioción de fragmentos 
poéticos, que contienen opiniones sobre Ercilla. - A. R. 
96330 ROMÁN·LAGUNAS, JORGE: Lo épico y «La Araucana». - En «Don Alon 
so de Ercilla, inventor de Chile» (IRE n;O 96033), 161·168. 
Análisis de los valores épicos, que se encuentran en la obra de Ercilla.-
A. H. 
96331 RAVIOLA MOLINA, VíCTOR: Elementos indígenas en «La Araucana» de 
Ercilla. - En «Don Alfonso de Ercilla, inventor de Chile» (IHE n.O 
96033), 81·136. 
Detenido y extenso estudio, en el que se analizan los elementos indígenas 
contenidos en el poema de Ercilla, desde el tema y el conflicto épico, al 
vocabulario -se da relación de vocablos indígenas geográficos y patroní· 
micos-, ambiente, costumbres y personajes. - A. H. 
%332 SEPÚLVEDA LLANOS, MIGUEL: Huella de «La Araucana» en las letras 
hispánicas. - En «Don Alonso de Ercilla, inventor de Chile» (IHE 
n.O 96033), 137·159. 
Análisis de una serie de obras de autores españoles e hispanoamericanos 
(Juan de Castellanos, Martín del Barco Centenera, Pedro de Oña. etc.), 
esoecialmente de los siglos XVI y XVII, en los que la huella o incluso la 
imitación de la obra de Alonso de Ercilla es notoria. Bibliografía. - A. H. 
%333 BORA, WOODROW: La influencia cultural europea en la formación 
del primer plano para centros urbanos que perdura hasta nuestros 
días. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéti· 
cas» (Caracas), núm. 15 (1973), 55·76. 
Estudio sobre las aportaciones urbanísticas europeas a Hispanoamérica y 
Brasil en los primeros años y en el primer siglo de la conquista. Análisis 
de la estructura. fundación y trazado urbano de las primeras ciudades 
(Recife, Méjico, Cuzco), así como de las diversas etapas de este proceso. 
Bibliografía. - M. R. D. 
Biografía e historia local 
96334 LARREA R., CARLOS MANUEL: Rasgos biográficos de D. Lorenzo de Ce· 
peda, hermano de santa Teresa de Jesús. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Quito), LVII, núm. 123 (1974), 5·15. 
Conjunto de datos biográficos de este hermano de santa Teresa de Jesús 
desde su llegada a Quito en 1540, así como de sus demás hermanos e hijos. 
Bibliografía. - M. R. D. 
96335 THIECK, FREDERIC': Las ruinas de León Viejo. - "Cuadernos Univer· 
sitarios» (León, Nicaragua), núm. 12 (1975), 85·106, 9. láms. 
Informe sobre las excavaciones realizadas en la citada ciudad nicaragüen· 
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se, perteneciente a la mitad del siglo XVI, los años 1969 y 1970. Se detiene 
especialmente en el palacio del gobernador, la catedral, la calle de la Fun· 
dación, etc. Bibliografía. Láminas con diversos aspectos de la ciudad ex· 
cavada. - M. R. D. 
96336 IRIGOYEN ROSADO, RENAN: Mérida la ciudad que bajó de los cerros.-
«Revista de la Universidad de Yucatán» (Mérida, México), XVII, 
núm. 98 (1975), 20·24. 
Breves notas sobre la fundación de la ciudad de Mérida (1542) y sobre sus 
primeras edificaciones, redactadas con motivo de celebrarse su 433 aniver· 
sario. Se basa principalmente en la «Historia del Yucatán» escrita por 
fray Diego de Cago Iludo, en 1657. - M. R. D. 
SIGLO XVII 
96337 Testimonio de la toma de posesión del cargo de Gobernador de Ve· 
nezuela por el Capitán Sancho de Alquiza. - «Boletín de la Acade· 
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 
191·192. 
Publicación de un documento existente en el Archivo de la Academia Na· 
cional de la Historia, de Caracas, fechado en 1606. Es un testimonio fir· 
mado por Gaspar Luis de Escobar, afirmando que fue testigo de la toma 
de posesión de Sancho Alquiza el 14 de febrero de 1606. - M. C. F. 
96338 REIG SATORRES, JosÉ: Acta del cabildo de Guayaquil de 5 de julio 
de 1644. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), 
LVII, núm. 123 (1974), 65-76. 
Publicación de dicha acta, así como de comunicaciones directas del virrev 
Pedro de Toledo y Leyva, al cabildo, y la Cédula Real que según las Acta's 
de Cabildo de Quito también reproducidas envió al virrey Marqués de 
Mancera a Guayaquil. Notas y referencias a pie de página. - M. R. D. 
96339 FIDENTE, ENRICO: Due proposte per la difesa di Buenos Aires (1672· 
1679). - En «Atti del XL Con gres so Internazionale degli Americanis· 
tÍ», III (IHE n.O 96032), 285·290. 
A los gobernadores de Buenos Aires, en el siglo XVII se les presentaban 
varios problemas en cuanto a la defensa de la ciudad y del dominio colo· 
nial español: el dominio de los ataques de indios rebeldes, y la necesidad 
de hacer frente a los intentos corsarios de flotas enemigas. Para lo cual 
el principal inconveniente resultaba ser la escasez de hombres, y deficien· 
cias de las mismas defensas. Del análisis de varias propuestas para la de· 
fensa se desprende la realidad efectiva del dominio colonial, carente de 
fuerza militar y de medios financieros. Base documental procedente del 
Archivo General de Indias. - M. M. A. 
96340 JUÁREZ MORENO, JUAN: Piratas y corsarios en Veracruz y Campeche. 
- Prólogo de JosÉ A. CALDERÓN QUIJANO. - Escuela de Estudios His· 
pano·americanos. - Sevilla, 1972. - XXXIV + 468 p., fotografías y pla· 
nos (24 X 17). 
El libro se inicia con las primeras piraterías en el Seno Mejicano, seña· 
landa los saqueos ocurridos entre 1655 y 1671 y de los que fueron presas, 
entre otras ciudades, Portobelo, Veracruz, Campeche y Cartagena de In· 
dias. En segundo lugar se estudian biográfica mente los corsarios Lorenci· 
llo y Grammont, para pasar a detallar y analizar detenidamente el asalto 
a Veracruz durante 1683, haciendo resaltar sus causas y consecuencias. 
Por último, se estudia el asalto sufrido por Campeche en 1685 y la parte 
que tuvo como ocaso de la piratería en aquella centuria y, sobre' todo' la 
importancia de haber sido el hecho que determinó la fortificación de todo 
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aquel reino y su mantenimiento lejos de las ambiciones británicas a lo 
largo de los siglos. Se incluyen: un índice general; un extenso apéndice 
documental conteniendo nóminas, listas, cartas, sentencias, etc., referentes 
al asunto tratado, y un índice de nombres y lugares. Bibliografía, yfuen-
tes procedentes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
96341 PLANELLA, JOAO JosÉ: O ataque holandés ii Bahia: Um episodio na 
luta pelo dominio do Atlantico. - «Estudos Ibero Americanos» (Rio 
Grande), núm. 1 (1975), 103-138, 2 ils. 
Enmarca el ataque dentro de la lucha que sostuvieron España y Holan-
da; en 1621, al finalizar la Tregua de los Doce Años, España inicia su de-
cadencia y Holanda su expansionismo, ésta funda la Compañía de las 
Indias Occidentales que vendrá a ser la pionera de la intervención holan-
desa en América. El ataque a Bahía culminó con éxito y Holanda se es-
tableció en el Nordeste brasileño, que perdió en 1625 porque no se supo 
adaptar a las necesidades de colonización que suponía la conquista. Biblio-
grafía. - A. R. 
96342 MICRAEL MArREs, W.: Datos biográficos sobre el almirante de las 
Californias, Pedro Porter y Casanate. - «Estudios de Historia No-
vohispana» (México), V (1974), 87-98, 1 lám. 
Detallada información biográfica de este noble aragonés del siglo XVII 
(1611-1662), a la vez gobernante, marino, geógrafo, científico y soldado en 
Europa y América. Notas bibliográficas a pie de página. - M. R. D. 
96343 MORA MÉRIDA, JOSÉ LUIS: Historia Social de Paraguay, 1600-1650.-
Escuela de Estudios Hispano-americanos. - Sevilla, 1973. - XVI + 
366 p., planos, mapas y fotocopias (24,S X 17). 
Interesante estudio de dicha provincia indiana durante la primera mitad 
del siglo XVII, que se centra, sobre todo, en el análisis de la situación co-
lonial característica de coexistencia y jerarquización de pobladores blan-
cos, mestizos e indios. La presente obra tiene la originalidad de ofrecer 
la fisonomía de un país contradictorio, donde no faltaba nada de lo que 
normalmente es imprescindible para la existencia y donde las relaciones so-
ciales se amoldaban a un patrón un tanto paternalista, pero donde el sec-
tor más consciente de la sociedad veía cerrado el acceso a los niveles de 
prestigio y de consumo, no ya de la élite limeña o potosina, sino de la 
porteña. Se incluyen un índice general; otro documental conteniendo la 
relación de las encomiendas, personas que las poseen, etc. Bibliografía y 
fuentes procedentes del Archivo General de Indias de Sevilla. - V. F. F. 
96344 GIL-BERMEJO GARCfA, JUANA: La isla de Santo Domingo en el siglo 
XVII: Problemas del situado. - En «Atti del XL Congresso Interna-
zionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 265-269. 
Interesante estudio basado en documentaciól1, del Archivo General de In-
dias. Ofrece una panorámica socio económica de la citada isla en el siglo 
XVII, exponiendo sus dos principales problemas: 1) Escaso número de po-
bladores españoles. 2) Poca explotación económica. Estos dos problemas 
básicos, difícilmente podrían ser resueltos con la concesión del situado en 
el siglo XVII. Documentación citada. - M. C. F. 
96345 LARRAfN BARROS, HORACIO: Demografía y asentamientos de los pes-
cadores costeros del Sur Peruano y Norte Chileno, según informes 
del cronista Antonio Vázquez de Espinoza (1617-1618). - «Norte Gran-
de» (Santiago de Chile) 1, núm. 1 (1974), 55-81, 1 hoja plegable. 
Tras esbozar a grandes rasgos la personalidad del citado religioso carmeli-
ta y el valor incalculable de su testimonio, analiza su obra «Compendio 
y Descripción de las Indias Occidentales», publicada en 1672, y afirma, ba-
sándose en ella, que existieron en el siglo XVII dos tipos de asentamientos 
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(los nómadas y los permanentes) en el área de Acarí-Camaná y en la pro-
vincia de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Resalta la importancia del 
pescado fresco o seco en la alimentación de estos pueblos y ofrece noti-
cias sobre las embarcaciones utilizadas. Bibliografía. - M. C. F. 
96346 FRANKLlN, VINCENT P.: Bibliographical Essay: Alonso de Sandoval 
and the jesuit conception of the negro. - «Journal of Negro Histo-
ry» (Washington), LVIII, núm. 3 (1973), 349-360. 
Examina los escritos sobre los negros de' Alonso de Sandoval, un jesuita 
que trabajaba en Cartagena durante la primera mitad del siglo XVII. Mu-
chos de sus trabajos sirven para comprender mejor la actitud de los es-
pañoles en el Nuevo Mundo con respecto a la esclavitud. - E. P. Stick-
ney (H. A., XX, A, 275). 
96347 PERALTA RIVERA, ERNESTO GERMÁN: Informe preliminar al estudio de 
la tributación de negros libres, mulatos y zambahigos en el siglo 
XVII peruano. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», 111 (lHE n.O 96032), 433-437. 
Tnís unas breves consideraciones sobre la situación social del negro en 
Perú y su evolución a partir del siglo XVI, nos ofrece noticias sobre su 
procedimiento tributario en el siglo XVII, y sobre la actuación de la buro-
cracia virreina!. Se basa en documentación del Archivo General de In-
dias. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
96348 GARCÍA BERNAL, MANUELA CRISTINA: La visita del obispo de Yucatán, 
fray Luis de Cifuentes Sotomayor (1669). - En «Atti del XL Congres-
so Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 277-283. 
Interesante estudio sobre la visita realizada por dicho obispo a quien se 
encargó por Real Cédula de 1664. Pone de relieve la importancia de este 
documento que ofrece un testimonio claro de la preocupación de este 
obispo y una información de primera mano de la situación precaria del 
indio yuca teca. Ofrece una panorámica sobre la situación política y divi-
sión administrativa de Yucatán en el siglo XVII. Bibliografía. Documenta-
ción del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
96349 CERVERA ANDRADE, ALEJANDRO: El Cristo de Ichmul. - «Revista de la 
Universidad de Yucatán» (Mérida, Méjico), XVII, núm. 98 (1975), 
157-164. 
El autor recoge una antigua tradición yuca teca (siglo XVII) sobre el origen 
de la imagen del Cristo de Ichmul (pequeño poblado indígena del Yucatán) 
venerada hoy en la catedral de Mérida, según relato que D. Manuel Ca-
sares Cámara, canónigo y Dean de la citada catedral, hizo al autor del 
presente artículo. - M. R. D. 
Aspectos culturales 
96350 BALBUENA, BERNARDO DE: La Grandeza Mexicana y Compendio apolo-
gético en alabanza de la poesía. - Estudio preliminar de LUIS ADOL-
FO DOMÍNGUEZ. - Editorial Porrua (Colección «Sepan cuántos ... », 
núm. 200). - México, 1971. - XL + 155 p. (22 x 14). 
Precedido de breve biografía del autor (1562-1627), y de un comentario so· 
bre'su obra, se reproduce íntegro su poema «La Grandeza Mexicana» (1604). 
en el que se ofrecen curiosas noticias e información de primera mano so-
bre el pasado histórico de la ciudad mejicana y sobre sus habitantes. In-
cluye además una tabla cronológica de los sucesos más importantes ocu-
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rridos en vida de Balbuena. Bibliografía. índice de auto¡-es y gene¡-al.-
M. C. F. 
96351 CORRADINE, ALBERTO: Convento del sal1to Ecce-Homo. Síntesis his-
tórica y esbozo analítico. - «Anuario colombiano de Historia so-
cial y de la cultura» (Bogotá), núm. 6-7 (1971-72), 57-67, 10 láms. y 
gráficos. 
Estudio histórico artístico del citado convento dominico colombiano que 
fue fundado el año 1620, basado principalmente en el estudio anterior que 
sobre él realizó fray Alberto Ariza. Cf. IHE n.O 83502. Gráficos mostrando 
el proceso constructivo del mismo. Bibliografía. - M. R. D. 
96352 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Génesis del soporte salomónico en el mUl/do 
hispánico. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 
Estéticas» (Caracas), núm. 19 (1974), 165-166, 1 lám. 
Breve estudio sobre el origen y difusión de la columna salomónica (siglo 
XVII), así como de su posible aplicación en el arte de Hispanoamérica. 
Bibliografía.-M. R. D. 
Historia local 
96353 CARERI, GENNELLI: La Habana a fines del siglo XVII vista por Ul1 
italiano. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Ha-
bana), núm. 2 (1971), 63-85. 
Tras breve presentación de Jean Pierre Bertle, se analiza y comenta la 
obra del italiano Careri (1651-1725) «Giro del Mondo» (Nápoles 1699-1700). 
Ofrece notas biográficas sobre el mismo y comenta la estancia de éste en 
La Habana de cuya ciudad nos da una curiosa visión. - J. G. R. 
96354 LONDOÑO PARDO, HORACIO: Los fundadores y las fundaciones de Me-
dellín. - «Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 225 (1975), 41-47. 
Breves notas sobre los descubridores de dicha región colombiana Jeróni-
mo Luis Tejelo, Hernando de Cepeda y Gaspar de Roda y sobre las prime-
ras fundaciones: San Lorenzo de Aburrá (1616), Nuestra Señora de la Can-
delaria de Aná (1649), y Medellín (1675). - M. C. F. 
96355 BERNAL NICHOLLS, ALBERTO: Noviembre de 1675. - «Repertorio His-
tórico» (Medellín), núm. 225 (1975), 50-61. 
Basándose en bibliografía y documentación publicada que reproduce el 
texto, afirma que dicha fecha corresponde a la fundación de Medellín por 
Real Cédula de doña Mariana de Austria, y no a la erección en Villa del 
antiguo poblado de Candelaria. Bibliografía. - M. C. F. 
96356 OSPINA, E. LIVARDO: Orígenes, fundación y plantas iniciales de Me-
dellín. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), I, núm. 194 (1975), 
205-214. 
Ofrece noticias sobre la fundación de Medellín (1675) por Miguel de Agui-
naga y Mendigoitia y sobre sus primeros habitantes, así como sobre la 
iniciación del proceso de mestizaje. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
96357 MURO OREJ6N, ANTONIO; LLAVADOR MIRA, JosÉ: Cedulario americano 
. del siglo XVIII. - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti», nI (IHE n.O 96032), 231-234. 
Ofrece el contenido del Tomo In de dicho Cedulario (Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, Sevilla), que comprende las disposiciones correspon-
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dientes al corto reinado de Luis I (1724), Y a la segunda parte del reinado 
de Felipe V (1724-1746). - M. C. F. 
96358 PEREDO, DIEGO: Noticia historial de la Provincia de Cartagena de Las 
Indias. Afio 1772. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura» (Bogotá), núm. 6-7 (1971-1972), 119-174. 
Tras breve presentación de José A. Blanco B., se reproduce el citado do-
cumento de la Biblioteca Nacional de Colombia al cumplirse los doscien-
tos años de su existencia. El documento es una pormenorizada relación 
de las parroquias existentes desde la desembocadura del río Grande de la 
Magdalena, hasta Cáceres, en la zona de Antioquia, dando algunas notas 
sobre la población, etc. Mapa de la región. Reproducción facsímil de la 
portada de dicho documento. - M. R. D. 
96359 El Subdelegado y Ministro de Guayana, incluyen la descripción 
geográfica de su provincia en oficio de 13 de agosto de 1788. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 
229 (1975), 185-190. 
Publicación de dicho documento existente en la Academia Nacional de la 
Historia, de Caracas. La descripción fue hecha por los oficiales Manuel 
Astor, José Luis de Basanta y Félix Farreras, a petición del regente de la 
Real Audiencia, intendente Francisco de Saavedra. - M. C. F. 
96360 EspfNOlA SORIANO, WALDEMAR: Geografía histórica de Huamachuco.-
«Historia y Cultura» (Lima). núm. 5 (1971), 5-96, 2 mapas. 
Amplio estudio histórico sobre el corregimiento de Huamachuco (Perú), 
abarcando desde 1759 a 1821. Se detallan las causas sociales y políticas, 
de la creación del corregimiento, su demarcación política (límites, térmi-
nos, etc.), eclesiástica (curatos) y económica, el funcionamiento administra-
tivo del mismo (nombramientos, población de cada término y sus impues-
tos, etc.) y los datos cartográficos existentes sobre la zona. Bibliografía. 
-M.R.D. 
96361 CLAVIJERO, FRANCISCO JAVIER: Historia Antigua de México. - Prólogo 
de MARIANO CUEVAS. - Editorial Porrua. - México, 1974. - XXXVII + 
+ 640 p. (22 x 14). 
Nueva edición de dicho manuscrito del padre Clavijero (t 1787), reseñado 
en IHE n.O 67271. - M. C. F. 
96362 CAÑETE y DOMÍNGUEZ, PEDRO VICENTE: Proyecto previo en que se de-
muestra la conveniencia que debe esperarse a beneficio del Rey y 
del Estado si se agrega al Virreynato de Buenos Aires el. Partido de 
Tarapacá, con el Cerro rico de Guanta;aía y su territorio, tirando la 
línea de demarcación por la Quebrada de Camarones. - «Norte Gran-
de» (Santiago de Chile), I, núm. 2 (1974), 233-242. 
Se reproduce este «Proyecto» publicado en 1791 en la obra Guía Histórica, 
Física, Política, Civil y Legal del Gobierno· e Intendencia de la Provincia 
de Potosí, escrita por el gobernador de Potosí Vicente Cañete en 1791. El 
citado «Proyecto» contiene valiosas noticias sobre el Partido de Tarapacá 
y sobre el desarroÍlo agrícola y minero de la región. Bibliografía. - M. C. F. 
96363 ABADfE AICARDI, ANfBAL: El Uruguay en los albores del siglo XIX. Su 
«Breve descripción» por el doctor Miguel de J.,astaria. - «Nuestra His-
toria» (Buenos Aires). núm. 13 (1974), 5-15. 
Tras breve introducción sobre la vida y obra de Miguel de Lastaria (1759-
1827), se publica la obra. citada escrita: en 1803, cuyo original. se encuentra 
en el Archivo· Histórico Nacional. de Madrid, en la que hace un completo 
informe para el virrey del Río de la Plata, Marqués de Avilés (1745-1810), 
de la zona uruguaya. Bibliografía. - M. R. D. 
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96364 CAÑETE y DOMÍNGUEZ, PEDRO VICENTE: Del Partido de Atacamu.-
«Norte Grande» (Santiago de Chile), 1, núm. 2 (1974), 243-25l. 
Publicación de un documento procedente del Archivo General de Indias. En 
él se ofrecen noticias sobre la extensión, pueblos, habitantes y desarrollo 
agrícola y minero de este Partido, integrante de la Provincia de Potosí, en 
el siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. 
96365 CAÑETE y DOMÍNGUEZ, PEDRO VrCENTE: Noticia tercera: del Puerto de 
la Magdalena de Cobija. Se describe su situación y su comarca con 
algunas reflexiones sobre si conviene o no fomentarlo de cuenta de 
la Real Hacienda. - «Norte Grande» (Santiago de Chile), 1, núm. 1 
(1974), 82-87. 
Reproducción del capítulo XIV de la obra Guía Histórica, Geografía Físi-
ca, Política, Civil y Legal del Gobiemo e Intendencia de Potosí, publicada 
en 1791 por el citado gobernador interino de la Villa de Potosí. En dicho 
capítulo se narra la forma de vida y escasos medios de los sobrevivientes 
«changos», habitantes de dicho puerto de la Magdalena. Bibliografía.-
M. C. F. 
96366 Certificación de los festejos celebrados con motivo de la Acl-ama-
ciÓIl del Reinado del Sr. D. Luis 1, el 3 de noviembre de 1724.-
«Eme» (Santo Domingo), 111, núm. 16 (1975), 109-118. 
Reproducción de un documento procedente del Archivo General de In-
dias. Es la certificación de dicha celebración, firmada por el escribano 
Agustín de Herrera y Calderón_ Trata de los actos y festejos celebrados 
en Santo Domingo por la subida al trono del hijo de Felipe V, Luis 1 en 
1724. - J. G. R. 
9367 MINGUET, CHARLES: Les récits des voyageurs européens en Amérique 
espagnole et portugaise aux XVIII et XIX siecles. - En «Atti del 
XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.O 96032), 
321-323. 
Comunicación presentada sobre la posibilidad -como hipótesis de traba-
jo- de llegar a un conocimiento de la América española y portuguesa en 
los siglos XVIII y XIX, a través del análisis sistemático de viajeros, mi-
sioneros, marinos, administradores y hombres políticos de esta época. 
Consideraciones sobre la utilidad de este tipo de fuentes. - M. M. A. 
Historia política y militar 
96368 MELO, CARLOS R.: Carlos IV y el país argentino (1788-1808). - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 17 (1974), 69-89. 
Consideraciones deslavazadas sobre la España de finales del Antiguo Ré-
gimen y sus relaciones con las colonias, especialmente con el virreinato del 
Plata. Análisis de los hechos históricos que tienen lugar en la Península 
durante el reinado de Carlos IV, y del reflejo de éstos allende el Atlántico. 
Relato de los hechos más sobresalientes que durante estos años tuvieron 
lugar en el Virreinato. Escasa aportación documental, que no se expresa. 
Interés sólo de carácter meramente indicativo. - M. M. A. 
96369 BECKER, JERÓNIMO: La cuestión de Santo Domingo. - «Eme» (Santo 
Domingo), 111, núm. 14 (1974), 72-103. 
Síntesis histórica de la situación de la isla a partir del tratado de Basilea 
(1795). Concluye con los tratados realizados en los años 1855 y 1874 por los 
que España y Santo Domingo acuerdan amistad, comercio y paz. Bibliogra-
fía.-J. G. R. 
%370 DfAZ-TRECHUELO, LOURDES: El primer conde de Revillagigedo, vi-
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rrey de Nueva España. - En «Atti del XL Con gres so Internazionale 
degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 291-294. 
Breve anticipo de un estudio realizado por un equipo de investigadores 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ofrece noticias biográ-
ficas sobre dicho virrey poniendo de relieve sus grandes dotes como admi-
nistrador, que permitieron aumentar el erario real durante su virreinato. 
BibliografÍa y documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
96371 LóPEZ CANTOS, ÁNGEL: Don Francisco de Saavedra, segundo Intenden-
te de Caracas. - Escuela de Estudios Hispano-americanos. - Sevi-
lla, 1973. - XIII + 170 p. (21,5 X 15,5). 
Interesante y elaborado estudio en torno a la gestión como Intendente de 
Ejército y Real Hacienda de Caracas de este insigne sevillano (1746-1819), 
cuyo programa de gobierno queda resumido en los siguientes tres puntos: 
el deseo de bienestar de Venezuela y de sus habitantes; el beneficio de su 
nación, y los intereses de su Rey. Se incluyen un índice general y otro de 
nombres y lugares citados. Bibliografía, y fuentes procedentes del Archivo 
General de Indias y del «Fondo Saavedra» existente en la Residencia de 
los padres Jesuitas de Sevilla. - V. F. F. 
96372 DEPALO Jr., WILLIAM A.: The establishment oi the Nueva Vizcaya 
militia during the administration of Teodoro de Croix. 1776-1783.-
«New Mexico Historical Review» (Santa Fe, N. M.), LVIII, núm. 3 
(1973), 223-249. 
El artículo se centra en la milicia organizada en 1776 ,por' Teodoro de 
Croix, comandante general de la frontera norte de Nueva España, debido 
a que la zona quedaba dentro del radio de acción de los apaches y, en 
particular, a que se temía un ataque organizado por los rusos desde Alas-
ka. A partir de 1789, la creciente agresividad de los Estados Unidos hizo 
que España tomara más interés en proteger Florida. - J. H. Krenkel (H. 
A., XX, A, 1959). 
96373 SZEMINSKI, JAN: La insurrección de Tupac Aman!.' ¿guerra de inde-
pendencia o revolución? - «Estudios Latinoamericanos» (Varsovia), 
núm. 2 (1972), 9-60, 1 gráfico, 2 mapas. 
Amplio estudio sobre la insurrección de Tupac Amaru II producida en los 
años 1780-1782, y sobre diversas versiones del carácter de la misma. Anali-
za: La sociedad peruana antes de la rebelión (división jerárquica, caracte-
res estructurales, etc.), aspiraciones de los distintos grupos de intereses 
(campesinos, administración indígena, castas más bajas ... ), ideología de la 
oposición (nostalgia del pasado, ideas ilustradas), organización y composi-
ción social de la conspiración, etc. Bibliografía. Documentación a base 
sobre todo de pasquines, edictos, Bando Real de Tupac Amaru, etc. No 
indica archivo. Anexo con la sentencia expedida contra Tupac Amaru en 
Cuzco en el año 1781. Gráficos: (a) Esquema de la administración civil y 
militar del Perú a comienzos de la revolución. (b) Jerarquía social antes 
de la rebelión. - M. R. D. 
96374 CHAVES, JULIO CÉSAR: Tupac Amaru. - Editorial Asunción. - Bue-
nos Aires. - Asunción, 1972. - 318 p., 8 ils. (20 x 14). 
Obra presentada al concurso para historiadores extranjeros convocado 
por la Comisión Nacional del Sesquicentenario del Perú. Biografía de 
José Gabriel Tupac Amaru (1738-1781), cuya revolución se puede considerar 
el movimiento precursor de las guerras de emancipación coloniales y cro-
nología sobre la vida y la acción del inca Tupac Amaru. Bibliografía y 
fuentes procedentes de los archivos General de Indias, General de la Na-
ción Argentina, Nacional de Asunción y de la Real Academia. de la Histo-
ria (Madrid). - V. F. F. 
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96375 H. ROWE, JOHN: La fecha del nacimiento de José Gabriel Thupa 
Amaro. - «Historia y Cultura» (Lima), núm_ 5 (1971), 187-19L 
Breves notas sobre la problemática montada en torno a la posible fecha 
de nacimiento de Thupa Amaro, organizador y jefe de la rebelión inca de 
mayor alcance colonial (1780). Bibliografía. - M. R. D. 
96376 TORRES RAMfREZ, BIBIANO: Alejandro O'Reilly en las Indias. - Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1969. - 239 p., ils. 
(21,5 X 15,5). 
Tras unas breves notas biográficas sobre este ilustre militar (1725-1794), una 
de las figuras más destacadas e interesantes del reinado de Carlos III, se 
estudian las tres misiones americanas por él llevadas a cabo: La realizada 
en Cuba tras la devolución de la Isla por los ingleses (1763-1765); la reforma 
y restablecimiento de la disciplina militar efectuada en Puerto Rico en 
1765; y la que le fue confiada en 1769 con el objeto de poner fin a la su-
blevación de colonos franceses contra la dominación española en la Lui-
siana. Se incluyen: un apéndice conteniendo las Ordenanzas del Ayunta-
miento de Nueva Orleans (1769) y el Reglamento para juzgar las causas 
civiles y criminales en Luisiana (1769); un índice de personas y lugares; 
otro general, y una serie de fotos, mapas y planos relacionados con el 
tema. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo General de Indias.-
V. F. F. 
96377 SMITH, OCTAVIO: Santiago Pita: el Guerrero (La expedición de 1742). 
- «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí». - (La Habana), 
núm. 2 (1973), 159-169, 1 iI., 2 mapas. 
Se trata de una parte de la obra Para una vida de Santiago de Pita 
(La Habana, 1969). La expedición de 1742 está enmarcada en los conflic-
tos entre España e Inglaterra provocados por el derecho de asiento y las 
disputas fronterizas en la zona de Florida y Georgia; ante la actitud ingle-
sa, claramente amenazadora, los españoles deciden un ataque a San Agus-
tín y Frederica; la expedición está capitaneada por Montiano, aunque uno 
de los capitanes que se distinguen más es S. Pita. La documentación pro-
cede de la Colección Cubana de la Biblioteca Nacional José Martí. Biblio-
grafía. - A. R. 
Economía y sociedad, instituciones 
96378 CAMPILLO y COSIO, JOSEPH DEL: Nuevo sistema de gobierno económi-
co para la América. - Prólogo de EDUARDO ARCILA FARIAS. - Univer-
sidad de los Andes. - Mérida (Venezuela), 197L - 219 p. (23,3 X 16). 
Se trata de la segunda edición de la obra del mismo título debida a la 
pluma del que fuera ministro de Felipe V en las Secretarías de Hacienda, 
Marina, Guerra e Indias, José Campillo (1693-1743), escrito publicado por 
primera vez en 1789. Esta obra, que constituye el primer plan para el go-
bierno económico de América, en parte, ha sido reconocida dentro del tex-
to del «Proyecto Económico» del irlandés Bernardo Ward, acusado en 
nuestros días por algunos autores de plagiario de Campillo. 1ndice general 
y bibliografía. - V. F. F. 
96379 GUTIÉRREZ, RAM6N: Estructura socio-política, sistema productivo y 
resultante espacial en las misiones jesuíticas del Paraguay durante 
el siglo XVIII. - «Estudios Paraguayos» (Asunción), Il, núm. 2 
(1974), 83-140, 2 ils. 
Estudio que ofrece una panorámica sobre la organización social, política 
y económica en las misiones jesuíticas y sus relaciones con el urbanismo 
y arquitectura. Para ver dicha conexión analiza un total de 30 pueblos 
durante el siglo XVIII hasta 1768. Al analizar la estructura interna general 
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de las misiones jesuíticas y de cada una de ellas en áicho siglo, expone 
las modificaciones en la estructura social, el cambio experimentado en el 
sistema educativo, desarrollo cultural, en la evolución demográfica, su 
comportamiento en el trabajo, su régimen de propiedad, tecnología, etc., 
y como consecuencia de toda esta transformación en el pueblo guaraní, 
ve la necesidad de estructurar las formas arquitectónicas y urbanísticas 
ante la nueva necesidad y estilo de vida. Bibliografía.-J. G. R. 
96380 IZARD, MIGUEL: La agricultura venezolana en una époc& de transi-
ción, 1777-1830. - Italgráfica. - Caracas, 1972. - 67 p. (22 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 83648. - M. C. F. 
96381 LARRAÍN BARROS, HORACIO: Antecedentes históricos para un estudio 
de la reutilización de suelos agrícolas en la Pampa del Tamamgal, 
Provincia Tarapaca, Chile. - «Norte Grande» (Santiago de Chile), 1, 
núm. 1 (1974), 9-22, 1 mapa plegable. 
Análisis histórico de los suelos de la citada región chilena, antes cultivados 
con vistas a su posible reutilización. Examina. principalmente el plano ela-
borado en 1765 por Antonio Q'Brien, Ayudante Mayor y Alcalde Mayor de 
Minas y Registros de la ciudad de los Reyes. Dicho «Plano» -que se re-
produce en el artículo- se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Bi-
bliografía. - M. C. F-
96382 HERNÁNDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS: El aguardiente de caña en México 
(1724-1810). - C.S.I.C. Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Col. 
«Dos colores»). - Sevilla, 1974. - xx + 181 p., ils. (19 X 12). 
Tesis de licenciatura en la que, tras una pequeña introducción para esbo-
zar el panorama del azúcar y la producción de aguardiente de caña o chin-
guirito en Nueva España en los siglos XVI y XVII, se centra el tema en este 
mismo aspecto económico novohispano en el siglo XVIII. En él se estudia 
no sólo su estructura económica, sino también sus derivaciones políticas 
y su trascendencia social, destacándose la intervención y medidas tomadas 
durante la visita de don José de Gálvez. En apéndices se reproduce el im-
preso Reglamento para la fábrica y venta de aguardiente de caña, dado 
por el virrey marqués de Branciforte, en México el 9 de diciembre de 1796, 
así como estadísticas y un gráfico sobre producción, precios e ingresos re-
lativos al aguardiente de caña, vino y vinagre dentro de ese siglo. Docu-
mentación del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
96383 FISHER, JOHN: Silver ¡:roduction and the economic crisis of the vi-
ce royalty of Perú, 1776-1821. - En «Atti del XL Congresso Internazio-
nale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 337-345. 
Interesantes puntualizaciones sobre la decadencia económica del Virreina-
to de Perú a finales del siglo XVIII y hasta la emancipación, teniendo por 
base la producción mineral, y especialmente de plata durante estos años. 
Material documental procedente del Archivo General de Indias. - M. M. A. 
96384 VEGA, JUAN JOSÉ: Los trabajadores de las minas andinas en la época 
de Tupac Amaru (1780). - En «Atti del XL Congresso Internazioná-
le degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 347-350. 
Breves notas sobre la precaria situación del indígena peruano en 1780, 
debido a la existencia de la mita. Pone de relieve la actuación de José 
Gabriel, Diego y Andrés Tupac Amaru para conseguir la supresión de la 
misma. Bibliografía. Documentación del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires. - M. C. F. 
96385 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Las modistas de la Habana hace un siglo. 
- «Revista de la Biblioteca Nacional José MartÍ» (La Habana), núm. 
2 (1974), 171-175. 
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Trata este breve estudio sobre la protesta que hace el gremio de modistas 
por las elevadas cuotas de la contribución municipal en el siglo XIX. Da 
una relación del coste de un vestido hecho a medida y del coste de la mano 
de obra. - J. G. R. 
96386 GARCfA-BAQUERO GONZÁLEZ, ANTONIO: Comercio colonial y guerras 
revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la eman-
cipación americana. - Prólogo de JosÉ LUIS COMELLAS. - Escuelas 
de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1972. - 254 p. (21 X 15). 
Tesis de licenciatura. Análisis de las relaciones comerciales entre Cádiz y 
las colonias americanas en el primer tercio del siglo XIX, o más exacta-
mente entre 1797 y 1824. Pese a la limitación espacial, el ejemplo estudiado 
es extraordinariamente representativo de la actividad mercantil y colonial 
de la economía española entre Cádiz y el Atlántico. Metodológicamente, el 
presente trabajo implica el análisis estructural de la ciudad, como punto 
de referencia, y el de la coyuntura, a través de sus diversas fluctuaciones. 
Desde el punto de vista americanista, la aportación del presente trabajo 
radica en el estudio del colapso iniciado en el comercio a partir de las 
guerras marítimas del reinado de Carlos IV. Amplia base documental (pro-
cedente de los archivos de Indias, General del Palacio y Municipal de Cá-
diz) y bibliográfico. Gráficas sobre movimiento de navíos en el puerto de 
Cádiz, así como exportaciones e importaciones realizadas a través de di-
cho puerto.-M. M. A. 
96387 McFARLANE, ANTHONY: El comercio exterior del virreinato de la 
Nueva Granada: Conflictos en la política económica de los Borbo-
nes. (1783-1789). - «Anuario Colombiano de la Historia Social y de 
la Cultura» (Bogotá), núm. 6-7, (1971-1972), 69-116, 7 láms. 
Análisis de las transacciones exteriores del Virreinato de Nueva Granada 
en la fecha indicada en una doble vertiente: el comercio libre y transatlán-
tico y el comercio con colonias extranjeras. En el primer apartado hace 
hincapié sobre las exportaciones agricolas y de metales preciosos. Después 
analiza el desarrollo del contrabando, el inicio de la influencia ingle5a 
hasta la reorganización de la política económica virreinal y la legalización 
del comercio con las colonias extranjeras. Documentación del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla y de Archivo Histórico Nacional. Gráficos con 
información sobre entradas y salidas de productos, notas sobre fuentes, 
etc. Bibliografía. - M. R. D. 
96388 TANDETER, ENRIQUE: El papel de la moneda macuquina en la circula-
ción monetaria rioplatense. - «Cuadernos de Numismática» (Bue-
nos Aires), IV, núm. 14 (1975), 1-11. 
Estudio bien documentado, sobre los dos circuitos de la circulación mo-
netaria en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII: los cau-
dales exportados por Buenos Aires hacia Europa se mandaban en moneda 
«fuerte» (hasta 4 reales) con exclusión de la moneda menuda y macuqui-
na (desgastada) que circulaba solamente para el comercio interior conti-
nental, con la consecuencia de que las monedas <<fuertes» gozaban de un 
premio (que varió de 3 a 12 %), lo que creó un circuito monetario especu-
lativo por parte de los negociantes, y de los mercaderes de plata, en Po-
tosí. El fenómeno perdura a través de los cambios numismáticos. - M. H. 
96389 TORRES, BIBIANO: La Compañía Gaditana de Negros. - En «Atti del 
XL Congresso Internazionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 
439-443. 
Breve síntesis sobre la actuación de la citada Compañía. Ofrece noticias 
sobre su fundación (1765) y el desarrollo de su tráfico negrero, citando los 
principales problemas con que tuvo que enfrentarse, sus constantes peti-
ciones a la Corona y los factores que contribuyeron a su decadencia en 
1779. Documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
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96390 GARCÍA BERNAL, MANUELA C.: La sociedad de Yucatán, 1700-1750.-
Escuela de Estudios Hispano-americanos. - Sevilla, 1972. - XIII + 
195, 1 mapa desdoblable (21,S X 15,5). 
Interesante estudio de dicha sociedad indiana y de su distribución propor-
cional entre los grupos étnicos; la masa de indios sujetos a encomienda y 
el monto de sus tributaciones; las prestaciones de otro tipo que todos los 
indios hacían; las características específicas de la encomienda yucateca: 
número de encomenderos, tamaño medio de estas encomiendas; nómina 
de encomenderos, etc. Se incluyen: un cuadro genealógico de la familia 
Solís, como ejemplo de acaparamiento de encomiendas; lista de las enco-
miendas en la primera mitad del siglo XVIII; una carta de poder extendida 
por los encomenderos de Yucatán de fecha 11 de septiembre de 1698, y una 
real cédula que exceptúa a Yucatán de la incorporación general de las en-
comiendas. lndices general y analítico. Bibliografía, y fuentes proceden-
tes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
96391 RUSSELL-WOOD, A. J. R.: Black and Mulatto Brotherhoods in Colo-
nial Brazi/: A Study in Collective Behavior. - «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), LIV, núm. 4 (1974), 567-602. 
Importante contribución sobre la historia social del Brasil en el siglo XVIII, 
con algunos datos sobre los ancedentes de las cofradías en la Península 
Ibérica. - E. O. S. 
96392 BAULNY, OLIVIER: Les immigrants italiens et leur role dans l'histoire 
du Rio de la Plata ii l'aube du XIX' siecle. - En «Atti del XL Con-
gres so Internazionale degli Americanisti», III (IHE n.O 96032), 351-356. 
Análisis sobre la inmigración italiana al Río de la Plata en la época inmedia-
tamente anterior a la emancipación, tomando como base los censos de 
1804, 1807 Y 1809, efectuados por razones de control policíaco.· Estableci-
miento de zonas de emigración y condición social y socioprofesional de 
los emigrantes. Puntualizaciones sobre la clásica obra de N. CUNEO, Storia 
dell'emigrazione italiana in Argentina (1810-1870), Milano, 1940. - M. M. A. 
96393 Slavery and race relations in Latin America. - Edited with an in-
troduction by ROBERT BRENT TOPLIN. - Greenwood Press. - Westport 
y London, 1974. - XIV + 450 p, mapas y cuadros (21 X 13,5). 
Colección de artículos referentes a las relaciones negros/blancos en varios 
países de América Latina tanto en el pasado como en la actualidad. En 
general prevalece en ellos la tesis revisionista, que vuelve a descubrir los 
aspectos duros y discriminatorios, a pesar de la aparente coexistencia inter-
racial que se había enfatizado en tantos escritos por contraste con el ra-
cismo de países anglosajones. Los países mejor representados son Colom-
bia (Nueva Granada) con artículos sobre las condiciones de salud en la 
trata de esclavos (Chandler), el Chocó 1680-1810 (Sharp) y la legislación 
esclavista del siglo XVIII (Meiklejohn); y Brasil con artículos sobre la trata 
de esclavos en la Amazonia siglo XVIII (Maclachlan), en el siglo XIX 
(Conrad), la abolición de la esclavitud (Toplin), y la situación actual (dos 
artículos de Fernández y Corwin). Hay dos artíc1l10s sobre Veaezuela: abo-
lición (Lombardi) y siglo xx (Wright), otros dos sobre Cuba, uno general 
desde la colonia hasta hoy (Mesa-Lago y Masferrer), y otro sobre el siglo 
XIX (Knight). Finalmente hay un artículo-resumen histórico sobre Chile 
(Sater) y otro contemporáneo sobre Puerto Rico (Mathews). Lamentabla-
mente Haití, República Dominicana, Panamá y otros países del Caribe con 
fuerte proporción negra no están representados. Bibliografía, mapas y 
cuadros. - X. A. 
96394 LLAVADOR MIRA, JOSÉ: Modificación y límites de la esclavitud. - En 
«Attí del XL Con gres so Internazionale deglí Amerícanisti», III (IHE 
n.O 96032), 445-450. 
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Estudio sobre un Anteproyecto de Código elaborado en Santo Domingo 
en 1795, por el presidente de la Real Audiencia, José Antonio de Urizar, y 
en el que se piden al Rey diferentes reformas con respecto a la situación 
de los esclavos. Documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
96395 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN; CORTÉS, AURELIO: 1860, un diplomático inglés 
informa sobre la trata clandestina en Cuba. - «Revista de la Biblio-
teca Nacional José Martí» (La Habana), núm. 1 (1972), 85-107. 
Reproducción del despacho (1861) de Crawford, juez de su Majestad en la 
Corte de la Comisión Mixta en La Habana, con relación a la trata de es-
clavos en Cuba, dirigido a Lord J. Russell. Dicho despacho procede de los 
documentos oficiales impresos en el XIX (British Parliamentary Papers) y 
pertenece a la serie Slave Trade. Al final del comentario da la relación de 
los 94 documentos que componen la serie Slave Trade. - J. G. R. 
96396 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: ¿Cuándo llegaron a Cuba los últimos bo-
zales? - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Haba-
na), núm. 2 (1974), 176-179. 
Breve estudio sobre la trata de negros afirmando que a partir de 1865, 
aún se continúan vendiendo negros en Zanzíbar y Mozambique con desti-
no a América. Reproduce parte del Diario de Sesiones de las Cortes Cons-
tituyentes de la República Española (9 de julio de 1873), en el que se in-
forma sobre la venta de bozales en Pinar del Río (Cuba). Bibliografía.-
J. G. R. 
96397 LUCIANO FRANCO, JosÉ: Los cabreros y los palenques de Negros Ci-
marrones (Esquema de dos libros pendientes de publicación).-
«Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), núm. 
1 (1973), 37-46. 
Los negros cimarrones son los que obtienen la libertad por medio de la 
fuga a los bosques donde levantan palenques que son refugios, disimula-
dos entre la vegetación. En el siglo XVIII y principalmente en la región 
oriental de Cuba, donde existen minas de cobre abandonadas, se asientan 
grupos de cimarrones, que por dedicarse a la explotación del cobre, reci-
ben el nombre de cobreros. En 1800 se les declarará libres. - A. R. 
96398 MARTfNEZ ABIEI, VENERA: El honor de la mujer en Cuba en el siglo 
XIX. - «Revista de la Biblioteca Nacional José MartÍ» (La Habana), 
núm. 2 (1971), 29-61. 
Estudio sobre el matrimonio y el papel de la mujer en las relaciones pre-
matrimoniales. Analiza los modelos por los que se rige la sociedad: el ecle-
siástico y el estatal. Expone los inconvenientes sociales y religiosos que 
existen para la realización de ciertos matrimonios, y la manera de allanar 
las diferencias, siendo la más frecuente el rapto. También se detiene en 
analizar dichas relaciones entre la población de color. Documentación del 
Archivo Nacional de Cuba. - J. G. R. 
96399 CARO COSTAS, AmA: El oficio de Teniente Gobernador en Puerto Rico 
en el siglo XVIII. - «Boletín de la Academia puertorriqueña de la 
Historia» (San Juan de Puerto Rico), IIl, núm. 12 (1974), 63-105. 
Estudio sobre el cargo de teniente de gobernador en el siglo XVIII en 
Puerto Rico, creado en 1731. Analiza sus funciones que eran las de dotar al 
primer mandatario de la isla, de un asesor jurídico, siendo su principal 
misión la de justicia, además de otras funciones político-administrativas. 
Ofrece noticias sobre la toma de posesión de dicho cargo que queda en-
comendada al primer mandatario y al Cabildo. Finaliza el trabajo comen-
tando el juicio de residencia al que estaban sometidos. Documentación del 
Archivo Histórico Nacional del Gobierno de la Capital de Puerto Rico y 
del Archivo General de Indias. - J. G. R. 
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96400 PIETSCHMANN, HORST: Dos documentos significativos para la histo-
ria del régimen de intendencias en Nueva España. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), XII, núm. 3-4 (1971), 399-442. 
Se publican la minuta de la Secretaría del Virreinato sobre variaciones de 
artículos de la Ordenanza de Intendentes (extracto del cedulario de dicha 
Secretaría, documento sin fecha que forma parte de un expediente del 
año de 1794, que se conserva en el Archivo General de la Nación. El otro 
documento es un informe del Intendente de Puebla, Manuel de Flon, so-
bre el gobierno de la Nueva España a principios del siglo XIX (1801), que 
se conserva en el Archivo General de Indias. - V. F. F. 
96401 ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: La reforma de intendentes. Entre la teo-
ría y la realidad. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas.-
Sevilla, 1973. -13 p. (24 X 17). (Separata.) 
Este ensayo trata de las reformas borbónicas que atañen al intenden-
te Acevedo. Señala que, por lo menos en lo que afecta a la organización 
territorial, se habían tomado en cuenta las necesidades reales de la situa-
ción de la gobernación del Tucumán, que por una real orden de 1783 se 
dividió en dos intendencias. Bibliografía. - V. F. F. 
96402 CASASSAS CANTO, JOSÉ MARíA: Algunas noticias sobre los partidos de-
Arica y Tarapacá hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX. - «Norte Grande» (Santiago de Chile), 1, núm. 2 (1974), 217-226. 
Interesante estudio basado en documentación del Archivo General de In-
dias, Biblioteca Nacional y Museo Naval de Madrid. Ofrece una panorámi-
ca sobre el régimen administrativo de Arica y Tarapacá en el período co-
lonial y noticias sobre las actividades económicas en el período 1759-1809, 
citando a los Tesoreros y detallando los ingresos de las Cajas Reales cita-
das. Bibliografía. - M. C. F. 
96403 FÁBREGA P., JosÉ: Manuel Josef de Ayala. - «Lotería» (Panamá), núm. 
231 (1975), 49-68. 
Breve biografía de Manuel José de Ayala (1728-1805) y análisis de su labor 
jurídica. Nació y estudió en Panamá, aunque pasó la mayor parte de su 
vida en España, donde completó su formación en la Universidad Hispa-
lense. Su obra consiste en la recopilación de la legislación de Indias, que 
ordenó y clasificó para darla a conocer a las autoridades. Recomendó y 
consiguió la creación de un Archivo en el Consejo Supremo y otro en la 
Secretaría del Despacho Universal de Indias; en 1776 Carlos 111 decretó la 
elaboración de un nuevo Código de Leyes de Indias, en el que participó 
Ayala, así como en la elaboración de las Ordenanzas para el Consejo. Bi-
bliografía. - A. R. 
Aspectos religiosos 
96404 ARGAÑARAZ, RICARDO: Un momento decisivo en las relaciones entre 
la Santa Sede e Hispanoamérica. - «Divus Thomas» (Piacenza), 
LXXVII" núm. 1 (1974), 60-105. 
Estudio de las relaciones del Vaticano con las nuevas repúblicas hispano-
americanas centrado en torno a la erección de la diócesis de San Juan de 
Cuyo (Argentina, 1798-1834), territorio administrado desde Chile en la época 
colonial. Utiliza documentación inédita de los archivos del Vaticano y del 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Argentina. - J. C. 
96405 BETANCOURT PÉREZ, ANTONIO: El obispo Gómez Parada defensor de 
los indios mayas. - «Revista de la Universidad de Yucatán» (Méri-
da), XVI, núm. 92 (1974), 53-6l. 
Breves notas sobre dicho obispo de Yucatán (1716-1728). Resalta su labor 
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pastoral y el deseo de liberar al indio de los tratos y trabajos que los co-
lonos les imponían. Hace alusión al olvido en que ha caído dicho obispo. 
-J. G. R. 
96406 RAMÍREZ y RAMÍREZ, TOMÁS: Un prócer extremeño desconocido: el 
ilustrísimo señor don Benito Crespo de Salís, obispo de Puebla de 
los Angeles (México). - «Revista de Estudios Extremeños» (Bada-
joz), XXX, núm. 1 (1974), 103·125. 
Noticias biográficas de Benito Crespo de Solís, nacido en CordobilIa de 
Lácara (Badajoz) (1673-1737), obispo de Durango (Nueva Vizcaya) en 1723 
y de Puebla de los Angeles (Méjico) en 1734. La mayoría de estas noticias 
corresponden a su etapa de obispo de esta población mexicana. Publica un 
inventario (1742) de las joyas donadas a la parroquia de CordobilIa de Lá-
cara y conservado en su archivo parroquial. - J. C. 
96407 CAS.~SSAS CANTO, JOSÉ MARÍA: Relación de los sacerdotes que ejer-
cieron ministerio en la región atacameña durante el siglo XVIII y 
algunos documentos relativos a su misión. - «Norte Grande» (San-
tiago de Chile), 1, núm. 1 (1974), 45-54. 
Ofrece noticias sobre la labor desarrollada en dicho siglo por 65 sacerdo· 
tes de las parroquias de San Francisco de Chinchiu y San Pedro de Ataca-
ma. Se basa en documentación inédita de los Archivos Parroquiales, re-
producida parcialmente en el texto. Bibliografía. - M. C. F. 
96408 VIVEROS, GERMÁN: Informe documental sobre Arizpe de Sonora 
(1722). - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Méjico), XII, 
núm. 3-4 (1971), 445-476. 
Se publica dicho documento original que, manuscrito por el jesuita Carlos 
Rojas, tuvo como propósito inicial formular la crónica religiosa de Arizpe. 
Indirectamente ofrece una visión esquemática de las costumbres del cita· 
do pueblo. El original se halla en la Biblioteca Bancroft, de la Universidad 
de California, en Berkeley. Fuentes procedentes de los Archivos Francisca-
nos (Biblioteca Nacional, Méjico), General de Indias, General de la Na-
ción e Histórico de Hacienda (Méjico), así como de la Real Academia de 
la Historia (Madrid). - V. F. F. 
96409 GUTIÉRREZ CASILLA, S. l., JOSÉ: Jesuitas en México durante el siglo 
XIX. - Editorial Porrúa, S. A. (<<Biblioteca Porrúa», 52). - México, 
1972. - 542 p. + 1 plano pleg., ils. (23,S X 17). 
Extenso trabajo, en el que se exponen las actividades y vicisitudes de la 
Compañía de Jesús y de gran número de jesuitas en Méjico, desde su res-
tauración efectiva en 1816 hasta fines de ese siglo, pasando por el interme-
dio de la segunda supresión, que, emanando de las disposiciones de los 
gobiernos españoles del trienio liberal, duró en Méjico hasta 1843, y en la 
que los jesuitas hubieron de actuar como clérigos seculares. A través del 
particular reflejo que los acontecimientos mejicanos tuvieron en la Comu-
nidad, van pasando a lo largo del libro desde los sucesos ocurridos en los 
últimos años de la época colonial y la lucha por la independencia hasta el 
Porfiriato. Apéndices con relaciones de jesuitas que volvieron del destierro 
y vivían en 1814, biografías de los que integraron la provincia de Méjico, 
casas e iglesias de ésta, etc. Relación de fuentes consultadas en los archi-
vos madrileños, de la Compañía en Méjico y Roma, y General de Indias, 
de Sevilla. Bibliografía e índice de personas, lugares y cosas. - A. H. 
96410 GóMEZ PARENTE, ODILO: Ilustrísimo padre fray Juan Ramos de Lora: 
fundador de la Universidad de los Andes. - Universidad Católica 
«Andrés Bello». - Instituto de Investigaciones Históricas. - Cara-
cas, 1974. - 123 p. (22,S X 15,5). 
Reedición de dicha biografía reseñada en IHE n.O 94040. - A. H. 
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Aspectos culturales 
96411 PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: La Academia de Ciencias Sociales y Bellas 
Letras de 1869. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 1-15. 
Notas sobre dicha institución, creada en 1869, por iniciativa privada en Ca-
racas, y que impartió sus enseñanzas hasta 1870. Breves datos sobre los 
académicos más distinguidos. - M. C. F. 
96412 LÓPEz SORTA, JosÉ IGNACIO: El pensamiento de José Baquijano y Ca-
n-illo. - «Historia y Cultura» (Lima), núm. 5 (1971), 97-185. 
Estudio del pensamiento filosófico, religioso, económico, histórico y políti-
co de José Baquijano y Carrillo de Córdoba, erudito peruano del siglo 
XVIII, basado en anteriores publicaciones y obras del propio autor. Se de-
tiene estudiando sus fundamentos filosóficos (su pensamiento sobre Dios 
y su concepción antropológica), su teoría política y sus ideas sobre econo-
mía y sobre educación. Bibliografía. - M. R. D. 
96413 JUNCO DE MEYER, VICTORIA: Gamarra o el eclecticismo en México.-
Fondo de Cultura Económica (Sección de Obras de Filosofía).-
México, 1973. - 213 p. (21 x 13,5). 
Se trata de un análisis de la obra de Juan Benito Díaz de Gamarra y Dáva-
los (1745-1783) representante del eclecticismo mejicano. La autora realiza un 
detallado análisis de sus dos obras más importantes: Elementa Recentio-
ris Philosophiae y Errores del Entendimiento Humano, así como de las 
fuentes del autor y del valor histórico de su obra. El eclecticismo de Ga-
marra consiste en un intento de conciliar la fe religiosa con la ciencia 
moderna, buscando la verdad en todos los sistemas; no fue original por-
que no creó ningún sistema nuevo, aunque su máximo valor radica en el 
intento de sintetizar dos épocas. Se afirma que tuvo un precedente en la 
labor realizada en Méjico, encaminada a este mismo fin, por los jesuitas. 
Bibliografía. - A. R. 
96414 KOSSOK, MANFRED: Aufkliírung in Lateinamerika: Mythos oder Rea-
litat? - En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanis-
ti», II (IHE n.O 96032), 417-422. 
Consideraciones sobre las ideologías políticas ilustradas en América duran-
te el siglo XVIII. Análisis de otros posibles aspectos de la ilustración lati-
noamericana del siglo XVIII. Caracteres propios de este fenómeno, distinto 
de la ilustración europea. - M. M. A. 
96415 LóPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Bicentenario de Blonpland: un apóstol de las 
ciencias en Sudamérica. - «Revista de la Biblioteca Nacional José 
MartÍ» (La Habana), núm. 2 (1974), 75-101, 1 ils. 
Estudio biográfico del científico francés Blonpland (1773-1858), al cumplir-
se el bicentenario de su nacimiento. Destaca las diferentes actividades que 
practicó durante su vida, médico, diplomático, ganadero, botánico, etc., 
siendo esta última la que le dio mayor fama y a la que le prestó mayor de-
dicación, resaltando su aportación para el conocimiento de la flora ame-
ricana. Bibliografía. - J. G. R. 
96416 LóPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Dos etapas en la vida de Ramón de la Sagra. 
- «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí" (La Habana), núm. 
2 (1971), 117-170. 
Datos biográficos sobre el historiador y naturalista Ramón de la Sagra (La 
Coruña, 1798-1871), resaltando dos etapas: una como propagador de las 
ciencias naturales y de las ideas kantianas (Anales de Ciencias, Agricultu-
ra, Comercio y Artes, 1827), primer libro que en La Habana se edita sobre 
ciencias naturales. Otra segunda etapa en la que le denomina Redentor 
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Social, pues tras recorrer varios países e interesarse por lo social será un 
ferviente propagador del socialismo racionalista de Colins, y publica en-
tre los años 1842 y 1855 su monumental obra «Historia Física, Política y 
Natural de la isla de Cuba», que consta de 12 tomos y un apéndice titulado 
«Cuba en 1860». Bibliografía. - J. G. R. 
96417 GICKLH ORN, RENÉ: Missionssapotheker. Deutsche Pharmazeuten im 
Lateinamerika des 17. und 18. Jahrhunderts. - Veroffentliche der 
Internationale Geselschaft für Geschichte der Pharmazie. - Vissens-
chafftliche Verlagsgesellschaft. - Stuttgart, 1973. -113 p., 16 láms. 
Rec. Pierre Julien, «Revue d'histoire de la Pharmacie» (París), núm. 221 
(1974), 131-132. - A. L. 
96418 DUARTE, CARLOS F.: El ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, 1736-
1802. - Fundación John Boulton. - Editorial Arte. - Caracas, 1972. 
-180 p. (22 X 16). 
Biografía del citado basada en documentación de los Archivos General de 
Indias y Archivo General de la Nación de Caracas reproducida en el texto. 
Pone de relieve sus extraordinarios conocimientos plasmados en las obras 
efectuadas en Maracaibo, que nos permiten conocer las técnicas de la 
época. Bibliografía. - M. C. F. 
96419 GARCfA SORIANO, MANUEL: El periodismo tucumano (1817-1900). En-
sayo de investigación sobre un aspecto de la cultura de Tucumán 
durante el siglo XIX. - Universidad Nacional de Tucumán. Facultad 
de Filosofía y Letras (<<Cuadernos de Humanitas», 38). - Tucumán, 
1972. - 115 p. (23 X 16). 
Recopilación de noticias y datos sobre una amplísima y casi exhaustiva 
serie de publicaciones periódicas, desde las políticas e informativas hasta 
las literarias y humorísticas, que salieron en Tucumán en los citados años. 
Las primeras, reciente la independencia, todavía agrupan a los prohombres 
que políticamente la dirigieron, mientras que en las colaboraciones litera-
rias a través del siglo aparecen junto a los literatos hispanoamericanos 
nombres españoles, como Gertrudis Gómez de Avellaneda o Emilio Caste-
lar, por ejemplo. Bibliografía. - A. H. 
96420 PORTUONDO, JosÉ ANTONIO: Landaluze y el costumbrismo en Cuba.-
«Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), núm. 
1 (1972), 51-83. 14 ils. 
Comenta el surgimiento del costumbrismo cubano a fines del siglo XVIII 
y el reflejo de éste que hace el primer periódico cubano «Papel Periódico 
de La Habana». Cita las obras costumbristas del siglo XIX. Destaca la labor 
del bilbaíno Víctor Patricio Landaluce (t 1889), al que considera descubri-
dor de la expresión cubana, realizada a través de sus dibujos, recopilados 
en álbumes, el primero en 1852 «Los cubanos pintados por sí mismo» y 
el segundo en 1881 titulado «Tipos y costumbres de la isla de Cuba». Ve 
en ellos un intento de acercarse a lo pintoresco. - J. G. R. 
96421 TABLANTE GARRIDO, P. N.: José Lorenzo Reyner Mijares. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 
229 (1975), 79-9l. 
Síntesis biográfica del citado escritor-poeta de Maracaibo (n. 1766), fun-
dador de la cátedra de Derecho Civil en el Real Colegio de San Buenaven-
ra, de Mérida,el 23 de marzo de 1798. Ofrece noticias sobre su desenvolvi-
miento y sobre los miembros más destacados que ocuparon dicha cátedra. 
Bibliógrafía. - M. C. F. 
96422 MANZANO, JUAN FRANCISCO: Romances cubanos. - «Revista de la Bi-
blioteca Nacional José Martí» (La Habana), núm. 2 (1974), 31-44. 
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Tras una breve introducción de Roberto Friol, se reproducen una serie de 
poemas de dicho poeta del siglo XIX, hasta ahora totalmente olvidado. Di-
chos poemas son recogidos del periódico matancero «El Pasatiempo», y 
aparecidos en. 1834. - J. G. R. 
96423 DUARTE, CARLOS F.: Visión de las artes dural1te el período colonial 
venezolano. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 39 (1975), 353-382. 
Fichero de 64 artistas y artesanos coloniales, casi la totalidad del siglo 
XVIII (pintores, ebanistas, orfebres, escultores y tallistas), que en su mayo-
ría nacieron o trabajaron en Caracas. Se dan noticias biográficas de cada 
uno, estilo y obras conocidas. Le preceden unas notas sobre organización 
y funcionamiento de talleres y gremios artístico-artesanales en Venezuela. 
Bibliografía. - A. H. 
96424 WALTER PALM, ERWIN: El plano de las misiones en territorio guaraní 
en el siglo XVIII. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históri-
cas y Estéticas» (Caracas), núm. 15 (1973), 29-40, 8 láms. 
Análisis de las disposiciones urbanísticas de las misiones jesuíticas en Amé-
rica del Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, etc.) y su evolución, así como 
de las diferencias existentes entre éstas y las demás ciudades americanas 
de su época. Láminas con planos de la misión jesuítica en La Candelaria (te-
rritorio guaraní), de Buenos Aires, de San Salvador, Bahía, etc. Bibliogra-
fía.-M. R. D 
96425 E. RAAcKE, NORBERT: Tepotzotlan: Retablo far,:ade and Retablos.-
«Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Ca-
racas), núm. 15 (1973), 114-125, 5 láms. 
Estudio de los retablos y la fachada del templo de San Francisco Javier de 
Tepotzotlan en Méjico, construido en el siglo XVIII. Análisis pormenori-
zado de su estilo, esculturas, etc. Láminas con detalles de la fachada e 
interior del templo. Bibliografía. - M. R. D. 
Biografía e historia local 
96426 FERNÁNDEZ, DAVID W.: Ascendencia canaria de Andrés Bello. - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 39 (1975), 383-391. 
Recopilación de datos sobre los ascendientes del venezolano A. Bello (1781-
1865), extraídos de los archivos parroquiales caraqueños y del de la parro-
quia de los Remedios de Tenerife, donde se evidencia su entronque cana-
rio. Bibliografía. - A. H. 
96427 GEIGEL DE GANDÍA, LUISA: La genealogía y el apellido de Campeche.-
Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 
1972. - 58 p., 3 láms., 7 cuadros genealógicos (22 X 16,5). 
Interesante estudio sobre la genealogía familiar del artista puertorriqueño 
José Campeche y Jordán (1751-1809) rastreando en el origen de su apellido 
y en su posible procedencia mejicana. Dedica dos breves capítulos al es-
tudio de los apellidos Rivaflecha y Jordán que aparecen entre los miem-
bros de su familia. Apéndice documental con 18 documentos conteniendo 
partidas de bautismo y entierro de familiares suyos. El trabajo se funda-
menta sobre todo en libros parroquiales del archivo de la catedral de 
San Juan de Puerto Rico, en la de San Felipe Apóstol de Arecibo y en 
numerosas parroquias de la isla y zona metropolitana de San Juan. Cua-
dros esquemáticos genealógicos de diversas ramas de la familia .Campeche 
(Campeche-Mérida, Campeche-Jordán, Rivaflecha, etc.). Láminas con retra-
tos del artista, su casa en San Juan, etc. - M. R. D. 
~ 
96428 Los Gálvez de Macharaviaya . .:.... Instituto de Cultura' de laDipüta~ 
ción de Málaga. - Málaga, 1972. - 8 p.s.n., 3 láms. (27 X 21). 
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Tras breve introducción, se ofrecen noticias biográficas sobre Matías de 
Gálvez y Gallardo, virrey de Nueva España, Bernardo de Gálvez, conde de 
Gálvez (t 1786) y José de Gálvez, marqués de Sonora. Se ofrecen además 
reproducciones fotográficas de sus retratos, cuyos originales se encuentran 
en el Archivo General de Indias. - M. C. F. 
96429 GONZÁLEZ, CÉSAR: Ascendencia materna del doctor José Gil Fortoul. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LVIII, núm. 229 (1975), 132-134. 
Breves notas biográficas sobre Pedro Fortoul, francés que se estableció en 
Maracaibo hacia 1741, y sobre sus descendientes, uno de ellos el escritor 
e historiador venezolano José Gil Fortoul. - M. C. F. 
96430 CHENU, JEAN: La deuxieme création du Consulado de Cartagena de 
Indias. Role et activité de José Ignacio de Pombo. - En «Atti del 
XL Congresso Internazionale degli Americanisti», 111 (IHE n.' 
96032), 303-309. 
Comunicación sobre la élite ilustrada de Nueva Granada en vísperas de la 
Independencia, y de modo especial sobre la figura de José Ignacio de 
Pombo, destacado en el Consulado de Cartagena de Indias. Análisis de 
este consulado, en torno a su creación, así como de los aspectos tradicio-
nales e innovadores de la actividad del citado consulado. Documento pro-
cedente del Archivo General de Indias. - M. M. A. 
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96431 GRAHAM, RICHARD: Independence in Latin America Studies in World 
Civilization. - Alfred A. Knopf. - New York, 1972. 
Rec. Ramón U. Ballesta. «Historiografía y Bibliografía Americanistas» (Se-
villa), XVII, núm. 1-2 (1973), 172-173. En la primera parte se ofrece un es-
tudio comparativo sobre la Independencia Americana a la que considera 
un proceso más del desarrollo económico y social europeo del siglo XIX. 
Expone detalladamente en la segunda parte de la obra el desarrollo de los 
sucesos militares que culminarían en la Independencia. - M. C. F. 
96432 HEREDO, EDMUNDO A.: Las cartas del abate de Pradt por un indígena 
de la América del Sud. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 
13 (1974), 16-25. 
Estudio sobre la obra citada del cónsul español en Amsterdam, Santiago 
Jonama, publicada en España en 1818, donde traza una apología del go-
bierno español y una defensa de sus derechos sobre las Indias contrarres-
tando así los escritos del ex obispo de Malinas, Dominique de Pradt, par-
tidario decidido de la emancipación. Bibliografía. - M. R. D. 
96433 DURAND FLÓREZ, GUILLERMO: La renuncia del virrey Pezuela. - «Re-
vista del Archivo General de la Nación» (Lima), núm. 2 (1973), 167-
172, 2 láms. 
Publicación del documento conservado en el Archivo General de la Nación 
de Lima, que con motivo de su cese en 1821, envió el virrey Joaquín, de 
la Pozuela, a la Real Audiencia de Lima, haciendo resignación de su cargo. 
Breve introducción explicando los motivos históricos que provocaron la 
renuncia del virrey. Bibliografía. Reproducción facsímil de la Resolución 
de la Real Audiencia para recibir el juramento del virrey José de la Serna 
y acta de juramento del mismo. - M. R. D. 
96434 LUCIANO FRANCO, JosÉ: Introducción al proceso de la Escalera.-
«Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LXVII (1974), 54-158. 
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Publicación de 60 documentos (1836-1844) del Archivo Nacional de La Haba-
na, referentes al llamado proceso de la Escalera, consecuencia de la cons-
piración del mismo nombre producida en Cuba el año 1844. Introducción 
explicando los preliminares y las características de la misma. - M. R. D. 
96435 Miscelánea Documental. - «Revista del Archivo General de la Na-
ción» (Lima), núm. 2 (1973), 173-222. 
Publicación de nueve documentos (1810-1861) del Archivo General de la Na-
ción de Lima, referentes a los gastos de la Hacienda Pública de Arequipa 
(agosto de 1822), diversas hojas de servicios, expediente seguido por el 
poeta arequipeño Angel Fernando de Quirós acreditando sus servicios, do-
cumentos en los que el colegio electoral de Arequipa concede poderes a 
los representantes en la Convención Nacional, relaciones de méritos y ser-
vicios, etc. - M. R. D. 
96436 DURAND FLÓREZ, GUILLERMO: Correspondencia de mISIOnes diplo-
máticas en Chile (1823-1824). - «Revista Archivo General de la Na-
ción» (Lima), núm. 2 (1973), 5-32. 
Publicación de 33 cartas del Archivo General de la Nación, de carácter di-
plomático y económico dirigidas entre Perú y Chile en la fecha indicada y 
por diversos personajes. Breve introducción del autor explicando inciden-
cias y personajes de las mismas. Bibliografía. - M. R. D. 
96437 FlGUEREDO DÍAZ, FÉLIX: La guerra de Cuba en 1878 (La protesta de 
Baragua). - "Cuadernos de Historia de la Salud Pública». - La Ha-
bana, 1973. - 338 p., 19 ils. (23 X 15,5). 
Se trata de unas memorias del autor, que participó directamente en esta 
guerra, ocupando importantes cargos entre los independentistas; se desta-
ca principalmente la entrevista entre Maceo y el general Martínez Campos 
que se realizó en la sabana de Baraguá, en ella Martínez Campos trató de 
llegar a la paz, pero sin conceder la independencia, por lo que los inde-
pendentistas la rechazaron. Apéndice do"cumental con documentos que 
proceden de cartas del autor, «Papeles de Maceo», Archivo Nacional, 
Biblioteca Nacional José Martí, Archivos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Revista Bimestre Cubana, Academia de la Historia de 
Cuba, Archivo de Máximo Gómez, y la reproducción del artículo sobre la 
muerte del autor en la «Habana Literaria». - A. R. 
96438 MONCAYO, HUGo: Documentos inéditos sobre los próceres de Agos-
to. - "Museo Histórico» (Quito), núm. 54 (1972), 233-245. 
Publicación de varios documentos inéditos pertenecientes al historiador 
Carlos Manuel Larrea. Son los sumarios seguidos a los próceres Antonio 
Ante, Javier Gutiérrez y al presbítero Juan Pablo Espejo por su partici-
pación en la Junta Revolucionaria del 9 de agosto de 1809. Datan de 1813. 
-M. C. F. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
96439 MIJARES, AUGm:ro: La cumbre de la gloria americana. - "Fuerzas 
Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 94-102, 1 il. 
Síntesis de la situación americana durante la revolución y guerra de la 
Independencia. Destaca la capacidad humana y militar del general An-
tonio José de Suc¡;e (1795-1830). - J. G. R. 
96440 CASTILLERO, ERNESTO J.: Primer intento de emancipaclOn del Istmo 
de España. - «Lotería» (Panamá), núm. 233 (1975), 73-87, 1 il. 
El primer intento emanliipador se sitúa en 1819, cuando llegó al Istmo una 
expedición, organizada en Inglaterra, al mando del general sir Gregor Mac 
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Grover, que logró entrar en Portobelo; el objetivo de la misma era marchar 
sobre la capital y establecer una república en la zona. El gobernador de 
Tierra Firme, Alejandro Hore logró anular sus planes. Mac Grover huyó a 
Centroamérica donde se nombró a sí mismo rey de los Poyais. Bibliogra-
fía.-A. R. 
96441 Rurz MENÉNDEZ, RODOLFO: Yuca/á/! ante Sil Indepe/!de/!cia. - «Revis-
ta de la Universidad de Yucatán» (Mérida). XVI, núm. 93-94 (1974), 
90-98. 
Relata la actitud tomada por el gobernador de Yucatán, Juan Echegaray, 
ante la revolución independentista en la que expuso tres opciones: ser 
independientes, seguir fiel a España o unirse a Méjico, tomándose esta úl-
tima. Destaca la manera pacífica de dicha revolución y de su unión con 
Méjico. - J. G. R. 
96442 AcosTA RODRÍGUEZ, LUIS JosÉ: Una triple cita con la historia. - «Edu-
cación» (Caracas), XXXVII, núm. 153-154 (1974), 27-52. 
Análisis del proceso emancipador. El autor destaca la importancia de la 
conquista del Perú como cauce de la victoria final. Destaca tres momentos 
decisivos producidos en 1824 para dicha Emancipación; la batalla de Ju-
nín, la convocatoria del Congreso Internacional de Panamá y la batalla 
de Ayacucho. Se detiene en el análisis de estos tres momentos históricos 
para Hispanoamérica. Bibliografía. - J. G. R. 
96443 MONCAYO, HUGo: Digresiones en torno al Congreso de Angostura.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 54 (1972), 174-200. 
Tras relatar los sucesos ocurridos en la Nueva Granada en 1819 y la ac-
tuación de Simón Bolívar, ofrece una serie de comentarios sobre dicho 
Congreso (1821) y sobre el impacto del mismo en algunos escritores coetá-
neos a él y otros actuales.-M. C. F. 
96444 ALVARADO GARAICOA, TEODORO: La entrevista de Bolívar y San Mar-
tín en GUayaquil. - Universidad de Guayaquil. - Guayaquil, 1972. 
- 47 p. (23 X 18). 
Síntesis histórica de dicha entrevista celebrada entre Simón Bolívar y el 
general San Martín el 27 de julio de 1822. - M. C. F. 
96445 COLOMBRES MÁRMOL, EDUARDO L.: La entrevista de Guayaquil. Hacia 
su esclarecimiento. - Editorial Universitaria. - Buenos Aires, 1972. 
- 230 p. (22 X 14). 
Síntesis histórica de dicha entrevista entre el general San Martín y Simón 
Bolívar (27 de julio 1822), en la que el autor pretende sobre todo reivin-
dicar a su padre, Eduardo Colombres Mármol, autor de varios documen-
tos -considerados apócrifos- que aparecen en su obra San Martín y Bo-
lívar en la entrevista de GUayaquil a la luz de nuevos descubrimientos 
definitivos, publicada en 1942. - M. C. F. 
96446 MERINO BRITO, ELOY G.: La Asamblea de Guáimaro. - «Revista de 
la Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), núm. 2 (1973), 71-115. 
Breve exposición de las causas que llevan a la independencia de Cuba: el 
deseo de libertad comercial, las malas medidas administrativas y fiscales 
y las contradicciones entre la isla y la metrópoli. La Asamblea de Guái-
maro se reunió en abril de 1869 para buscar la uniformidad ideológica de 
la revolución y en ella se redactó la primera constitución cubana. Se adop-
tó la forma federal, el poder legislativo recayó en una Cámara de repre-
sentantes, que era la que elegía al presidente y al general en jefe del 
Ejército, se declaró que el poder judicial era independiente. Se reproduce 
el artículo de la constitución. Bibliografía. - A. R. 
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96447 FERNÁNDEZ CABRELLI, ALFONSO: Militares y pueblo. Los que deserta· 
ron con Artigas. - Ediciones «Grito de Asencio» (Serie «Raíces», 4). 
- Montevideo, 1971. - 201 p. (19 X 14). 
Tras una primera parte en la que se exponen algunas de las causas de la 
independencia hispanoamericana y se cuentan la insurrección peruana de 
Túpac Amaru y la gestación de la independencia del Río de la Plata y la 
Banda Oriental (Uruguay), se pasa a trazar unas breves biografías de los 
militares, que, habiendo formado parte de las fuerzas españolas, se pasa· 
ron a las filas insurgentes de José Artigas y participaron en la Revolución 
Oriental unidos a la «causa del pueblo», tras el Grito de Asencio, en fe-
brero de 1811: Manuel Calleros, BIas Basualdo, Andrés Felipe Latorre, José 
Antonio Berdún, José Llupes, Felipe Duarte, Manuel Pisani, Faustino Te-
jera, Adrián Medina, Benito Ojeda y Felipe Santiago Cardoso. Tono ten-
dencioso, falto de serena objetividad y de aparato crítico; incluso la im-
presión y utilización de tipos de letras le asemeja más a un panfleto polí-
tico que a un trabajo de investigación histórica. Lista bibliográfica final. 
-A.H. 
96448 GARCÍA ARRIECHE, CARLOS: La Legión Británica en la Emancipación 
de Venezuela y Colombia. -Italgráfica. - Caracas, 1971. - 53 p. 
(22 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 81841. - M. C. F. 
96449 GUERRERO, CÉSAR H.: San Juan en su ayuda a la campaña del Perú. 
- En «Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti», nI 
(IHE n.O 96032), 311-316. 
Breve estudio que pone de relieve la ayuda prestada por la ciudad argen-
tina de San Juan a la campaña llevada a cabo por el general San Mar-
tín para conseguir la Independencia peruana en 1820. Reproduce algunas 
cartas sin indicar su procedencia. - M. C. F. 
96450 RODRíGUEZ LARA, GUILLERMO: Discurso del señor Presidente de la 
República General ... - «Museo Histórico» (Quito), núm. 54 (1972), 
259-265. 
Evoca los sucesos ocurridos el 10 de agosto de 1809 en Quito, poniendo de 
relieve el heroísmo y sentimiento nacionalista de los ecuatorianos.-
M. C. F. . 
96451 QUEVEDO, NUMA: El mandato de la Historia. - Editorial Kelly. - Bo-
gotá, 1971. - 23 p. (16 X 12). 
Discurso pronunciado en Caracas el 28 de junio de 1971, con motivo de la 
inauguración del monumento erigido para conmemorar el Sesquicentena-
rio de la batalla de Boyacá (1821). - M. C. F. 
96452 ACOSTA RODRíGUEZ, LUIS: Visión en forma de exposición docente so-
bre la batalla de Carabobo. - Ministerio de Educación. - Caracas, 
1971. - 37 p. (21 X 18). 
Breve panorámica de dicha batalla ganada por los patriotas (1821), ponien-
do de relieve el heroísmo de sus participantes. - M. C. F. 
96453 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: El despliegue realista en Carabobo. - Ital-
gráfica. - Caracas, 1971. - 27 p. (22 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 81857. - M. C. F. 
96454 BARNOLA, PEDRO PABLO: Antes y después de Carabobo. - Italgráfica 
- Caracas, 1971. - 8 p. (22 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 81868. - M. C. F. 
96455 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Batalla Naval de Maracaibo. - Edito-
ra Venegráfica. - Caracas, 1973. - 34 p. (22 X 16). 
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Breve panorámica de dicha batalla (1823), ganada por los patriotas, ponien-
do de relieve el heroísmo de sus protagonistas. - M. C. F. 
96456 MEDlNA CHIRINOS, CARLOS: La batalla naval del lago Maracaibo en 
1823. - Prólogo de EVARISTO FERNÁNDEZ OCANDO. - Publicaciones de 
la Junta Sesquicentenaria de la Batalla Naval del Lago Maracaibo.-
Maracaibo, 1973. - 52 p. (24 x 16). 
Divulgación. Narración de dicha batalla (1823), que terminó con el dominio 
de la escuadra realista y consolidó la independencia venezolana. - M. C. F. 
96457 BENCEONO BARRIOS, HÉCTOR: Ayacucho y el gran mariscal Antonio 
José de Sucre. - «Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 36-42, 
1 il. 
Descripción de la batalla de Ayacucho (1824), detallándose los dispositivos 
tácticos y material bélico de ambos ejércitos. - J. G. R. 
96458 ANDRADE, JUAN DE D.: Significación de la batalla de Ayacucho. - «Fuer-
zas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 15-22, 3 ils. 
Resalta la significación de la batalla de Ayacucho (1824) para la emancipa-
ción americana y destaca a su principal protagonista, Antonio José de 
Sucre (1795-1830). - J. G. R. 
96459 LEAL TORRES, HOMERO: Ayacucho, una lección magistral. - «Fuerzas 
Armadas» (Caracas», núm. 262 (1975), 19-20. 
Exaltación de la batalla de Ayacucho (1824). Destaca a su héroe principal, 
Antonio José de Sucre (1795-1830). - J. G. R. 
96460 LEONI, LUIS ALBERTO: Junín y Ayacucho en el Perú. - «Revista de 
la Escuela Superior de Guerra» (Buenos Aires), LII, núm. 414 (1974), 
9-14. 
Resalta la importancia de ambas batallas (1824) para la emancipación ame-
ricana, destacando que fue ésta una empresa de todos los países sudame-
ricanos y haciendo mención especial a la colaboración argentina, que no 
fue numerosa pero sí efectiva. - J. G. R. 
96461 MELI, ROSA: Junín. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 97-109. 
Narración de dicha batalla (1824), decisiva para la independencia peruana. 
Pone de relieve el heroísmo de Simón Bolívar y las condiciones socioeco-
nómicas que contribuyeron a la victoria. Bibliografía. - M. C. F. 
96462 LOMBARDI, JOHN V.: The decline and abolition of Negro Slavery in 
Venezuela, 1820-1854. - Greenwood Publishing Corporation. - Con-
necticut, 1971. - 217 p. (20 x 14). 
Importante estudio sobre la sociedad venezolana durante los primeros 
años de la independencia. Abundantes referencias a la época colonial y 
al papel desempeñado por los esclavos en las guerras de la independencia. 
Análisis del esclavismo desde diversos puntos de vista: económico, políti-
co, administrativo, social. Atención especial en el sistema de la manumi-
sión. Amplia base bibliográfica y archivística (documentación procedente 
de archivos venezolanos). - M. M. A. 
96463 BRUNET O. DE M., JosÉ: Un patriota santafecino: fray Hilario Torres 
(1751-1816). - «Estudios» (Madrid), XXVIII, núm. 96 (1972), 81-108. 
Biografía de este mercedario, doctor en filosofía y teología, provincial de 
su orden, natural de Santa Fe (Argentina). Destaca su participación en el 
cabildo abierto de Buenos Aires de 1810 y su intervención en la Junta Re-
presentativa de Santa Fe en la época de las luchas intestinas (1815), que 
motivó su destierro a Paraná. Utiliza documentos de los archivos argen-
tinos y de la Biblioteca Nacional de Madrid. - N. C. 
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Historia por países 
96464 LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: Personajes nobles y figuras viles del 27 de 
noviembre de 1871. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» 
(La Habana), núm. 3 (1971), 5-33, 7 ils. 
Exposición de los acontecimientos en dicha fecha, en los que son conde-
nados y fusilados ocho estudiantes de primer curso de medicina, y apre-
sados el resto de la clase, que más tarde fueron deportados, acusados de 
haber profanado tumbas del cementerio general de la ciudad y la del pe-
riodista prohispanista Gonzalo Castañón, asesinado por un cubano en 1870. 
Comenta la reacción hostil surgida en el extranjero y las pruebas donde 
se refutan dichas acusaciones. Resalta la obra del estudiante deportado 
Valdez Domínguez El 27 de noviembre de 1871 (La Habana, 1909). Biblio-
grafía. - J. G. R. 
96465 Los primeros mártires universitarios en la lucha por la libertad de 
Cuba. - «Revista de la Biblioteca Nacional José MartÍ» (La Haba-
na), núm. 1 (1973), 193-196. 
El artículo es una crítica del libro de Luis Felipe Leroy y Gálvez, A cien 
años del 71. El fusilamiento de los estudiantes (cf. IHE n.O 96664; en la 
obra se afirma que los estudiantes fusilados, que fueron acusados de 
profanar la tumba de Gonzalo Castañón, eran inocentes. Asimismo, se 
señalan también las fuentes documentales de la obra. - A. R. 
96466 FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, RICARDO; MARCH, SUSANA: Héroes de Cuba 
(los héroes del desastre). - Editorial Planeta «<Episodios Nacionales 
Contemporáneos», 1). - Barcelona, 61972. - 569 p. (21 X 13). 
Se abre la serie «Episodios Nacionales Contemporáneos» con este volu-
men, dedicado a una exposición novelada de los acontecimientos peninsu-
lares e insulares del año del desastre (1898) y hechos en la isla de Cuba, 
que llevaron a la derrota y aniquilamiento de la armada española en San-
tiago. Se recogen informaciones periodísticas y se transcriben una amplia 
serie de telegramas oficiales, cursados entre las autoridades de tierra y 
mar en Cuba y el gobierno español, para desembocar en la descripción 
de la batalla y paz siguiente, que liquidaron el dominio hispano. Pese' a 
no ser obra de pura investigación, presenta acertadas reconstrucciones 
ambientales. - A. H. 
96467 ARNADE, CHARLES W.: La dramática insurgencia de Bolivia. - Edito-
rial Los Amigos del Libro. - Bolivia, 1972. - 298 p. (18 X 11,5). 
Versión española de dicha obra reseñada en IHE n.O 36915. - M. C. F. 
96468 ROSAS SILES, ALBERTO: Apuntes para la historia del Correo en el 
Perú. El servicio postal y las marcas prefilatélicas entre 1821 y 
1858. - «Revista del Archivo General de la Nación» (Lima), núm. 2 
(1973), 105-128, 6 láms. 
Estudio sobre aspectos de la vida administrativa del servicio postal pe-
ruano entre 1821 y 1858, Y sobre determinadas marcas prefilatélicas refe-
ridas a Lima en estos mismos años y a la correspondencia marítima a par-
tir de 1851. Bibliografía. - M. R. D. 
96469 MARQUÉS SERE, MATEO: En el sequicentenario del Uruguay. - «Ame-
mericas» (Washington), XXVII, núm. 11-12 (1975), 2-3. 
Evoca la independencia del Uruguay conseguida en 1825, y pone de relieve 
la actuación del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. - M. C. F. 
96470 BLANCO, EDUARDO: Venezuela heroica. - Monte Avila, Editores (Bi-
blioteca Popular Eldorado, núms. 43 y 45). - Caracas, 1972. - To-
mo I: 216 p.; tomo 11: 216-474 p. (22 X 16). 
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Narración detallada de la independencia de Venezuela poniendo de relie-
ve la actuación de Simón Bolívar, a quien el autor dedica la obra. Se de-
tiene especialmente en los sucesos de Maturin, Matasiete, Boyacá, Las 
Queseras y Carabobo (1819-1824). Bibliografía. índice general. - M. C. F. 
96471 DELGADO, RAFAEL: 100 años de "Gaceta Oficial», 1872-1972, y sus pre-
cursoras, 1808-1827. - Oficina Central de Información. - Caracas, 
1972. - 218 p. (22,5 X 16). -
Noticias sobre los sucesivos diarios oficiales o portavoces del Gobierno de 
Venezuela, que precedieron a la «Gaceta Oficial» ("Gazeta de Caracas», 
"Correo del Orinoco», «Iris de Venezuela», "El Colombiano», . "El Recon-
ciliador» y la «Gaceta del Gobierno»), que se escalonaron en los últimos 
años de la época colonial y primeros de la independencia, y catálogo del 
primer siglo de publicación de la citada «Gaceta Oficial». Se reseñan direc-
tores, imprentas, tamaños, precios, periodicidad de aparición, duración, 
síntesis de contenidos, etc. - A. H. 
Protagonistas de la Independencia 
96472 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Nómina de los jefes y oficiales extran-
jeros que figuran en las placas del monumento erigido en la Aveni-
da de los Próceres. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 137-138. 
Relación de 15 generales, 23 coroneles y otros 4 oficiales (irlandeses, ve-
nezolanos, franceses y españoles en su mayoría), próceres de la indepen-
dencia americana, que figuran en dichas placas. - M. C. F. 
96473 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Nómina de los jefes y oficiales ex-
tranjeros que no figuran en las placas del monumento erigido en 
la Avenida de los Próceres. - "Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 139-144. 
Cf. IHE n.O 96472. Relación de 221 personajes destacados en la independen-
cia americana y que no figuran en dichas placas. Indica la nacionalidad y 
graduación de cada uno de ellos. - M. C. F. 
96474 JURADO NOBOA, FERNANDO: 1971, bicentenario del doctor Antonio 
Ante. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 54 (1972), 201-232. 
Breve biografía del citado prócer ecuatoriano (1771-1836) y estudio genea-
lógico sobre él, partiendo de su antepasado Sebastián de Benalcázar (1491-
1551). Se basa en documentación de varios archivos ecuatorianos. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
96475 MEJíA GUTIÉRREZ, CARLOS: Juan Francisco Argani/l, ¿conspirador o 
enfermo? - «Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 225 (1975), 62-69. 
Breves notas en torno al citado médico francés (t 1842), que en 1828 inten-
tó, junto con otros personajes, asesinar a Simón Bolívar, Bibliografía.-
M. C. F. 
96476 BOLÓN VARELA, EMILIO: La gran lección de Belgrano. - «Revista de 
la Escuela Superior de Guerra» (Buenos Aires), LII, núm. 414 (1974), 
15-19. 
Breve síntesis biográfica de Manuel Belgrano (1770-1820), destacando sus 
virtudes humanas y sus dotes como organizador de la emancipación.-
J. G. R. 
96477 FUENTES CARVALLO, RAFAEL L.: Algunas consideraciones en relación 
a la fecha de /legada de Simón Bolívar por vez primera a Espaíia. -
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 39 (1975), 393-398. 
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Precisiones en apoyo de la fecha del 13 de mayo de 1799, como la más ve-
rosímil para el arribo a Santoña del navío San Idelfonso, en el que viajaba 
el Libertador. - A. H. 
96478 DE SOLA RICARDO, IRMA: Precioso hallazgo de una carta del padre 
del Libertador. - Italgráfica. - Caracas, 1972. - 9 p. (22 X 16). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 83789. - M. C. F. 
96479 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Las condecoraciones del Libertador. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, 
núm. 229 (1975), 21-24_ 
Cita algunas de las condecoraciones usadas por Simón Bolívar: Estrella de 
la Orden de los Libertadores de Venezuela (1813), Medalla de los Liberta-
dores de Venezuela (1820), Cruz de Boyacá, Medalla de los Libertadores 
de Quito (1821), Orden del Sol (1822), Medalla de Ayacucho (1824) y otras. 
Ofrece noticias sobre su origen y la descripción de dichas condecoracio-
nes. - M. C. F. 
96480 DfAZ HUGUErO, MANUEL: Luis Brion (782-1821), almirante de la Li-
bertad. - Ediciones de la Presidencia de la República. - Caracas, 
1971. - 37 p., 1 lám. (23 X 16). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer, que al frente de su escua-
dra colaboró estrechamente con Simón Bolívar en la independencia de 
Nueva Granada. - M. C. F. 
96481 FEBRES CORDERO, JULIO: Boves. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 150-152. 
Refuta la afirmación de Juan Vicente González, quien asevera que José 
Tomás Boves fue el primer jefe de la democracia venezolana. Afirma que 
no puede ser demócrata un defensor del colonialismo y del absolutismo 
de Fernando VII. - M. C. F. 
96482 BEDOYA, ÁNGEL N.: Francisco José de Caldas. - «Museo Histórico» 
(Quito), núm. 54 (1972), 128-134. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado sabio colombiano (1771-1816), que 
luchó heroicamente por la independencia neogranadina. - M. C. F. 
96483 CORNEJO, ATILlo: Actuación de Juan Saturnino de Castro en la gue-
rra de la independencia. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Ai-
res), núm. 17 (1974), 39-68. 
Notas sobre Juan Saturnino de Castro (1782-1832), coronel del ejército 
realista y vencedor de la batalla de Vilcapugio, así como jefe en varios 
encuentros armados de la vanguardia española. Análisis revisionista de 
su persona que, en unos casos, ha pasado desapercibida o maltratada por 
la historiografía de la independencia (Yaben, Mitre, Frías, etc.). Utiliza-
ción exclusiva de material impreso de carácter sólo bibliográfico. - M. M. A. 
96484 PORrUONDO, FERNANDO: Carlos Manuel de Céspedes, el hombre, el 
revolucionario. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» 
(La Habana), núm. 2 (1974), 181-194. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la independencia cuba-
na (1817-1874). - J. G. R. 
96485 GIRONZA, TELMO: El general Córdoba. - «Revista del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), 501-502 (1974), 119-130. 
Notas biográficas del general colombiano José María Córdoba, héroe de 
Ayacucho, y sobre su asesinato (1893), a manos del comandante Ruperto 
Hand, siguiendo órdenes del general O'Leary. Bibliografía. - M. R. D. 
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96486 DE SOLA RICARDO, IRMA: Juan de Sola, prócer de la Independencia 
y actor en Carabobo. - Italgráfica. - Caracas, 1972. - 9 p. (22 X 16). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer, reseñada ya en IHE n.O 
88024. - M. C. F. 
96487 DUMBAR TEMPLE, ELLA: La causa de purificación de don Francisco 
Grados. Acotaciones documentales acerca de patriotas peruanos y 
colaboradores de San Martín. - «Revista del Archivo General de 
la Nación» (Lima), núm. 1 (1972), 277-321. 
Con breve estudio preliminar sobre la biografía y actividades de Francisco 
Grados, así como de otros patriotas y colaboradores de San Martín, que 
aparecen en la causa de purificación de este personaje, se publica este 
documento del Archivo General de la Nación, expedido el año 1822. Biblio· 
grafía. - M. R. D. 
96488 VERNA, PAUL: Vida y muerte de Leonardo Infante. - Ministerio de 
Educación. Departamento de Publicaciones. - Caracas, 1972. - 194 p. 
(22 X 16). 
Se trata de una breve biografía sobre dicho militar (1798-1825), considerado 
como uno de los libertadores y creadores de Venezuela y Colombia. Se 
incluye un retrato del biografiado. índice general y bibliografía. - V. F. F. 
96489 Jornadas de estudios sobre GÜemes. - Gobierno de la provincia de 
Salta. Departamento de Humanidades de Salta de la Universidad 
Nacional de Tucumán. - Salta (Argentina), 1972. - XVIII + 196 p., 
ils. (23 X 16). 
Reseña de estas jornadas, efectuadas en memoria del héroe de la Indepen-
dencia, general Martín Miguel de Güemes (1785-1821), en la ciudad de Salta 
en junio de 1971, con motivo del sesquicentenario de su fallecimiento, en 
la que se recogen composición de las comisiones, reglamento, programa 
de actos, miembros, discursos, exordios, ponencias y discusiones de las 
mismas. De las tres ponencias presentadas se hace reseña aparte (IHE 
n.~ 96490-96492). - A. H. 
96490 Los Ríos, JUAN MANUEL DE: Güemes, paladín de América. - En «Jor-
nadas de estudios sobre Güemes» (IHE n.O 96489), 77-123. 
Semblanza biográfica y espiritual del caudillo salteño Martín Miguel de 
Güemes (1785-1821), prócer de la independencia argentina y boliviana, así 
como esbozo de su pensamiento político, todo en tono apologético. Le si-
guen unas polémicas deliberaciones sobre el tema expuesto. Bibliogra-
fía.-A. H. 
96491 COLMENARES, LUIS OSCAR: Martín Güenes, un padre de la patria.-
En «Jornadas de estudios sobre Güemes» (IHE n.O 96489), 131-174. 
Documentada comunicación, en la que se estudia la actuación del caudillo 
salteño Martín Miguel de Güemes (1785-1821) entre 1810 y el año de su muer-
te, dividiéndola en dos etapas, vertebradas sobre el año 1816: en la primera, 
Güemes, autoformándose, aparece luchando por la autodeterminación y 
soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en la segunda se 
le presenta como protector y mártir de la independencia. Se citan algunos 
documentos de archivos argentinos. Bibliografía. - A. H. 
96492 ROMERO DEL CARPIO, NUMA: Güemes, desde el Alto Perú. - En «Jor-
nadas de estudios sobre Güemes» (IHE n.O 96489), 13-70. 
Exposición de las intervenciones del caudillo salteño Martín Miguel de 
Güemes (1785-1821) y sus guerrillas en las tierras de la actual Bolivia en 
la lucha por la independencia. Declarando los fallos e insuficiencias de la 
historiografía boliviana, el autor se limita en este trabajo a la recopilación 
y comunicación de una serie de noticias y datos sobre la citada interven-
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clOn, con las de otros héroes y acontecimientos destacados -por ejem-
plo, el combate de Suipacha-, entre 1810 y 1821, sin llegar a ningún tipo 
de síntesis y en tono panegirista y patriótico. Recoge lo publicado sobre 
Güemes y añade lo encontrado por él en documentos inéditos, pero sin 
aparato crítico. - A. H. 
96493 CARRILLO, MARCOS RUBÉN: El obispo Lasso de la Vega, su aporte a 
la emancipación de América. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 229 (1975), 110-120. 
Síntesis biográfica sobre la discutida personalidad del obispo Rafael Lasso 
de la Vega (1764-1831), que tras sostener una entrevista con Simón Bolívar 
en 1821, se entregó por completo a la causa patriota. Bibliografía.-
M. C. F. 
96494 FRANCO, JOSÉ LUCIANO: La ruta de Antonio Maceo en el Caribe y la 
América Continental. - «Revista de la Biblioteca Nacional José 
Martí» (La Habana), núm. 2 (1974), 43-74, 1 ils. 
Narración de los viajes que realizó el general Maceo (1848-1896), por el 
Caribe y América continental en busca de apoyo para seguir el proceso 
revolucionario. Destaca su participación en dichas revoluciones y sus con-
tactos con los simpatizantes de la causa cubana. Maceo muere sin ver 
terminada la guerra. - J. G. R. 
96495 ZENDEGUI, GUILLERMO: Martí. - «Américas» (Washington), XXVII, 
núm. 6-7 (1975), s. 1- s. 15, ils. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la independencia cu-
bana (1853·1895). Breve cronología del mismo. - M. C. F. 
96496 Tres cartas de José Martí. - «Boletín del Archivo Nacional», (La 
Habana), LXVII, (1974), 165·168. 
Publicación de tres cartas del citado prócer poeta cubano, conservadas en 
el Archivo de Máximo Gomez (La Habana), dirigidas a J. M. Rodríguez, 
Pablo Brooks y Eudaldo Tamayo, estos dos últimos del Cuartel General, 
Jurisdicción de Cuba, del 28 de febrero de 1895 al 30 de abril del mismo 
año, con noticias de la Revolución Cubana y de la situación interior de 
la isla. M. R. D. 
96497 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Trayectoria militar de Miranda. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 39 (1975), 319·352. 
Estudio, a base de la bibliografía mirandina, de la actuación como jefe 
militar del Precursor de la independencia venezolana Francisco de Miranda: 
en el ejército español en sus acciones en Africa y en América (Pensacola). 
y en el ejército francés al servicio de la Revolución, terminando con unas 
consideraciones sobre su actividad en la tierra caraqueña hasta su apre-
samiento en 1812. Se aducen pareceres de compañeros y contemporáneos 
sobre su actuación y virtudes castrenses. - A. H. 
96498 SALAZAR LEINDEZ, MISAEL: Miranda y los problemas de opinión pública 
en 1806.-ltalgráfica.-Caracas, 1972.-43 p. (22xI6). 
Reedición de dicho trabajo reseñado IHE n.O 83811. - M. C. F. 
9649 MIRÓ, RODRIGO: José Antonio Miró Rubini, soldado de Ayacucho. 
«Lotería» (Panamá), núm. 231 (1975), 1-23. 
Breve semblanza biográfica de José Antonio Miró Rubini (1792-1842), militar; 
estuvo en Perú a las órdenes de Sucre y tomó parte en la batalla de 
Ayacucho, en la que su comportamiento le supuso el ascenso; firmó, con 
otros oficiales un documento contra el dictador Juan Eligio Alzaru. Pos-
teriormente intervino en la política de su país, fue elegido diputado y vi-
cepresidente de la Cámara. Apéndice documental. Bibliografía. - A. R. 
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96500 GALVAN MORENO, C.: Mariano Moreno, el numen de la Revolución de 
Mayo. - Editorial Claridad. - Buenos Aires, 1972. - 250 p. (20,5xI5,5). 
Reedición de dicha biografía reseñada en IHE n.O 46017. - M. C. F. 
96501 STOAN, STEPHEN K.: Pablo Morillo and Venezuela, 1815-1820. - Uni-
versity Columbus. - Columbus, 1974. - 244 p. (15 X 20). 
Importante contribución al análisis de la revolución independista en Ve-
nezuela entre 1815 y 1820, tomando como hilo conductor la figura clave 
de Pablo Morillo, enviado por la metrópoli para aplastar el intento revo-
lucionario. Pese a ser tan abundante y reiterativa la bibliografía sobre el 
particular, el presente estudio tiene un gran valor al analizar la crisis del 
antiguo régimen de Venezuela partiendo de las transformaciones socio eco-
nómicas de base, así como el surgimiento de una ideología que a la larga 
va a triunfar. En cuanto a la figura de Morillo nos da de él una visión 
nueva, en vivo contraste con la historiografía americana de la independen-
cia, al poner de relieve su tacto político y militar, de carácter renovador, 
en su intervención en las colonias. Visión ésta que fue dada ya por Laura 
Ullrick, en su Morillo Attempt fa Pacify Venezuela (1920), y que aquí queda 
completado con nuevos aspectos. Relación bibliográfica de documentos 
impresos, memorias (fundamentalmente las de Morillo, publicadas en Pa-
rís en 1826). lndice onomástico y de materias. - M. M. A. 
96502 GUEVARA, DARío: Olmedo, poeta e insurgente. - Casa de la Cultu-
ra. - Quito, 1971. -160 p. (22 X 16). 
Síntesis biográfica de dicho poeta y prócer ecuatoriano (t 1847), basada en 
la obra del mismo autor reseñada en IHE n.O 40892. Bibliografía. - M. C. F. 
96503 Biografía del general José Antonio Páez (1790-1873). - Ministerio de 
Educación. Departamento de Publicaciones. - Caracas, 1973. - 65 p. 
(16 X 12). 
Breve síntesis biográfica sobre el general José Antonio Páez, preparada por 
un grupo de alumnos de la Academia Militar de Venezuela con motivo del 
centenario de su muerte. Bibliografía. - M. C. F. 
96504 VERNA, PAUL: Alejandro Petión. - Italgráfica. - Caracas, 1970. - 15 p. 
(22 X 16). 
Síntesis biográfica del citado prócer hahitiano, poniendo de relieve sus 
relaciones amistosas con Simón Bolívar y su apoyo incondicional a éste.-
M. C. F. 
96505 MORALES CANO, FERNANDO: Nueva imagen de Manuela Sáenz. - «Re-
pertorio Histórico» (Medellín), núm. 225 (1975), 103-106. 
Cf. IHE n.O 91702. Continúa ofreciendo notas biográficas sobre la citada, 
narrándose aquí la muerte de su amante Simón Bolívar en 1830. - M. C. F. 
96506 ANNA, TIMOTHY E.: Economic Causes of San Martin's Pailure in 
Lima. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LIV, 
núm. 4 (1974), 657-681. 
Patético relato de la primera fase de la independencia peruana. Causa 
principal del fracaso de San Martín durante los quince meses de su pro-
tectorado (julio de 1821-septiembre de 1822) fue la decisión de organizar 
la liberación del Perú desde Lima. Con las cajas reales vacías y sin nuevos 
ingresos de las minas tampoco fue posible mantener un activo comercio 
de importación. Las medidas ideadas por San Martín y su ministro de 
Hacienda, Hipólito Unanue, para resolver la falta de medios de pago, 
sobre todo la creación de papel moneda, a cargo del «Banco Auxiliar del 
Papel-Moneda», solamente agravaron la crisis. Con la inflación y el alza 
del coste de vida aumentó la oposición de parte de la élite virreinal y del 
ejército. Pero el Congreso Constituyente, a quien San Martín cediera el 
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poder, cometió los mismos errores, y el Perú solamente fue ganado gra-
cias al genio militar de Bolívar. Documentación publicada e inédita de 
los archivos General de Indias y Nacional del Perú. - E. O. S. 
96507 BARÓN ORTEGA, JULIO: El colibertador de Venezuela. - «Repertorio 
Histórico» (Medellín), núm. 225 (1975), 119-124. 
Síntesis biográfica divulgadora sobre el general Francisco de Paula San-
tander, colaborador de Simón Bolívar en la independencia neogranadi-
na.-M. C. F. 
96508 RODRÍGUEZ, MANUEL ANTONIO: El guerrero de la concordia. - «Fuer-
zas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 9-12, 2 ¡ls. 
Exaltación de la figura del prócer Antonio José de Sucre (1795-1930), en la 
que destaca su aportación como militar en las campañas de la emancipa-
ción.-J. G. R. 
96509 LITTUMA ARZAGA, ALFONSO: Semblanza de una vida heroica. - «Fuer-
zas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 103-107, 1 lám., 1 il. 
Breve semblanza biográfica de la vida política y militar del general Antonio 
José de Sucre (1795-1830). - J. G. R. 
96510 CóRDOBA, DIEGO: Mariscal Antonio José de Sucre: lección y ejemplo.-
«Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 4-8, 1 lám. 
Breve biografía de Antonio José de Sucre (1795-1830), en la que resalta su 
decisiva aportación en las más destacadas campañas en favor de la eman-
cipación americana. - J. G. R. 
96511 BoLivAR, SIMÓN: Resumen sucinto de la vida del general Sucre.-
«Educación» (Caracas), XXXVI, núm. 153-154 (1974), 7-18, 2 ils. 
Breve biografía sacada de una copia facsimilar (Lima, 1825), del general 
Antonio José de Sucre (1790-1835) en la que destaca su decisiva aportación 
a la causa emancipadora. - J. G. R. 
96512 JURADO TORO, BERNARDO: Antonio José de Sucre, «el general solda-
do». - «Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 55-60, 1 il. 
Síntesis biográfica del general Antonio José de Sucre (1795-1830), destacan-
do las actuaciones más importantes de su carrera militar. - J. G. R. 
96513 SÁNCHEZ, JUAN DE DIOS: Sucre, soldado y magistrado, columna indis-
cutible de la Unión. - «Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 
82-90, 1 lám., 1 il. 
Breve biografía del general Sucre (1795-1830), en la que destaca su carrera 
militar y sus dotes organizadoras imprescindibles para poder llevar a 
cabo la tarea emancipadora. - J. G. R. 
96514 MUDARRA, M. ÁNGEL: Biografía de Antonio José de Sucre (1795-1830).-
Ministerio de Educación. - Caracas, 1974. - 94 p. (22 X 14). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer destinada, sobre todo, al 
público estudiantil. índice general. - M. C. F. 
96515 QUEVEDO, NUMA: La cultura de Sucre. - «Fuerzas Armadas» (Cara-
cas), núm. 261 (1975), 13-14. 
Síntesis en la que destaca la densa formación intelectual del prócer An-
'tonio José de Sucre (1795-1830), y de su afición por la letras. - J. G. R. 
96516 CARRILLO, MARCO RUBÉN: El general Antonio José de Sucre y los 
tratados de Trujillo. - «Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 
48-54, 3 ils. 
Exaltación de las dotes militares y diplomáticas del general Antonio José 
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de Sucre (1795-1830), puestas de manifiesto en el tratado sobre regulación 
de la guerra firmado en 1820 en la ciudad de Trujillo. - J. G. R. 
96517 HOOVER, JOHN P.: La ruta de Sucre a Gtiayaquil. - «Museo His-
tórico» (Quito), núm. 54 (1972), 55-73. 
Narra las actividades del general Antonio José de Sucre en 1820, poniendo 
de relieve su estrecha colaboración con Simón Bolívar, quien le encomendó 
en 1821 el establecimiento de una base de operaciones en Guayaquil, a 
donde llegó el 7 de mayo. Bibliografía y documentación del Archivo de 
Sucre. - M. C. F. 
96518 MARADEI-ToRRES, RAFAEL: El mariscal de la Aurora y la epopeya de 
América. - «Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975),43-47, llám. 
Exaltación del prócer cumanés Antonio José de Sucre (1795-1830) y de su 
actuación en la batalla de Ayacucho (1824). - J. G. R. 
96519 OROPESA, JUAN: Cubierto de gloria tras el triunfo de Ayacucho.-
«Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 26-33, 1 lám. 
Breve exaltación del héroe de Ayacucho (1824) Antonio José de Sucre (1795-
1830), destacando la importancia de esta batalla para su ya dilatada carre-
ra militar. - J. G. R. 
96520 BETANCOURT INFANTE, LUIS A.: Sucre: ejemplo del profesional para la 
vida de hoy. - «Fuerzas Armadas» (Caracas), núm. 261 (1975), 91-93, 
1 iI. 
Destaca al general Sucre (1795-1830) como el arquetipo de profesional mili-
tar, cuya vida la dedicó a América y a su causa. - J. G. R. 
96521 LóPEZ ORIHUELA, DIONISIO: La perfecta lección. - «Fuerzas Arma-
das» (Caracas), núm. 261 (1975),23-25, 1 iI. 
Exaltación del general Antonio José de Sucre (1795-1830) al cumplirse el 
150 aniversario de su destacada actuación en Ayacucho (1824). - J. G. R. 
96522 GRISANTI, ÁNGEL: La vida galante del general Sucre. - «Fuerzas Ar-
madas» (Caracas), núm. 261 (1975), 61-74, 2 láms., 4 ils. 
Breves notas sobre la vida amorosa del general Sucre, citando a dos da-
mas: marquesa de Villarrocha y Solana, y Pepita GaÍnza y Rocafuerte. Se 
basa en documentación del Archivo Nacional de Historia de Quito. - J. G. R. 
OTROS TERRITORIOS 
96523 Cedulario de Manila. A collection of laws emanating from Spain 
which governed the City of Manila, 1574-1832. - Ateneo de Manila 
University. - Manila, 1971. - 233 p. (24 X 19). 
Edición facsímil del Cedulario de Manila que para uso de los regidores se 
publicó en aquella capital en 1836, y que recoge todas las reales células 
provenientes de los reyes de España desde Felipe 11. Precedida de una 
breve introducción por los editores, profesores Nicholas Cushner y Helen 
Tubangui, le sigue, a modo de apéndice un índice de los gobernadores 
generales durante la época colonial (1565-1898), así como la sucesión de 
obispos en la sede metropolitana de Manila. Relación final gráfica de los 
tipos más representativos de la sociedad filipina hacia 1700. - M. M. A. 
96524 IZARD, MIGUEL: Dependencia y colonialismo: la Compañía General 
de Tabacos de Filipinas. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 130 
(1974), 47-89. 
Ajustada panorámica de la trayectoria de dicha compañía creada en 1881 
con el propósito de controlar la producción de tabaco del archipiélago. 
La compañía, que llevó a término el primer intento afortunado de explo-
tación racional de la colonia, fue creada gracias a iniciativas y capitales 
en buena parte extranjeros, aunque actualmente ha ido quedando de modo 
progresivo bajo el control de la banca nacional. Sus actividades fueron 
muy diversificadas, tanto durante el período de colonización española, como 
bajo el dominio norteamericano o en la época actual. Completan el ar-
tículo cuatro apéndices: una nota sobre los actuales componentes del Con-
sejo de Administración, un cuadro de los resultados económicos de la 
compañía por ramos (1882-1930), una lista de otras sociedades filiales o co-
nectadas y la relación de la bibliografía y fuentes utilizadas (básicamente 
publicaciones de la propia compañía). - C. M. S. 
96525 Scon, WILLIAM HENRY: Igorot responses to Spanish aims: 1576-1896.-
«Philippine Studies» (Manila), XVIII, núm. 4 (1970), 695-717. 
El autor estudia la resistencia organizada que los igorrotes de la Gran Cor-
dillera Central de Filipinas mantuvieron por más de tres siglos, frente a 
los conquistadores españoles. Utiliza fuentes conservadas en los archivos 
filipinos. - R. V. RIITER (H. A., XX, A, 1931). 
96526 SCHÜITE, JOSEF FRANZ: Japón, China, Filipinas en la colección «Je-
suitas, tomos» de la Réal Academia de la Historia, Madrid. - «Bole-
tin de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1975), 
193-216. (Continuará.) 
Primera parte del catálogo, por orden de volúmenes, de un fondo de 224 to-
mos de documentos casi enteramente consagrados a la Compañía de Jesús, 
hasta mediados del siglo XVIII. Seguirá un índice onomástico, para facili-
tar la utilización de este despoje de documentos referentes a Extremo 
Oriente, algunos de ellos manuscritos y de gran inte'rés histórico. - M. E. 
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96527 PACHECO, DIEGO: Guión histórico de la cristiandad de Satsuma.-
«Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), X 
(1974), 9-52. 
Síntesis de la historia del cristianismo en esta región del Japón, desde el 
paso de Francisco Javier, en el siglo XVI, a principios del XVIII. - M. E. 
